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TARRAGONA, 9 (Cifra).— Esta mañana se ha tenido conocimiento en el palacio 
arzobispal del testamento espirituaf otorgado por el cardenal Benjamín de Arriba y 
Castro, del que ha sido portador especial el secretario particular, lingual Barbera. En 
el testamento, el doctor de Arriba y Castro, se encomienda a Dios en su ultinna 
hora, esperando en su bondad infinita la salvación de su alma, Alterando de la 
manera más solemne su adhesión inquebrantable y su amor a nuestra Santa Madre
Iglesia, y su fervoroso acatamiento al Romano Pontífice, vicario de Cristo en la  ̂ , ui
tierra. Proclamada una vez más su fé en Jesucristo, único salvador del i»°mpnte
espirituales y morales de la humanidad. Le ama con todo su corazón sintiendo solamente el haberle ofendido e 
implora su misericordia para la hora suprema en que le ha de juzgar. Imolora de una manera esoecial para entonces, 
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p otecció  de la í i  i g , l 
glorioso patriarca San José y así mismo la 
del apóstol San Pablo y demás santos de su 
especial devoción. I Da 9 adas a Dios porqpe 
le concedió unos padres cristianos, que le 
encaminaron al sacerdocio y pide al Señor 
los bendiga y le conceda unirse a ellos en 
el cielo.
Bendice de corazón a todos sus 
antiguos diocesanos y de manera especial a 
sus queridos sacerdotes, a los que siempre 
ha tenido en el primer lugar de sus afanes 
pastorales. Les recuerda, una vez más, sus 
sagrados deberes y los medios de 
santificación que la Iglesia recomienda o 
manda en el Código de Derecho Canónico 
(Ca'nones 124, 125 y siguientes) y en 
diversos documentos pontificios de todos 
conocidos. A los beneméritos religiosos y 
religiosas que tanta parte han tomado 
siempre en su humilde ¡abor apostólica, 
también los bendice de corazón; sin 
olvidar tampoco a su querida Acción 
Católica y demás asociaciones de piedad y 
apostolado, que tan eficaz ayuda le han 
prestado en todas partes, sea entre los 
obreros, sea en los demás sectores sociales.
[•DOS HINDUES EE PIDIERON 
CAMBIOS Y LES ENTREGO 
LAS CINCUENTA MIL 
PESETAS DE LA CAJA
MALAGA, 9. (Europa Press).- Una pareja de 
nacionalidad hindú ha conseguido apoderarse de unas 
50.000 ptas en un hotel de Torreraolinos mediante un 
original procedimiento; le pidieron cambio al conserje 
del establecimiento y él les fue entregando billetes, 
billetes... hasta sumar las cincuenta -m  il  pesetas 
posiblemente todo lo que tenía a su disposición.
' Los dos hindúes salieron del hotel rápidaraente: y 
montaron en un coche que tes esperaba la puerta 
con otra pareja, al parecer de la misma nacionalidad, 
en su interior. Otro empleado que observó tos hechos 
llamó la atención al conserje por su acción, pero éste 
no recordaba haber entregado tal cantidad de dinero a 
nadie.
Al comentarse en Torremolinos las circunstancias 
de este robo, se ha recordado que semanas atrás el 
corresponsal en Roma de un periódico español 
informó que en un establecimiento de confecciones de 
la Ciudad Eterna dos individuos, también hindúes (y 
que, por tanto, podrían ser tos mismos que h^n 
intervenido en este caso), se llevaron 500.000 HraS: 
ante la vista de cuatro empleados de la tienda.
Se supone, lóg icam ente , que e l orig inal 
procedimiento es una simple hipnosis,
En la fotografía vemos a los doctores Ucar, Barraquer y Malumbres, tres destacados componentes del Congreso Nacional de 
Neurología, que se inauguró ayer en Zaragoza. En página seis les ofrecemos amplia información gráfica y literaria sobre las actividaaes 
de esta mañana.
A U Í Í A C l l V p a r a " e Í S R ^
NIEVES - RICO - GONZALEZ - ROYO - MOLINOS - VIOLETA - LEIROS (Rubial) - 
GARCIA CASTANY - OCAMPOS - LACRUZ - CALDOS.
ZARAGOZA 9 “ARAGOÑ/exorés” .- Una vez terminado el entrenamiento de esta mañana a la 
una menos cuarto, el entrenador del Real Zaragoza, señor Carriega ha facilitado los n^ 
componen la expedición que mañana saldrá rumbo a la capital de
al Real Madrid. La expedición está compuesta P O ^ '«  S'9 ,u'entes jugadores: N eves, ^
; González, Vallejo, Royo, Molinos, Violeta, Dunabeitia, Leiros, Rubial, García Castany, Ocampos,
^''segú?*él^entrenador^^^ alineación contra el Real *í?acruz v Gafdós’
; González, Royo. Molinos. Violeta, Leirós o Rubial, García Castany, Ocampos, Lacruz y Galdos.
ESTA MAMA
M A DR ID , 9 (Europa Press).— A  las diez y  media de la mañana 
se ha iniciado la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de 
El Pardo, bajo la presidencia del Jefe del Estado.
La última reunión del Consejo de Ministros tuvo lugar el día 23 
de febrero, tímbién en el Palacio de El Pardo y presidida por el 
Jefe del Estado igualmente. .
BASILIO
T IT U L O S  A C A D E M IC O S  ESPAÑOLES Y  A R G E N T IN O S . El reconocir
m ien to  m u tuo  de los títu lo s  académicos de to d o  orden y  grado ta l com o los 
otorga o reconoce el o tro  país o fic ia lm en te , es uno de los puntos mas 
im portan tes dei convenio de cooperación cu ltu ra l en tre España y 
A rgentina, que entrará en vigor en fecha p róx im a. Según el c itado  
convenio, se reconocerá la validez recíproca de los t ítu lo s  de enseñanza 
prim aria  y  media y  se procederá a la e laboración por ambas partes de un 
p lan de equivalencias para los estudios parciales un iversitarios y 
prim arios.
Se fo m e n ta rá  la concesión de becas destinadas a profesores,, 
profesionales y  estudiantes del o tro  país que deseen seguir estudios 
regulares o de pe rfeccionam iento y  especialización en los centros de 
enseñanza superior.
Tam bién se in tensificará el in te rcam b io de profesores, educadores 
conferenciantes, escritores, artistas y  d irectivos de instituc iones cultura les 
y  extraescolares.
S E P A R A T A  A  L A  G U IA  D E L  E S T U D IA N T E
Ha sido editada una separata recogiendo ia legislación publicada con 
posterioridad al cierre de la ed ic ión de la “ G uia  dei E stud ian te ". Los 
interesados pueden solic itarlas de este Centro Guía al precio dé 10 
pesetas.
SEG UR O  ESC O LAR
Los a lum nos que realicen prácticas en empresas tendrán cub ie rto  por 
el Seguro Escolar, los posibles accidentes de traba jo , según una resolución 
de la D irección General de la Seguridad Social.
C A R N E T  IN T E R N A C IO N A L  DE C A M P IN G  Y 
C A R N E T  DE AU TO -STO P
Se recuerda a todos los un iversitarios interesados que este C entro  Guía 
tra m ita  los antedichos carnets en estas ofic inas de Sanclemente, 4 , donde 
iguarmente se les fa c ilita rá  in fo rm ac ión  de ellos.
A . T . S.
La Escuela fem enina de A . T . S .d e l In s t itu to  Nacional de Previsión de 
Santander ha quedado adscrita a la Facultad de M edicina de la 
Universidad de Santander.
I C E R T A M E N  IN T E R N A C IO N A L  U N IV E R S IT A R IO  
DE F O T O G R A F IA
E l C o le g io  M ayor “ § ta . María de E uropa”  de M adrid , para 
c o n m e m o ra r  sus Bodas, de Plata ha organizado este Certámen 
Internaciona l de Fotografía '. Los prem ios que se conceden son 17 y el 
Prem io de H onor consiste en T ro feo  de S. E. el Jefe deLEstado y 15.000 
pesetas. El tem a es lib re , excepto reproducciones. El plazo de admisión 
fina liza  el 5 de A b ril de 1973. El Jurado se reunirá el 7 de abril y  la 
entrega de prem ios y  apertura de la exposición tendrá lugar el 8 de abril. 
Las bases están expuestas en nuestro tab lón  de anuncios.
Para más in fo rm ac ión  puede dirig irse a este C entro G uía del Patronato 
de Obras Docentes del Movim ieVito —Sanclemente, 4-prim ero ó bien 
llam ando al te lé fono  23-01-49.
CAMARA O FICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA
MEDIDAS DE COMPENSACION A LA EXPORTACION
. Com o con tinuac ión  de lo que 
hemos venido com unicando en notas 
y  c i r c u la r e s ,  no s  p e r m it im o s  
aconsejar a los exportadores que 
t i e n e n  p la n te a d o 's  caso s  no  
contem plados en el Decreto - Ley 
2 /1 9 7 3  de 1 9  de fe b re r o ,  la
p r e s e n t a c ió n  de la  o p o r tu n a  
declaración, porque podría  o cu rrir 
que por no presentarla, quedaran 
exc lu idos de los beneficios, en el caso 
de una apreciación am plia y  sin 
e x c e s iv o  r ig o r  d e l D ecre to  en 
cuestión, por parte de la Comisión 





FARMACIAS DE SERVICIO, D IA  Y NOCHE
Alonso V, 23;' Avda. de Cataluña, 34; Avda. de Goya, 23; 
Delicias, 30; General F.-anco, 53; Paseo Independencia, 16; 
Progreso Español, 2; Salvador Minguijón, 29. y Travesía 
F-'uente Virrey, 58-60.
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS 11 DE LA NOCHE
Alonso V, 23 — Fuertes— , 293288. Arzobispo Domé- 
nech, m  {Parque P. Rivera) — Mallagray— , 372954. 
Avda. Cataluña, 34 — Ruiz Tapiador— , 297872. Avda. de 
Goya, 23 — Machín— , 370005. Baltasar Gradan, 8 — Ville- 
llcis— , 250559. Delicias, 30 — Prades— , 333894. Del Sal­
vador, 7 (San José) — Gaytán de Ayala— , 413114. Don 
Jaime i, 37 — Feliu— , 293783. General Franco, 53 — Ma­
teos__ 213669. Lapuyade, 6 — Velasco— , 272155. Madre
Sacramento, 40 — Del Campo— , 222685. Paseo Indepen­
dencia, 16 — Bosqued— , 224095. Plaza Lanuza, 1 — Jor­
dán— 221024. Progreso Español, 2 (Bario Oliver) — Gui­
llen__, 331899. Salvador Minguijón, 29 (Las Fuentes)
__Pelazón— , 215045. Torres Ouevedo, 36 (Avda Navarra)
__Lozano— , 33359S. Travesía de Puente Virrey, 58-60
— Truebs— . 377518.
NOTA: Los Servicios de OXIGENOTERAF'IA pueden soHci- 
tcrse en todas las farmacias, o avisando directamente al 
teléfono 257253. ______
EL GUSANITO
CAMARA O FICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA  
DE ZARAGOZA
EVOLUCION DEL COMERCIO 
DE ZARAGOZA DURANTE  
EL MES DE FEBRERO DE 1973
V E N T A S .— D urante e! mes de 
Febrero las ventas consideradas en su 
co n ju n to  fue ron  infe riores a las dei 
mes a n te rio r, incluso en aquellos 
subsectores en los que las previsiones 
indicaban que iban a aum entar.
PRECIOS.— Los precios tam bién 
fu e r o n  s u p e r io re s  en a lg u n a s  
actividades, aunque en fo rm a menos 
acusada que en Enero, destacando el 
número de subsectores que opinan se 
han m anten ido sin variación.
I M . P A G A D O S  Y 
D E V O L U C IO N E S — En Febrero se 
quebró la tendencia  descendente en 
im p a g a d o s  y d e v o lu c io n e s ,  
estimándose han sido superiores a los 
del mes an terio r.
T E N D E N C I A  E N  L O S  
PRECIOS — Las expectativas sobre la 
te n d e n c ia  en los precios en los 
p róx im os meses es alcista.
T E N D E N C I A  E N  L A S  
V E N T A S .— Se p re v é  para los 
p róx im os meses una clara expansión 
en  la s  v e n ta s  s a lv o  a lg u n a  
contracción estacional.
""j e f e , TE '/íJ E  a  e s t e  E / P O f
E S  UA/D Û E  ‘ESO S iÇXSB M E T E a/  COSAS  
P A R A S  <?/t/ E A S  B o t e l l a s /
INSTITUCION SINDICAL 
"VIRGEN DEL PILAR" 
CENTRO DE
FORNACION PROFESIONAL 
DE im m iK
Con una duración de 12 días 
lectivos, se ha celebrado un C urs illo  
de Salvamento y  Socorrism o para los ♦ 
a lu m n o s  d e l T e rc e r  C u rso  de 
O f ic ia lía ,  con la pa rtic ipac ión  y 
asistencia vo lun ta ria  de 83 jóvenes. El 
C u rs o  fu é  p a t r o c in a d o  po r la 
Federación P rovincia l de Salvamento 
y  S o c o rris m o  dependiente de la 
Delegación de Educación Física y  
D e p o r t e s ,  y  a c tu a ro n  c o m o  
P ro feso res los siguientes señores.. 
Doctores Don José M aría G im eno 
Romero y  Don Enrique González 
L ó b e z ; M o n ito re s  D on Manuel 
B a rd a v ío  M o ra  y  D o n  Andrés 
B e r n a b é  C ó le r a .  D u ra n te  e l 
transcurso de las enseñanzas teóricas, 
se p ro ye c ta ro n  tres películas de 
divulgación en co rto  m etraje, y  se 
realizaron prácticas de resp iració r 
boca a boca, u tilizan do  modernos 
sistemas de ensayo y  co n tro l.
LOS XXV JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 
CAMPEONATOS DE ATLETISMO EN PISTA
C onform e al Calendario establecido po r el C om ité  Técnico Provincia l, 
el p ró x im o  sábado, día 10 y  en las pistas de la C iudad Universitaria, 
tendrá lugar la segunda Jornada del Campeonato Escolar de A tle tism o , 
con arreglo a las siguientes indicaciones;
1) . Los atletas Juveniles comenzarán a !as 9 en p u n to  de la mañana, 
por lo  que, con media hora de ante lación deberán encontrarse en ia pista; 
los in fan tiles  deberán presentarse al Juez de pruebas a las 12, para, 
seguidamente in ic ia r la Jornada atlé tica .
2 ) . Los equipos que inte rvendrán , realizando todos ellos el programa 
“ A ”  de su categoría, son los siguientes:
JU V E N IL E S : G rupo B, com puesto por, Selasianos, I.S .V.P., Santo 
Tomás y  El Salvador. Y  el grupo C, com puesto por Maristas, Sem inario, 
Colegio de M agisterio y  Sección Delegada núm . 1.
IN F A N T IL E S : G rupo B, integrado por Salesianos, Calasancio, 
Sem inario, Santo Dom ingo de Silos. Y  el G rupo C, com puesto por 
Agustinos, La Salle G. V ., I.S.V.P., y  Sección Delegada núm . 1.
3) El programa de pruebas para esta Jornada es el siguiente:
C A T E G O R IA  J U V E N IL : 110 m etros vallas, 1.500 mts. lisos. Disco,
a ltura (y  E xa tlhó n ), 400  m . lisos, 100 m ts. (y E xa tlhó n ), long itud , peso 
(y exa th lón ), 1 .500 m ts. obstáculos y  relevo 4 x lOOm.
C A T E G O R IA  IN F A N T IL : 100 m . vallas, 300 m'. lisos, a ltu ra  y 
T e tra tlh ón , disco, 80 m . (y T e tra tlh ó n ), 2 .000 m . lisos y  4  x 80 relevos.
Lo que se hace pú b lico  para general conoc im ien to , insistiendo a todos 
los partic ipan tes, m uy especialmente, en la necesidad de absoluta 
puntua lidad  en la presentación en las pistas el C om ité  O rganizador de las 
pruebas.
HERMANDAD SINDICAL  
DE LABRADORES Y 
GANADEROS DE ZARAGOZA
PR UEBA D E SELECCION 
P A R A  E L  CONCURSO 
DE A R A D A  Y  D E S TR E ZA  
EN E L  O F IC IO
S e c o m u n ic a  a to d o s  los 
labradores usuarios de maquinaria 
a g r íc o la  de las poblaciones que 
com ponían el pa rtido  jud ica l antiguo 
de Zaragoza, que esta Herm andad por 
haber sido nom brada cabecera de 
zona para organizar la prueba de 
selección para pasar a ia provincia l 
del Concurso de Arada y destreza en 
el o fic io , ha dec id ido  celebrarla el 
p ró x im o  día 18 de los corrientes.
M U Y  IM P O R T A N T E :
C om o sólo hay preparadas diez y 
o c h o  p a r c e la s ,  ú n ic a m e n te  
partic iparán los firm antes de las diez 
y  ocho primeras so lic itudes que por 
riguroso orden figuren inscritas en el 
L ib ro  de Registro de Entrada de esta 
Herm andad a pa rtir de las doce de la 
mañana del d ía diez.
Dicha inscripción se efectuará de 
la siguiente fo rm a : E l día diez, a las 
doce de la mañana en la sala de 
ju n ta s ,  se re u n irá  la Comisión 
P e rm a n e n te  del C abildo de esta 
Herm andad, y  procederá a llam ar a 
los so lic itan tes por ei órden en que 
hayan llegado y  se irán inscrib iendo 
en e l L ib ro  de Registro por ei 
Secretarlo.
Si los solic itantes presentes no 
Megan a los diez y  ocho, entonces el 
Secretario procederá a entregar a la 
C om isión, las solic itudes que hayan 
llegado po r correo, y  registrará los 
que ella ie ind ique.
Las fichas de Inscripción deberán 
e n t r e g a r la s  lo s  in te r e s a d o s  
debidam ente rellenadas y  firmadas, 
solamente cuando sean llamados a 
p r e s e n c ia r  d e  la  C o m is ió n  
Permanente.
Zaragoza 5 de Marzo de 1973.
El Presidente 
Fdo. E m ilio  Vera Tello .
CONFERENCIADE
GANADERIA
H oy, a ¡as siete y  media de la 
tarde, se celebrará en el Salón de 
A ctos de la Cooperativa ‘ ‘Casa de 
Ganaderos de Zaragoza”  (San Andi'es 
núm . 8), la qu in ta  dé las conferencias 
d e l c ic lo  o rgan iza do  por dicha 
E n t id a d .  E l tema versará sobre 
^‘P o lítica  Estatal de P rom oción de las 
Ganaderías de Vacuno y O v ino ”  por 
el D octo r en Ciencias Económicas D, 
Carlos R oyo V illanova.
La entrada será pública.
(QUIERE AE>R\R 
^ULU2,£LQUE 
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Después del CHOQUE en el cielo francés
EL DC-9 VOLO DIEZ MSOTOS
A  PERECIERON PERSONALIDADES DEL TURISMO' A  LA SEÑORITA ZARAGOZA, LA AZAFATA
W  DE PALMA DE MALLORCA W  "MARIQUIÑA", FIGURA DEL DIA
|: MADRID, 9 (De nueítra redacción). Diez minutos estuvo volando el avión DC - 9, que más
■É tarde se estrelló en el suelo con 68 viajeros después del choque con el "Convair Coronado", el
i  cual logró aterrizar salvándose su tripulación y viajeros, segú,n se declara en círculos bien
i  informados de Madrid. ¿Por qué no pudo alcanzar su salvamento? Los dos pilotos españoles
i  dieron pruebas de heroísmo, pericia, serenidad y capacidad en el dramático choque en el cielo
i;:; francés.
i::: Mientras se discute en Francia, en Madrid se elogia ai comandante Cuello Capellian, así
§ como al comandante Arenas a quien Se considera un héroe que consiguió aterrizar a doscientos
ii: kilómetros del accidente, con un centenar de personas a bordo en el aeropuerto militar de
Cognac, en dificilísimas condiciones con un ala izquierda a la que le faltaban cinco metros y tres 
i- neumáticos que estallaron en el momento del aterrizaje.'
iii; Entre la discusión científica y hasta política tenemos que destacar la figura de la azafata
María del Pilar Zaragoza, "Mariquiña", que es hoy uno de lospersonajes centrales en el suceso del 
!::: avión Spantax. Ella, con una serenidad fuera de lo común, supo inculcar confianza y mantener
!::: viva la esperanza de los pasajeros del aparato después de que e'ste sufriera la grave colisión
r: cuando volaba a 9.000 metros de altura.
i;:; todos los pasajeros del "Coronado", todos sin excepción declararon a su llegada a Londres 
§  que la azafata "Mariquiña" fué, con su entereza_y su serenidad uno de los factores que más 
E contribuyó a que entre jos viajeros del avión de Spantax, que en su mayoría se dieron cuenta de
p  lo que sucedía, no cundiera el pánico, que tanto hubiese perjudicado al final.feliz de este avión
r  en el aeropuerto de Cognac.
E  Ahora, María del Pilar Zaragoza, qué es el verdadero nombre de la azafata Mariquiña, se 
E encuentra en Madrid. Llegó, ayer, y en sus ojos grandes y negros el nerviosismo le juega ahora
i :  .—ya sin responsabilidades— la mala pasada del parpadeo. Nos relató los sucesos, tal y como ella
i i  los vió. Como testigo que fué de ésta que pudo ser una doble catástrofe para la aviación
ÜÉ española sobre tierra de Nantes.
p  » ASOMBROSA SERENIDAD
I i  "Estamos recogiendo las bandejas del servicio de lospasajeros dijo Mariquiña. Los carrillos de 
I i  la comida estaban aún en el pasillo del avión, cuando de repente sentimos un golpe tortísimo,
I i  tremendo. El avión comenzó a dar bandazos y las bandejas de los pasajeros y los carrillos
E  rodaron por el suelo. Pudo ser terrible, sobre todo por el desconcierto que lógicamente se
p  originó en ese momento. Inmediatamente el comandante ordenó a través de los micrófonos a los
E  pasajeros que se abrochasen los cinturones de seguridad, y trató de explicarles lo que sucedía.
Í l  Pero las instalaciones de los micrófonos se habían estropeado, no funcionaban. No es cierto que
i:  dijésemos a los viajeros, que era una tormenta. No podíamos decirlo, porque ellos estaban
E  viendo el ala del avión partida. Y no podíamos engañarles. No fué ninguna proeza mía el tratar
E  de calmar a los pasajeros. Fueron ellos, precisamente, los que con una serenidad asombrosa
E  guardaron una tranquilidad absoluta. Y obedecieron todas las órdenes.
E  María del Pilar Zaragoza, lleva ocho años volando, siempre al servicio de la misma compañía, 
p  Lo ha hecho en distintos tipos de avión. Hoy es inspectora.  ̂ '
I  EN TIERRA
E Entre mis compañeras y yo tratamos de quitar todos los cacharros que se habían
I I  desparramado por el avión. Y mientras,hablébamos con el pasaje. No pudimos darnos cuenta
II desde el interior del "Coronado" lo que había motivado esta avería. Después de tomar tierra en
II Londres nos enteramos tanto el. pasaje como yo de que un avión de Iberia se había caído. No
II . puedo asegurar que una pieza de este avión fuese la que partiese nuestra ala. También ignoro de 
E  qué forma estuvimos en contacto con los controladores aéreos. Esta es una parte técnica que no
E  nos corresponde a nosotros, sino al comandante del avión. Calculo que volaríamos entre 20.000
E a 25.000 pies de altura. Cuando llegamos a Cognac abrimos las puertas de emergencia y el pasaje
I I  se deslizó por los toboganes de éstas donde eran recogidos por personal militar francés y por
PARIS.— Los empleados del aeropuerto.ante el anuncio de la suspensiónde lo vuelos de Air 
France hasta las 16 horas. M tráfico es parcialmente nulo en Orly. Los pilotos rehúsan 
volar mientras el control esté en manos de personas no acostumbradas a tal intensidad de 
tráfico y que se piensa causó la muerte de los 68 pasajeros del avión de Iberia al ehocar 
contra otro avión de Spantax. (Foto Europa Press).
una enfermera. Los últimos en salir del avión fuimos los tripulantes. Una vez en^tierra nos' 
trasladaron a una sala donde nos atendieron muy bien. Los miembros de la tripulación y la 
enfermera continuamos atendiendo a los pasajeros, a los que les dimos algunas pastillas, porque 
estaban nerviosos.
DOLOR Í N  p a l m a  DE MALLORCA
En Madrid se comenta que la catástrofe aérea ba producido en Palma de Mallorca una 
consternación porque su trágico desenlace incluye a personalidades muy destacadas de la 
Industria turística balear.
El accidente de Nantes ha supuesto un choque para la opinión pública de las Islas Baleares. 
En suelo francés acaban de parecer don Ernesto March Baraibar, de cuarenta y dos años, 
director gerente del Fomento del Turismo de Mallorca, y don Bartolomé Buades Mayol, de 
cuarenta años, presidente de la comisión de relaciones públicas de la misma entidad y uno de los 
más brillantes y prometedores hoteleros de la provincia. Ambos viajaban a Londres, para 
preparar el próximo congreso de la A.B.T.A. (Asociación Británica de Agentes dé Viajes), 
acontecimiento de considerable importancia de cara a la proyección turística de Baleares. Los 
dos debían cenar con el embajador de España en Londres la noche que siguió al suceso.
. Han desaparecido, por otra parte, don Domingo Murano, de cuarenta y seis-años, director 
gerente de la compañía "charter" A ir Spain; doña Rosa Alemany Xaudaró, mujer de don Jaime 
Ensenat, presidente de la importante Federación Balear de Vela y nuera del ha^a hace pocos 
meses presidente deL Fomento del Turismo de Mallorca, don Lorenzo Marqués, joven de treinta 
años, industrial de Inca que viajaba a Gran Bretaña con idea de negociar un contrato para la 
exportación de calzados; el matrimonio Parra - Balaguer, que viajaban con su hija de dos meses 
por motivos profesionales, y José Vaquer Gari, vecino de Palma. En suma, un considerable 
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LA SELECCION ESPAÑOLA DE 
ATLETISm EN ROTTERDAM’
MADRID, 9 (Alfil).- Ha saUdo 
por vía aérea esta mañana, rumbo a 
Rotterdam, la selección española .de 
atletismo que participara en los 
campeonatos de Europa en pista 
cubierta, que se celebrarán en dicba 
ciudad los días 10 y 11 del actual.
El grupo masculino lo inte^an 
n u e v e  a t l e t a s  m ie n tra s , la 
rep re se n tac ió n  fem enina está 
compuesta solamente por Josefina 
Salgado, quien participará en los 400 
meiros.




MADRID, 9 (A lf il) .-  Para 
Ostende marchó esta mañana, tm
avión, la selección nacional de Judc 
júnior,' a fin de participar en los 
cam peonatos- de Europa de la 
especialidad que se disputarán en 
aquella ciudad los días 11 y 12 de los 
corrientes.
La expedición la intcOTan diez 
, luchadores y al frente de la misma 
figuran el presidente de la Federación 
Española de Judo, señor González de 
la Fuente y el director técnico de la 
misma, señor Burger.
LEA TODAS LAS 
- TARDES
"ARAGON/e x p r e s "
NO LE DEFRAUDARA
AUTOBUSES PEGASO PARA PERU
MADRID, 9 (Europa Press).-  
Comercial Pegaso S.A. ha sido 
autorizada por él Ministerio de 
Comercio a exportar autobuses a 
Perú por un valor total de la 
operación de 18,4 millones de 
pesetas. A l parecer, la misma 
s o c i e d a d  lle v a r á  a ca b o .
próxim am ente, una importante 
exportación de vehículos militares 
destinados a Venezuela.
En medios industriales de Madrid, 
se indica que ex isten  algunas 
dificultades para que Pegaso monte 
una fábrica en Egipto, como está 
proyectado. Al parecer, se trata de 
cuestiones de carácter financiero.
LOS JUEVES EN RADÍO JUVENTUD
“AJEDREZ RADIOFONICO”
De diez y inedia a 1* de la madrugada, con la música rdaa.y el rev 
de' k>8 juegos. Gran con^etición ajedrecística. -
Todos los días, a las cero horas... “Disco-expres” .
Ppr la mañana: “Vuelo musical a Mqieo”. “Mapa musical tfe 
España”. “Disco boom”.„
Mañana sábado, "Matrimonio con reparos”.  “Panorama cultural de 
la Ciudad”, “Discoteca 72”, “Pista de'mediaíioche’*.
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a.
a  REAJUSTE DE 
PARIDADES MONETARIAS 
PUBE TENER CONSECUENCIAS 
IMPORTANTES
BARCELONA, 9 (Europa Press).— En lo 
que va de año la economía española 
mantiene las mismas tendencias con que 
acabó 1972: el nivel de actividad 
productiva es elevado y la demanda 
interna y externa continúa teniendo un 
comportamiento expansivo. La liquidez 
bancaria ha tenido una importante 
recuperación en el mes de enero. Pero, en 
cambio, medidas tomadas a finales de 
enero, y sobre todo, el reajuste de 
paridades monetarias a que ha conducido 
la nueva crisis internacional, sí pueden 
tener consecuencias importantes sobre la 
evolución económica de 1973 y futura; 
según el último informe de la Cámara 
O fic ia l de C om ercio , Industria y  
Navegación.
P ET IC IO N E S  DE LA 
ASOCIACION DE AMAS 
DE CASA
QUE CONTINUE LA 
POLITICA DEL GOBIERNO 
EN HATERIA DE PRECIOS
RUEGOS oí GOBIERNO
1.- SITUACION COYUNTURAL
9  PARTICIPACION DE LOS PROCURADORES
"FAMILIARES" EN LAS COMISIONES DE PRECIOS
•  CREACION DE UNA JUNTA DE CONTROL DE 
LA PUBLIC IDAD TELEVISADA
Los resultados de las encuestas de 
tendencia señalan que en el mes de enero 
se ha mantenido a niveles elevados la 
actividad productiva y que igual ha 
sucedido con las carteras de pedidos de 
las empresas. En este mes ha habido un 
ligero aumento del paro estimado, pero se 
tra ta  de un movimiento puramente 
estacional.
La liquidez bancaria, que llegó a su 
punto más bajo en la última decena de 
diciembre, el excedente de liquidez no 
l le g a b a  ni al 1 por" c jen to , ha 
experimentado una fuerte recuperación 
en - el mes de enero, unos tres, enteros, 
recuperación que parece superior a la 
estacional.
Los |}recios continúan presionando al 
alza; el índice del coste de la vida se ha 
elevado en enero un 0,76 por ciento en 
relación a diciembre pasado y el de 
precios al por mayor un 0,58 por ciento.
MADRID, 9 .- .  (Europa Press).— Eos dos procuradores en Cortes de 
representación familiar por la provincia de Alava, don Luis Ibarra Landete y don 
Alfredo Marco Tabar, ban elevado un ruego al Gobierno en el que soUcitan que se 
dicten las disposiciones necesarias para que los procuradores familiares formen 
parte, como miemluos, de las comisiones provinciales delegadas de precios.
Los procuradores razonan, entre otras cosas, que los “familiares” “tenemos el 
deredio, y la obUgación, de defender los intereses ^  nuestros representados no sólo 
en el importante ámbito legislativo nacional, sino también en el más inmediato, 
provincial y más humilde, pero importante, de atención general de sus problemas, 
mtentando con nuestra presencia y gestión participar en todo cuánto pueda 
contribuir a solucionarlos’ .
CONTROL DE LA PUBLICIDÁD TELEVISADA
Don Enrique Villoria, procurador familiar por Madrid, ha dirigido también dos 
ruegos al (hibierno, cuyo texto es publicado, como el anterior, en el “Boletín 
Oficial de las Cortes Españolas”.
2. MEDIDAS DE POLITICA  
M ONETARIA
En el primero de sus ruegos soUcita del Ministerio de Información y Turismo que 
estudie “la posibilidad de establecer una junta de control de la pubUcidad televisada 
con participación de los representantes de las asociaciones de consumidores” para, 
entre otras cosas, comprobar si la información de la publicidad es exacta.
Durante la segunda mitad del mes de 
enero la Administración ha dictado una 
serie de medidas que pueden tener 
in fluencia sobre la evolución de la 
economía en 1973 a través de sus efectos 
sobre el sistema monetario y financiero.
Se ha disputado la ampliación, en 
33.000 millones de pesetas, de la cifra 
m áxim a autorizada en cédulas para 
inversión en circulación. Esta cifra es muy 
semejante a las emitidas en 1972^31.500 
millones de pesetas, pero parece*que sus 
efectos sobre la evolución monetaria y 
finan c ie ra  deben' ser distintos. La 
am pliación  acordada en 1973  es 
coincidente con la dotación del tesoro al 
crédito oficial prevista en la Ley de 
Presupuestos para 1973; si se produce 
este trasvase de fondos se revitalizará el 
créd ito  oficial y no tendrá efectos 
contractivos sobre la liquidez del sistema, 
en contra de lo sucedido en 1972 en que 
más de las tres cuartas partes de los 
fondos obtenidos por emisión de cédulas 
fueron  utilizadas por el tesoro en 
operaciones presupuestarias y en reducir 
su endeudamiento con el Banco de 
España.
Se han reducido algunos ae ios 
porcentajes de inversiones obligatorias de 
las Cajas de Ahorro. Esta medida supone 
una cierta liberalización del control 
mantenido sobre estas instituciones. Se ha 
reducido del 45 al 40 por - ciento el 
porcentaje de depósitos afectados a la 
a d q u is ic ió n  de fondos públicos, 
obligaciones del I.N .I. y obligaciones 
privadas “cualificadas” . Se engloba en un 
solo concepto el porcentaje de recursos 
ajenos que deben destinarse a préstamos 
de carácter social —vivienda, empresarios 
agrícolas y pequeñas empresas—, y se fija 
en un 30 por ciento.
En el segundo ruego pide que se estudie “la posibilidad de fijar la adecuada 
representación de los consumidores en el consejo rector del Fondo de Coordinación 
y Regulación de Producciones y Productos Agrarios (FORPPA) y en los órganos 
directivos de la empresa Mercasa y sus distintas filiales de carácter provincial”.
MADRID, 9 (Europa Press).— La 
Asociación de Amas de Casa de España ha 
elevado a las primeras autoridades del 
Gobierno un informe sobre la situación 
de la economiá familiar en 1972, en el 
que se contienen unas peticiones cuyo 
contenido, en síntesis, es el siguiente:
-Q u e  se continué la política del 
G obierno en m ateria  de precios, 
intensificando la acción interministerial 
coordinada, con la finalidad de estabilizar 
y aún reducir los precios actuales.
-Q ue se intensifiquerr los controles de 
los artículos de consumo y de uso, pero 
d irectam ente desde las bases de la 
producción. El preció debe quedar fijado 
y controlado desde el momento en que 
sale al mercado consumidor en su lugar de 
origen.
-Q ue los artículos envasados tengan 
obligatoriamente impreso el precio de 
venta al público así como la fecha en que 
el producto ha sido elaborado y la fecha 
má»ma hasta la que puede ser consumido 
sin pequicio para la salud.
—Urge la puesta en vigor del código 
alimentario.
—Que se .ayude con el mayor número 
de actividades al consumirdor de ingresos 
modestos y que pueda ser una realidad 
muy próximamente el funcionamiento de 
Mercamadrid, asi como los similares 
programados para las restantes provincias 
españolas, en su stitu c ió n  de los 
anticuados e incontrolables mercados 
centrales.
Pide después que el Instituto Nacional 
de Estadística informe sobre cuántos son 
los hogares españoles que necesitan 
recurrir al pluriempleo y manifiesta que 
“ha sido el Ministerio de Comercio, 
destacadamente, el que ha acometido 
enérgica y contundentemente la labor de 
sanear los canales de la corñercialización”.
a  MINISTERIO DE INDUSTRIA, SOBRE EL SUHINISTRO DE GAS.NATURAL A BARCELONA;-
La antigua red puede ser utilizada 
en aquellos tramos que 
cumplen los requisitos técnicos
3.- REAJUSTE DE LAS PARIDADES 
MONETARIAS
La debilidad del sistema monetario 
internacional ha quedado de manifiesto 
nuevamente con la reciente devaluación 
del dólar y ' el reajuste consiguiente de 
paridades monetarias. La opción tomada 
por nuestro país representa una medida 
de freno al alza de los precios, pero 
tam bién  comporta efectos negativos 
evidentes sobre la «capacidad competitiva 
del sistema productivo nacional en el 
interior y en el exterior. Las medidas 
acordadas de compensación a Ibs 
exportadores son una solución para las 
operaciones ya acordadas y para los pagos 
aplazados, pero la exportación se puede 
ver realmente afectada.
M A D R ID , 9 (Europa Press).— El ■ 
Ministerio de Industria contesta en el 
“B oletín  Oficial de las Cortes Españolas” 
aparecido ayer, a un ruego presentado por  
e l p r o c u r a d o r  d o n  E z e q u ie l  Puig 
Maestro-Amado sobre el suministro de gas 
natural a Barcelona.
R e c u e r d a  e l  M in is te r io  que los 
a c c id e n te s  o c u r r id o s  en  Barcelona 
durante 1972 dieron lugar a que con 
fecha 18 de noviembre de ese año el 
departam en to  adoptará las siguientes 
medidas:
—Suspender con carácter indefinido las 
operaciones de conversión.
— O rd en a r  a Catalana de Gas y 
Electricidad la realización en un plazo de 
tres meses de la revisión de todas las 
instalaciones convertidas al gas natural.
—Modificar el reglamento de servicio 
público de suministro de gas en orden a 
establecer una normativa más estricta y 
definir las responsabilidades en materia de 
ejecución y prueba de las instalaciones.
— D e s ig n a c ió n  de u n a  com is ión  
interministerial para el estudio de las 
c o n d ic io n e s  de utilización de gases 
domésticos.
Industria que la explosión ocurrida en el 
barrio de Horta el l l  de enero del 
presente año m otivó que se adoptasen 
estas otras medidas adicionales:
— Corte inmediato del suministro a las 
viviendas que no cumplan determinadas 
normas en materia de ventilación.
—Revisión bajo la dirección y control 
de la Delegación de Industria de las 
instalaciones de gas natural en viviendas 
con anterioridad al 31 de marzo de 1973  
y revisión de la red de distribución de gas 
natural
habiéndose presentado oposición alguna 
al proyecto.
“La antigua red de gas ciudad puede 
ser utilizada en aquellos tramos que 
c u m p le n  d e te r m in a d o s  r e q u is i to s  
técnicos. E l desmontelamiento de las 
instalaciones que no se utilizan para el 
nuevo suministro puede realizarse por la 
empresa propietaria sin necesidad de 
o b t e n e r  p a r a  e l lo  a u to r iz a c ió n  
administrativa”.
PROBLEM AS ECONOMICOS
-O rdenar la suspensión definitiva del 
suministro de gas natural, a partir del 31 
de marzo de 1973, a todos los.usuarios 
que previamente no hayan manifestado su 
deseo de continuar con dicho suministro, 
siempre que las instalaciones se justen  a 
las normas básicas.
D ESM ANTELAM IEN TO  DE  
IN STALAC IO N ES
M EDIDAS AD IC IO NALES
T a m b ié n  afirm a el Ministerio de
En constestación a otras preguntas del 
mismo ruego, el Ministerio afirma: “La 
conversión del gas ciudad a gas natural 
f u e  a u to r iz a d a  p o r  resolución del 
Ministerio de Industria. Previamente, la 
c o n v e r s i ó n  f u é  o b j e t o  d e  la  
correspondiente información pública, no
En relación con algunos problemas 
económicos de este tema, el Ministerio 
responde: .
— C a ta lana  de Gas y '  Electricidad 
compra gas natural a la empresa Gas 
Natural S.A, y lo vende a los usuarios a 
los precios que resulten de aplicar una 
tarifa binomia, sin sobrepasar las tarifas 
anteriores existentes para el gas ciudad.
—El Ministerio no interviene en la 
determ inación de los precios en las 
relaciones de Catalana de Gas y terceras 
empresas; son pactados libremente y 
supeditados a aprobación administrativa.
—Entre el proveedor del gas natural y 
Catalana de Gas y Electricidad no se 
c o n o c e  m ás interrnediario que Gas 
Natural S.A.
r
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CATASTROFE DE NANTES
Los restos m ortoles de los 
victim as, trasladados o Espoño
MANANA RECIBIRAN 
CRISTIANA SEPULTURA
M ADRID , 9 (Europa Press).— 
Esta tarde son esperados en 
M adrid, adonde llegarán por 
carretera, los restos mortales de 
nueve de las víctimas españolas 
del avión de Iberia que se 
estrelló el lunes cerca de Nante^ 
(F ra n c ia ). Las otras nueve 
llegarán a Barcelona desde donde 
serán trasladadas a Palma de 
Mallorca.
De los nueve cuerpos que se 
esperan hoy en Madrid, dos de 
ellos van a ser enviados a Avila, 
por expreso deseo de sus 
fam ilia res  y los otros siete 
quedarán depositados durante 
toda la noche en los servicios 
fúnebres de la calle de Galileo, 
hasta mañana por la mañana, en
PARTE de la NIEVE
FAC ILITA DO  POR  
GENTILEZA DE
1}
VJktANIZACIÖN. m o n ta ra  AKIUí
CANDANCHU
Temperatura: o grados. 










Temperaturas: Máxima más 6 




Instalaciones mecánicas '.En 
funcionamiento.
Espesor de nieve: un metro 
setenta y cinco centímetros. 










Temperatura media: más 3 
grados, menos 5.
Pista Cogulla: 3.5 cm.
Pista Farnuserals: 40 cm.
Pista Lavert: 20 cm.
Pista Abedules; 20 crn.
Pista Robelidns: 45 cm.
Pista Fontanals: -50 cm.
Nieve: Dura
Accesos: Por carretera , 
abiertos.
F u n c io n a n  to d o s  los  
remontes mecánicos.
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que recibirán cristiana sepultura 
en un cementerio madrileño.
SITUACION DE LOS VUELOS
Por lo que respecta a la 
situación de los vuelos de Iberia 
con E u r o p a , c o n t in ú a n  
suspendidos los que han de 
someterse a controladores
#  PROCEDENTES DÉ 
TODO EL m u n d o




MAdDRID, 9 ( “ Europa 
Press’ ’) .— Centenares de 
telegramas procedentes de 
países de todo el mundo se 
reciben en la sede central y 
delegaciones de la compañía 
aérea española “ Iberia”, 
c o m o  t e s t im o n io  de 
condole'ncia por el reciente 
accidente sufrido por el 
“ DC-9” “C'udad de Sevilla”, 
de d icha com pañía , al 
sobrevolar territorio francés, 
en Tas proxim idades de 
Nantes.
Entre dichos tel^ramas 
figuran los correspondientes a 
ia totalidad de ias compañías 
aéreas de bandera de ias 
distintas naciones y también 
gran número de otras de 
vuelos no regulares.
Procedentes del territorio 
nacional han sido igualmente 
rec ib idos en la sede de 
‘ ‘ I b e r i a ”  n u m e ro s o s  
testimonios de pésame, tanto 
de altas autoridades civiies y 
militares, del Ejército del 
Aire, organismos oficiales y 
civiles, entidades y empresas 
privadas, como también de 
numerosos particulares y de 
los medios de información, 
etc. Entre estos telegramas 
figura uno, muy expresivo,dei 
Príncipe de España.






MADHID, 9 (Europa Press).- 
Grupos de profesores no numerarios 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, en número no determinado 
iniciaron hoy un paro en apoyo de 
mejoras laborales.
El paro afecta las facultades de 
Ciencias, F iloso fía , "Letras, 
Derecho, Ciencias Económicas, y 
Ciencias Políticas. En todas ellas los 
P.N.N. imparten la mayoría de las 
clases, - las cuales han quedado 
interrumplicjas en parte.
profesores en paro solicitan:
—Veinte mil pesetas de sueldo 
m e n su a l para los profesores 
ayudantes con dedicación exclusiva y 
los que no tengan esta dedicación, 
una remuneración proporcional, ai 
núm ero de horas impartidas, en 
ningún caso inferior al cinco mil 
pesetas mensuales. (El sueldo actual 
de los P .N .N . es de 1,80U pesetas, 
por asignatura que imparten).
franceses, en ta n to  no se 
solucione la situación planteada. 
Los vuelos circulares, sin pasar 
p o r F r a n c ia ,  c o n t in ú a n  
desarrollándose con normalidad, 
con la única variante de haber 
aumentado un vuelo más a 
Londres, que de esta forma son 
tres diarios en lugar de dos. 
Como se sabe, estos vuelos, en 
lugar de salir por el norte de 
España, lo hacen por el noroeste, 
.v ía  Santiago de Compostela, 
hasta llegar a Londres.
Los vuelos nacionales de 
Iberia, los de Portugal, norte de 
Africa y los trasatlánticos, se 
d e s a r ro lla n  con absoluta  
normalidad.
JURA DEL CARGO DE UN 
CONSEJERO NACIONAL
MADRID.- Ante su Excelencia el Jefe del Estado ha jurado su cargo 
en el Palacio del Pardo el nuevo Consejero Nacional Don Enrique Olirà 
Molto. (Poto Europa Press).
DESDE MANANA
í V ■ m
Artículos importados de
Con la colaboración del
INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR y 
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COMIENZA la  SEMANA VASCA
CHILÜDA, EL .GRUPO DE DANZAS 
"GOIZALDI" Y OTRAS PRIMERAS 
.FIGURAS PARTICIPARAN 
EN ESTAS JORNADAS -
E n t r e  el diez y el diecisiete de los corrientes se va a celebrar la IV edición de la Semana Vasca en Zaragoza. El Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen, con la asesoración del Coro Vasco ide nuestra, ciudad, ha preparado un interesante 
programa de actividades, en el que aparecen figuras de 
la mayor resonancia en el actual momento cultural 
dei País Vasco. Tal interés Han despertado estas 
jornadas en Guipúzcoa, que Radio Popular de San 
Sebastián va a informar diariamente sobre ellas, a lo 
largo' de todo su desarrollo.
i
Para el sábado,día 10,está prevista la apertura
lasde la Semana Vasca, con la actuación, a  once 
de la nocheen e’ CMU Virgen del Carmen, del 
grupo de danzas vascas “ G O IZA LD I” , que, 
precisamente, este año cumple los veinticinco 
años de su fundación, y que es uno de ios 
grupos más antiguos de Guipúzcoa. " A ,
El domingo siguiente, a las once de la 
mañana, se celebrará en el mismo recinto una 
E R R I  M E Z A  (misa del pueblo) con 
instrumentos autóctonos y bailes vascos.
oo
sia
El lunes está dedicado 
cuatro de la tarde, “Ante la poe í  vasca” , con 
X. Loto y Ja Arzo; y a las once,sesión de 
poemas citados y contados por Xabier Lete, 
JaArze, Lurdes Iriondo, Mikel Laboa y José 
Mari Zabál.a.
impacto en la actualidad vasca, que ha estado 
dando representaciones durante un mes en 
Barcelona, se presentará el miércoles a las once 
de la noche y en. el Teatro Principal, con el 
siguiente programa: Juegos Silenciosos (de 
Pendorckv y Tir Na Nog); “Volvox” (ballet sin 
música); y “ Hombres sin sombra” (con música 
de Larrauri)
“Evolución de las Instituciones Vascas” es el 
tema de la conferencia que pronunciará don 
Eugenio Goyenetche, catedrático de la Facultad 
de Letras de la ciudad de Pau, el viernes a las 
ocho de la tarde.
Don Julián Mendizábal y don Eugenio Lasa, 
economistas los dos, pronunciarán el martes 
una conferencia sobre “Cooperativismo".
“Anexa, Teatro de Danza Independiente” , 
una de las agrupaciones de ballet de mayor
El jueves día quince, se inaugura en la Sala 
Atenas, a las ocho de la tarde, la exposición 
colectiva del grupo “GAUR”, al que pertenecen 
artistas del calibre de Chillida, Otoiza y 
Mendiburu. Los miembros de este grupo 
intervendrán a Tas once de la noche en un 
coloquio sobre arte vasco que presidirá don 
Federico Tprralba catedrático de arte de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza.
El sábado día diecisiete, se cierran estas 
jornadas,con la actuación de “Oskarbi”, grupo 
de canciones vascas y auténticos investigadores 
de este folklore; y de “Zortzi-Lagunak” , 
intépretes también de canción vasca.
El programa , <a todas, luces, resulta muy 
atractivo, y supone una estupenda ocasión para 
conocer la cultura vasca viva, que, desde luego, 
no se reduce a sus exquisiteces gastronómicas.
Illlllllllllllillllllllllllililllllllllllllllilillllllllllliilllllllllllllllllllll
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Las actividades científicas, 
con motivo del II Congreso 
Nacional de Neurología que 
se viene ce lebrando en 
nuestra ciudad, continuarán 
h o y  en el C e n tro  da 
R e h a b i l i t a c i ó n  y 
Traumatología de la Ciudad 
Sanitaria "José Antonio" con 
los siguientes actos:
Durante la mañana de hoy 
ha t e n i d o  l u g a r  l a 
presentación de la ponencia 
"Siringomielia" en la que ha 
actuado como director, el 
doctor Gimeno Alava. Tras 
la s  d i s c u s i o n e s  y 
c o m u n i c a c i o n e s  a la 
ponencia, los congresistas han 
acudido al Ayuntamiento de 
Zaragoza donde se les ha 




A las cuatro y media de 
esta tarde se expondrá y 
discutirá la segunda ponencia 
sobre "Epilepsia tardía" en la 
que intervendrán los doctores 
L. Ol ler  Daurel la,  J.WI.
Martínez Lage y P. Madoz.
X . ' A las diez de la noche se celebrará la cena oficial del 
Congreso en el Hotel Corona 
de Aragón.
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Por J .  Gì
LLAMADA FALLAS
CO S T O  m u c h o sesfuerzos la integración de Ing laterra en la actual Europa de los Nueve. Razones de orgullo nacional 
nostálgicas de los tiempos del 
Imperio por un lado, razones 
políticas esgrimidas por los 
laboristas por otro. Pero ai 
final,e l referendum popular 
fue  favo rab le  a Europa. 
H ubiera sido ilógico lo 
contrario.
A h o ra  el G o b ie r n o  
conservador de Heath ha
rresentado ante la Cámara de os Comunes el p rim er presupuesto británico desde el ingreso en la Comunidad 
Económica Europa, cuyas 
notas más características son 
que trata de conseguir, como 
p l a n  e c o n ó m i c o ,  un  
crecimiento del 5 por ciento 
y de contener el gravísimo 
problem a de la inflación. 
Haroid Wilson, ayer primer 
ministro y hoy líder de la 
o p o s ic ió n  laboris ta , ha 
centrado sus críticas en que la 
tasa de valor añadido con la 
que Inglaterra contribuirá al 
fondo independiente de la 
C'.E.E. ha sido fijado en un 
porcentaje demasiado alto, el 
I 0 p ó r c le n to  ue él 
c o n s i d e r a  a lta ri) e n te  
inflacionario.
Wilson sigue dando guerra 
a la Europa de los Nueve.
tN  u n  m a r c o  c o n  r e m i n i s c e n c i a s  aragonesas, las torres de 
los Serranos, que recuerdan la 
conquista del antiguo reino 
de Valencia por las fuerzas de 
Aragón y Cataluña, la ciudad 
del Turia ha hecho un año 
más su tradicional “crida” de 
las fullas que tendrán sus 
jornadas cumbre en el largo 
fin  de semana de San fosé. 
Una gran m ultitud  acudió a la 
“crida”, equivalente catalán 
de llamada, que presidieron 
las falleras ataviadas con su 
típico traje valenciano. La 
Fallera Mayor Infantil, Marta 
Amparo Trener García ilustra 
hoy nuestra página gráfica, 
jun to  a la brillante imagen de 
las torres de los Serranos, 
durante la “crida”.
Millares de españoles de 
todas las regiones acudirán a 
la s  p o p u l a r e s  f i e s t a s  
valencianas, a presenciar las 
e s p e c ta  culares “cremades ”. 
Como millares acuden a los 
sanfermines de Pamplona, a la 
Feria de Sevilla ó vienen a
i
í%.
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Du s t in  Hoffman no nos recuerda demasiado en la fotografía al cándido graduado de aquella película - " E l  graduado"- que con su éxito y su, entre nosotros, atrevido contenido apasionó a 
unos, gustó simplemente al espectador templado y 
escandalizó a los de siempre. Han pasado algunos años, 
pero sigue conservando la misma expresión de niño 
tímido.
Durante su breve estancia en España para rodar 
parte de su nueva película "Papillòn" que protagoniza 
ju n to  a Steve McQueen, ha sido parco en 
declaraciones. El redactor de Europa Press que quiso 
•entrevistarle a su marcha en Barajas, poca cosa pudo 
sacarle. "Parece una lección bien aprendida", no pudo 
evitar comentarle al final. Y él, el ex-graduado, esbozó 
una sonrisa afirmativa.
. —España es un país que me ha gustado mucho. Me 
hubiera agradado permanecer algún tiempo más. He 
pasado una deliciosa semana en San Sebastián. 
También he podido admirar Toledo y Segovia. El 
flamenco me ha impresionado extraordinariamente.
Fue de lo poco que dijo. "Una guía turística no lo 
hubiera explicado mejor", comenta nuestro colega.
Zaragoza los días del Pilar.
Jom adas que contribuyen al 
e n t e n d i m i e n t o  y la 
comprensión m utua entre las 
d is t in ta s  reg iones y que 
p o d r ía n  resultar aún más 
f r u c t í f e r a s  s i  no  n o s
q u e d á r a m o s , c o m o  ca s i 
s ie m p re , en  la epidermis 
festiva de las jom adas y  nos 
interesáramos también por las 
realidades cotidianas de sus 
hombres.
Aquí se  hacia  e l 
diario "HADRIir
i f * *
En t r e  estas paredes, dañadas ya por las piquetas del derribo y a las que pocas horas quedan de vida, se hacía día sí y día también uno de loŝ  periódicos españobs más importantes de estos últimos treinta años, desaparecido quizá por esta misma razón
Pese a su desaparición material, consumada de forma definitiva 
con el derribo del edificio que lo albergaba, el diario “Madrid” 
sigue presente de algún modo en la vida española. Hace muy pocos 
días toda la prensa española se ha hecho eco de la aparición de 
“Madrid, página 3”, libro que recoge los artículos de tres 
importantes colaboradores del periódico desaparecido. -Otras 
colecciones de artículos habían tenido ya forma de libro 
anteriormente y otras más lo tendrán también en el futuro dando 
un carácter perdurable a lo que lotrora se publicó en las diariamente 
perecederas hojas del periódico.
“Madrid”, a pesar de todo, ha marcado un hito, polémico pero 
importante, en la historia reciente de nuestro periodismo.
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“ HEJOR DEPORT l̂ STA
DE ZARAGOZA 1072
A  NO CHE se reunieron con el delegado provincial de Educación Física y D e p o r t e s ,  l os  m i e m b r o s  
componentes de la comisión de elección 
previa, que eligió a los cuatro finalistas 
masculinos y femeninos, entre los cuales 
será proclamado, el sábado por la noche, 
en el transcurso de la Fiesta de Exaltación 
e sp o r t i v a ,  el "Mejor Deportista de 
aragoza 1972".
Anoche salieron elegidos en damas: 
Monserrat Abello (Atletismo); Marta de la 
Peña (Esquí ) ,  María Pilar Gallego 
(Piragüismo), María Polo (Natación). Por 
lo s  c a b a l l e r o s :  Ignac io  A lmau 
( H a l te ro f i l i a ) ,  José María Esteban 
(Pi ragü ismo),  Gustavo A. Marqueta 
( A t l e t i s m o )  y Manuel  Mol inero  
(Natación). De estos ocho será elegido 
p(,r votación de los asistentes a la Fiesta 
el "Mejor Deportista de Zaragoza 1972".
Aún cuando del vocablo deportista no 
se hace el debido uso, creemos que en 
ésta ocasión, les pertenece a todos. La 
frase será cambiada antes de llegar los 
nuevos Juegos Dlímpicos. A buen seguro. 
Hoy la utilizan, con facilidad, todos. 
Pero, lo cierto es que nosotros no 
olvidamos que, el verdadero deportista, es 
el que podrá ser elegido, sin temor a 
mancillar el nombre, en la Fiesta.de la 
Exaltación Deportiva ' que se celebrará 
mañana por la noche.
EL ESPAÑOL JUGARA 
EN BQRJA EL DIA 19
HAN INVITADO  PARA 
PRESENCIAR EL ENCUENTRO 
A RICARDO ZAMORA 
Y PEPE NOQUES
BORJA (Corresponsal).- El Real. Club 
Deportivo Español ha telegrafiado' al 
Borja, confirmando su presencia en la 
ciudad aragonesa, donde jugará un 
partido amistoso con el equipo local el 
próximo día 19.
Nos notifican de Boija que han sido 
invitados dos grandes guardametas que 
tuvo el fútbol español: Ricardo Zamora, 
y Pepe Nogués, para que, antes de 
comenzar eí partido, se fundan en un 
abrazo en en centro  del terreno, 
expresión del afecto entre las dos 
aficiones: la españolista y la borjana.
A dicho encuentro también están 
invitados la Federación Aragonesa, 
Colegio de A rb itro s , presidente y 
directivos del Real Zaragoza.
Borja vivirá una jornada de fútbol que 
servirá para rememorar grandes partidos 
de otros tiempos.
C IN E  CLUB SARACOSTA
Hoy vi(;rne.s, .(lía 9 a las 7,.'10 tarde y 11 
noche, en el salón del Colegio Mayor 
Universitario “ Ua .Salle” (.San Juan de la Cruz, 
22), se proyectará la película “PADRE”, de 
Istvan .Szaho, de nacionalidad húngara. Esta 
película fue ganadora del Gran Premio del 
l'estival de Moscú.
JUZGADO DE GUARDIA,
E L  CHANTAJE DE ENCARNITA LA SOPLONA
Nu n c a  nos habíamos quedado solos en mi casa, Paco. íQué gozada! —Como soy tan tímido...
—Sólo eres tímido cuando estamos 
solos.
—Bueno, eso nos pasa a casi todos. 
Cuando hay gente hay que ser machista. 
Si no,lo toman a uno por lo que no es.
—Osea que en el Parque, en la calle y 
en el autobús, te aprovechas de mí para 
que vean que te aprovechas.
—Es ley del machismo, Cristi. Ya ves, 
ahora que estamos solos y en tu casa y 
podría darme el lote, te respeto.
—Me respetas porque no te vén; no te 
aprovechas, porque te gusta que sólo me 
entere yo. iSi quieres abro a la ventana y 
llamo a las vecinas! . ¿Hace?
—No digas bobaditas, cielo. Yo tanto 
te quiero en público como en privado. Lo 
que pasa es que cuando estamos solos no 
tenem os necesidad de hacer "cine". 
Vamos, digo yo...
—Pues yo creo que la "función debiera 
empezar, precisamente, cuando estamos 
solos.
—Cristina, eres una indecente. Me estás 
pidiendo sin disimulo que te magráe. ¿Te 
das cuenta?
— iMe doy porras! i Qué expresiones! 
Vergüenza me da escucharlas.
— iVaya! Ya estamos de morrito. Y  
ahora me das la espalda. ¿Sabes, Cristina, 
que tienes una espalda encantadora?
—Pienso que mi abuelo, a su novia, 
debió de decirle alguna vez una cursilería 
así.
—Si te lo digo a lo vivo, soy un grosero 
y si te lo digo con la delicadeza del 
mundo, soy un cursi. ¿Cómo quieres que 
te diga, niña?
— iCallándote la boca!
—Nadie me puede prohibir decirte que 
estás preciosa.
— i Estoy narices!
—Observo que compartir contigo el 
"caramelo" es muy amargo, guapa.
—¿Qué caramelo?
—Mujer, es lo que se dice. ¿Por qué te 
quitas los zapatos, cielo, puede saberse?
—Para enseñarte el pie. ¿Te gusta mi 
pie, Francisco?
—Mucho. Tienes un pie encantador 
— ¿Como la espalda?
— iMucho más! . En toda mi vida he 
visto un pie desnudo más bonito que el 
tuyo. Ni én "Helios".
—Pues ahora te enseño el otro pie. 
¿Qué tal?
—Aún es niás encantador, tocinito de 
cielo.
-¿Cuál de los dos te gusta más, 
muñeco?
— Los dos, los dos por un igual. iQué 
pies tienes, Cristina! Me gustaría ser 
zapato.
— ¿Y tú no te los quitas, Paco?
—Tengo los pies muy feos.
— ¡Y qué! íY  qué! iYo quiero que 
te quites los zapatos!
—Es que llevo un nudo.
— iYo te lo desataré! iOye, qué 
sorpresa! Es el pie de hombre más bonito 
que he visto en mi vida, i Y  qué grande!
—Calzo un cuarenta y cuatro largo. 
Perdóname.
—Todo lo contrario. Te lo agradezco 
horrores. Voy a medirte el pie con un 
metro, a ver si das los cuarenta y cuatro o 
me estás exagerando. ¿Pero y dónde 
estará el metro, porras? iEncarnita! 
¿Tienes por ahí un metro a mano?
— ¿Pero es que está tu hermana en 
casa? i Esto se avisa!
— iCochinoooo...! ¡Asqueroso! ¿Qué 
estás haciendo con mi hermana?
— ¿Yoooo...?
— iSí, tú, tú! iTe estás aprovechando 
de ella!
— ¿Yo....... ? Pero si yo no hacía nada.
—Paco, si no me das mil pesetas me
chivaré a mamá y mandarán a la Cristi a 
un colegio de monjas de Pamplona.
— ¡Chantajista! ¡Mala hermana!
— ¡La pastizora o me chivoteo, 
guapos! . iOs pesqué haciendo manitas y 
haciendo pies!
Cristina, de 24 años, soltera, llevó a su 
casa a Francisco, estudiante, de 23 años, 
novio "formal". Tomaron unas copas, 
oyeron discos y, se les ocurrió la 
tontadita de quitarse los zapatos, cuando 
estando en éstas, y por culpa exclusiva de 
Cristina, los sorprendió la hermana menor 
de ésta. Encarna, de 18 años, la que 
amenazó a la pareja con contar a sus 
padres todo lo que había visto... si el 
novio no le daba mil pesetas.
Cristina que oyó a su hermana, la 
agredió furiosamente, dándole sobre la 
cara repetidos golpes con un zapato, los 
que le causaron tan aparatosas lesiones 
que tuvo que ser asistid:: inmediatamente 
de "traumatismos y contusiones diversas 




®  ¿CDMD extraña, repito, que la.Dirección General de Bellas Artes desconfíe 
un tanto de una ciudad que, como en el caso de la Puerta del Carmen y del 
palacio de Bástago, no sabe, conservar sus monumentos ancestrales?
f
#  ¿PD R QUE a la plaza de Salamero, que podía ser rectangular, le va a salir una 
enorme giba urbanística con determinado edificio a construir junto a la calle de 
Peromarta?
#  ¿ES equitativo que para obras del barrio de la Paz se dediquen ocho millones 
de pesetas y sólo para pavimentar el paseo de Isabel la Católica se le dediquen 
doce millones?
#  ¿PDR QUE los evacuatorios de la nueva plaza del Portillo han sido 
construidos en los que es frente del monumento a Agustina de Aragón, en vez de 
hacerlos a su espalda?
#  ¿CUANDQ se va a construir la barandilla definitiva en el Canal a lo largo de la 
Vía de Pignatelli, con su correspondiente acera?
#  ¿DE veras que la ciudad está tan ruinosa como para esta galopada "in  
crescendo" de declarar en ruina viejos caserones que en otras capitales serían 
obi=to de cuidados?
EL SHOW DEL AM A DE CASA
La  p ro ta go n is ta  de este prodigioso numerito de todos los días está en la propia casa de cada cual. Se trata de una "atracción" originalísima en su publicidad, 
hasta el punto —ya es el colmo— de que no se 
anuncia como procedente del "L ido  de París." 
Pues bien,' nuestra ama de casa española sale a 
"escena" con un sueldo de goma y actúa ante 
los asombrados espectadores de su familia, más 
o menos numerosa, estirándolo hasta el fin de 
mes. Maneja los platos como un chino. Va bien 
peinada, y no acude a la peluquería. Hace 
equilibrios aunque su marido se le juegue las 
horas extra en el barete. Es, en fin , una 
consumada "artista" a la que sin embargo 
nunca aplaudimos. iOué iííjustos somos casi 




n t e s , para que a un señor determinado 
no entrasen a visitarle los ladrones ponía 
un perro en la puerta de su finca y el fie l 
guardián se ios espantaba adecuadamente. 
A ho ra , los "cacos" han adelantado una 
barbaridad y tienen más miedo al dueño que a 
su can. Por eso hay algunos que incluso se 
dedican a robar perros, cosa que para los 
antiguos "cacos" vendría a ser algo así como 
robar el candado de la caja y dejar la caja 
fuerte. Pues bie.n, en Zaragoza tres jóvenes 
individuos han robado en una tienda de peces, 
pájaros y perros, situada por las Delicias, tres 
hermosos cahorros de la Caza "pastor alemán" 
que su dueño tenía expuestos en los escaparates 
de su tienda. Rompieron la luna y se llevaron 
los tres perritos que luego se repartieron 
amigablemente. Claro que, la compañía de sus 
am ¡güitos de cuatro patas les duró poco a los de 
dos, pues los agentes de la Comisaría de Las 
Delicias, supieron dar con ellos prontamente, en 
un servicio que podemos calificar de rápido y 
eficaz.
CDNOECDRACIDN CANINA
Y AHDRA o tra  de perros, acaecida en Barcelona. Se trata de un perro heróico. D,más que heróico,un perro-policía. El que descubrió con su envidiable olfato el lugar 
donde se hallaban los cuerpos de seis cadáveres 
de las víctimas del luctuoso siniestro de la calle 
de Ladrilleros. Dentro de los actos organizados 
por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad condal, 
se procedió a la entrega de una condecoración 
simbólica a este estupendo perro lobo llamado 
"Dana". Condecorar a un perro, por muchos 
que 'sean sus merecimientos, no es cosa 
frecuente. Por eso queremos reseñar aquí la casi 
insólita noticia. "Dana" está de enhorabuena. 
Su estupendo com portam iento ha sido 





Organizada por esta asociación, para sus 
m iem bros y  hombres en general, tendrá lugar en 
e l santo te n ip lo  m e trop o litano  de Nuestra 
S eñora del Pilar, una tanda de ejercicios 
espirituales des<ae el lunes,, d ía 12 de m arzo, a 
las siete y tre in ta  de la tarde, d irig ida  po r el 
R;P. José Manuel Valverde, S.J. de la residencia 
de San Sebastián.
La misa de com un ión , fin a liza ndo  la tanda, 
se celebrará en la re ferida iglesia, el sábado día 
17 de m arzo, a con tinuación  del e jerc ic io .
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RICARDO $ANTAIVIARIA,EN HUESCA
La galería S’art de Huesca está presentando desde 
el miércoles la obra antològica de uno de nuestros 
mayores artistas, Ricardo Santamaría. Del que todos 
los críticos y aficionados han coincidido en afirmar 
que se nos ha convertido con el paso de los años y su 
traslada a París en un artista de talla internacional.
I?.
 ̂II
¿Quizás no hubiera sucedido así de no haber dado el 
salto hacia París? La pregunta quema.
El miércoles, en la sala dscense, el padre Damián 
Iribarren y José Antonio Labordeta, con poemas y 
canciones presentaron la obra de Ricardo Santamaría. 
Ahora, hasta el día 19, las salas de S’art están abiertas 
a la contemplación del resumen de veinticinco años 
de arte que Santamaría se ha traído de París y 
Madrid.
HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 
EN ARAGON
' El profesor Carlos Forcadell resumió ayer en el 
Colegio Mayor Pignatelli, y dentro de la Semana 
Aragone .̂a, la historia del movimiento obrero en 
Aragón, desde sus orígenes a mitad del pasado siglo, 
cuando comienzan a crearse las primeras asociaciones 
sindicales, luego prohibidas en 1857. A pesar de la 
escasez de bibliografía, la gran dificultad para conocer 
bien esta historia, el profesor Forcadell siguió paso a 
paso las vicisitudes de este movimiento, con algunos 
hitos históricos como las huelgas generales y el II 
Congreso de la Internacional celebrado en Zaragoza.
El profesor Forcadell fijó el momento de mayor 
auge del movimiento obrero en los años de la 
industrialización de Zaragoza, entre 1898 y 1900, 
tiempo en que también aparece una nutrida prensa de 
carácter anarquista y sindicalista.
Siguió después el conferenciante enumerando los 
diversos hitos de esta historia hasta concluir con las 
colectivizaciones de tierra inspiradas por la FAI, 
durante los años de la guerra civil. Un interesante 
coloquio cerrd la disertación.
ASAMBLEA EN ATECA
Una larga serie de pueblos  ̂ zaragozanos, de la 
comarca de Ateca expusieron ayer al Gobernador y a 
las autoridades provinciales sus problemas de cada 
d ía , y, fundamentalmente, el problema de su 
paulatina o vertiginosa despoblación. Son pueblos 
zaragozanos que sufren en su carne los desajustes de 
un desarrollo que se ha fijado preferentemente en las 
grandes ciudades para industrializarlas y ha dejado en 
un segundo lugar la agricultura y los medios rurales.
A y e r, a las diez de la mañana, el señor 
Trillo-Figueroa llegaba a Ateca en visita de trabajo y 
de esperanza. Estos pueblos, algunos decrépitos, otros 
expansivos y pujantes, veían la llegada del gobernador 
como una posibilidad de acercamiento entre la 
realidad y la autoridad. ¿Frutos? En su reunión de la 
Almunia, el señor Trillo-Figueroa fue tajante al 
resumir sus impresiones, bastante negativas, sobre la 
realidad del camoo aragonés. Se proponía lanzar 
sobre la provincia toda la fuerza de los instrumentos 
de desarrollo y racionalización que prevén la ley y las 
instituciones. Estos pueden ser los frutos, una vez 
conocido el problema después de una mañana de 
toma de contacto.
Quedan aún once comarcas que el gobernador 
visitará, jueves tras jueves. Las conclusiones, con 
alguna variante, van a ser constantes, porque la 
situación de nuestra provincia, excepción hecha de la 
capita l y de alguna zona privilegiada, no es 
precisamente de color de rosa.
i —;
la tarde se sirvió un almuerzo de hermandad; 
presidido por el alcalde de la ciudad, don Mariano 
Horno Liria. A los postres hizo uso de la palabra el 
concejal del Servicio de Incendios, señor Diarte quién 
pidió para los bomberos zaragozanos la protección 
permanente de su Santo Patrono.
CONFERENCIA Y POSTER PALESTINOS
Esta tarde, a las siete, en el colegio mayor Virgen 
del Carmen, Juan José Morales, periodista y profundo 
conocedor a través de sus viajes del Oriente Medio, 
hablará sobre la situación de los palestinos en los 
diversos países en los que se encuentran refugiados.
Con esta ocasión, el Equipo Cooperativa ha vuelto 
a publicar un nuevo mural dedicado al tama de los 
refugiados. palestinos, en el que, sobre el fondo de una
Ì  i \
UNA MEOALLADE PLATA
El Pleno municipal de ayer votó la concesión de la 
medalla de plata de la ciudad a la Policía Municipal. 
Para que este acuerdo pudiera ser efectivo, era preciso 
que ni uno solo de los concejales emitiera su voto de 
forma negativa. Hecha la votación, resultaron 18 
votos a favor y ninguno en contra. Con lo que el 
Ayuntamiento se pronunciaba unánimemente por la 
concesión de esta medalla de plata.
Los cuernos más importantes con que cuenta el 
gobierno de la ciudad poseen ya esta distinción, en 
homenaje a su indudable mérito ciudadano. Así, el 
año pasado el alcalde impuso públicamente esta 
medalla al cuerpo de Bomberos. Es el reconocimiento 
de toda la ciudad el que está implícito en este acto 
protocolario. Porque se suele tratar de grupos de 
hombres y mujeres que, por más que su profesión 
pueda considerarse como cualquier otra, se emplean a 
fondo en la solución de problemas y funciones vitales 
para la ciudad.
LOS BOMBEROS Y SU FIESTA PATRONAL
En el día de ayer, el Cuerpo de Bomberos de 
nuestra ciudad celebró la festividad de su patrón, San 
Juan de Dios, con una serie de actos:
A las diez de la mañana, ante el Parque de 
Bomberos, fornió todo el Cuerpo con dotación 
completa de material, siendo revisados por el teniente 
de alcalde del Ayuntamiento, don Emilio Parra 
Gasque.
Tras una misa celebrada en el patio interior del 
Parque, fue servido un vino de honor. Ya a las dos de
'A
\ .
magnífica fotografía de un camoo de refugiados, han 
colocado estos versos de Bob Dylan: “ Una batalla 
furiosa se avecina, y pronto temblarán vuestras 
ventanas, y se derrumbarán vuestros muros, porque 
los tiempos están cambiando’’.
LAS DIFICULTADES DE HABLAR DEL DIVORCIO
La sala del Colegio de Abogados, efectivamente,se 
desbordó de un público que quería oir a Monseñor 
Osés hablando sobre el divorcio. Muchas personas se 
quedaron sin poder entrar a un acto que fue, más que 
conferencia o acto cultural, un puro debate bastante 
nervioso, una vez que monseñor Osés concluyó la 
lectura de unas pocas cuartillas. Monseñor Ose's había 
estado en su intervención completamente ajustado a 
cuanto el derecho canónico y el Magisterio afirman 
repetidamente sobre el tema. Nada nuevo pues, salvo 
quizás la breve alusión al tema de la declaración de 
nulidad matrimonial por razones de tipo psicológico y 
moral. Pero sólo fue una breve alusión.
Luego,en el coloquio,vinieron] a enfrentarse dos 
posturas completamente irreconciliables, aplaudidas 
al principio tras cada disertación, según el signo que 
fuera. Monseñor Osés prefirió por lo general, dejar 
hablar con total libertad y mantenerse como 
moderador. Razones morales, filosóficas,simplemente 
prácticas, teológicas,folklóricas.y hasta', demagógicas 
apoyaban una y otra postura. La lastima fue que 
padie sacó demasiado en limpio, (jue nadie aprendió
nada nuevo. En último término, a pesar del coloquio, 
no hubo auténtico . diálogo. A pesar de la postura 
serena del conferenciante.
j  w - ̂ •; .„ í
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AYER TARDE, EN ZUMARRAGA
T iro teo  e n tre  la  policía 7 
u n  ind iv iduo  due HUYO
AUNQUE. AL PARECER. VA HERIDO,NO HA PODIDO SER LOCALIZADO
SAN SEBASTIAN, 9 (Europa Press).- Un enfrentamiento armado entre un individuo desconocido y 
fuerzas de la policía se produjo ayer tarde en las inmediaciones de la factoría Orbegozo , en
Zumárraga, según informa h o y ,"E l Diario Vasco . Pctn
Parecrser que los agentes detuvieron a un vehículo para pedir la documentación a su conductor. Este 
salió huyendo por el monte después de efectuar varios diñaros a los que respondió la policía. Se cree 
oue el citado individuo, que huyó por la zona del cementerio de Zumarraga, iba herido.
^ Inmediatamente se iniciaron varios registros por los caseríos de la zona y se reforzaron las medidas de 
vigilancia, especialmente en la carretera de Azpeitia a Beasam, pero no se pudo localizar al huido.
LOS GUERRILLEROS DE LUCIO CABAÑAS
^  SECUESTRAN A UN MILLONARIO MEJICANO
C H IL P A N C IN G O  (Méjico), 9 (E fe ) .-  -El V
terrateniente Francisco Sánchez López, de 60 anos de eda<j. f“® 
secuestrado por tres pistoleros en la localidad de Cuajilotes (en el 
suroeste de México), según se informó hoy en Chilpancingo, capital
'^^'slnchez'^Lópéz^fuTdetenido cuando viajaba en un “jeep” con su
chófer. Los desconocidos les hicieron pasar a
kilómetro después obligaron al conductor a que bajara. El fue
quien mfoj-mó^^ hicieron llegar a la esposa del terrateniente
un mensaie en la que le indicaban que “espere instrucciones .
Al conocerse^el hecho.la policía y fuerzas militares han 
comenzsdo l3 búSQU6d3 dfi Sánch6Z Lopfiz. _
Aunque se desconoce la identidad de los 
supone que podría ser el grupo guerrillero de Lucio Cabanas que 
opera en la sierra del Estado de Guerrero, y que ya ha
orotaaonizado otros episodios similares.
La  ̂ esposa del hacendado ha pedido a las autoridades que 
susoendan la búsqueda con el objeto de poder negociar con los 
secuestradores el rescate y le dejen en hbertad 9“® ®®®" 
molestados por la policía o el Ejército, a fm de que no le pase nada.
a y e r ;
•  DIEZ TEMBLORES 
DE TIERRA 
EN PERU
L IM A , 9 (Efe).— Diez
te m b lo re s  de tie rra  se 
registraron en Huancayo, a 
312 kilómetros al sureste de 
Lima, entre la noche del 6 y 
la madrugada del siete, según 
i n f o r m e s  dei In s titu to  
Geofísico de esa localidad, 
divulgados ayer en Lima.
Seis fueron débiles y otros 
c u a t r o  d e  ‘ ‘ c i e r t a  
im p o rta n c ia ”  siendo el 
primero de grado 3 a 3,5 de la 
escala de Mercalli, no de los 
p o c o s  q ue  ad v irtió  la 
población. La frecuencia de 
uno a otro temblor fué de 
una hora más o menos.
DOS JOVENES 
FRANCESAS; SECUESTRARON y  
VIOLARON o un ITALIANO
HAN SIDO CONDENADAS A SEIS MESES DE CARCEL̂
IMPERIA (Italia), 9 (Efe).— Dos muchachas francesas de 25 y 22 años respectivamente, han sido 
procesadas hoy por el tribunal de Imperia, y condenadas a seis meses de reclusión y 50.000 liras (85 
dólares) de multa por robo.
Las francesas habían sido, acusadas por Benito Oliva, un empleado italiano de 32 años, de haberle 
secuestrado en el centro de la ciudad, y de haberle conducido a un hotel donde abusaron de él. ‘ ‘No pude 
ofrecer ninguna resistencia —había dicho el empleado —porque me encontraba sumamente débil a causa 
de un reciente accidente automovilístico” . Sin embargo uno de los testigos ha declarado que Benito 
Oliva se presentó por su propia voluntad al mencionado hotel, acompañado de las dos muchachas, y que 
“no tenía aire de secuestrado".
Al caer las acusa clones de secuestroy violencia, las dos chicas han sido condenadas únicamente por el 
robo del reloj del empleado.
UNA F A M IL IA  DE 26 MIEMBROS
VIVEN DEL ROBO DESDE HACE VEINTE AÑOS
D U O N  (Francia), 9' (Efe-Reuter).- La 
policía detuvo ayer a 26 miembros de una 
familia a los que acusa de haber hecho del robo 
su sistema de vida durante los últimos veinte 
años.
Entre los detenidos figuran un hombre de 60 
años, y el abuelo, y cuatro jóvenes de entre 14 
y 17 años.
La policía ha informado, después de vigilar a 
la familia durante tres meses, que en cierta
ocasión robaron 250 kilógramos de carne para 
upa fiesta familiar. En la imposibilidad de 
consumir toda la carne, arrojaron las sobras al 
río.
Con regularidad, robaban ropa nueva ya que 
no se molestaban en limpiar la sucia.
Una especial “ mafia de menores” eran 
entrenados para llenar sus bolsillos de comida 
mientras visitaban los supermercados y pasar 
por las cajas con aire inocente ayudando a su 
madre a llevar paquetes.
SANGRIENTO ASALTO 
EN MONTEVIDEO
MONTEVIDEO, 9. (Efe).— Un sangriento y espectacular asalto 
se produjo ayer en pleno centro de esta ciudad, cuando un 
atracador “solitario” irrumpió en una joyería situada en la zona 
“Ciudadela” y al observar que el propietario del comercio se 
encontraba solo, le amenazó con un revólver de grueso calibre 
intentando llevarse la valiosa mercancía.
Según informó después ia policía, el joyero, Marcos Liberman, 
hizo sonar la alarma siendo disparado a quemarropa por eí 
atracador, lo que le produjo la muerte instantáneamente.
Cuando el homicida aún se encontraba en el local, llegó un 
policía que disparó sobre el asaltante. El pistolero gravemente 
herido, fue sometido ayer tarde a una delicada intervención 
quirúrgica en un intento por salvarle la vida.
0 ^ :
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SECUESTRADA POR TERCERA VEZ EN UN MES
DALLAS (Tejas), 9. (Efe-Reuter).— Una niña de catorce años 
fue secuestrada ayer por tercera vez en menos de un mes.
La policía ha precisado que la niña, hija de una conocida familia 
de Dallas, cuyo nombre no ha sido facilitado, no ha recibido 
todavía petición alguna de rescate.
SALIDAS EN LOS AUTOPULLMANS FALLEROS 
LOS DIAS: 16'17 yÍ8 de MARZO
Viajes,hoteles y visitas desde 990ptas.
Del 18 al 2 0 .v ia j e  r a p id o  desde4 2 5  pías
PUENTE DE SAN JOSE






VIAJES EN AVION, HOTELES,TRASLADOS 
Varias salidas semanales
^MallorGa.8y15 días
desde 2.300 pts 
^Canarias. 5 a 15 días
desde 4.850pts 
^Palma de Mallorca
FIN DE SEMANA o UNA SEMANA,en el 
vapor Canguro San Sebastian
desde 1.355pts
CON CREDITO MELIA 
SUS VIAJES MAS FACILES 
Información y reservas:
líio J e S i
coso, 49
TEL. 298823
avd. q o ía ,sb
TEL. 211440
’lülella
A. V. a. A. T. 8
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E X T R A N J E F D PROTESTA POR EL REFERENDUM DEL ULSTER
E1 IRA siem bro 
el terror en Londres
AYER; 1 HUERTO Y 2R3 HERIDOS, ALGUNOS MUY GRAVES
LO N D R E S , 9 (E fe).- C ontinúa en Londres una intensa vigiíanciá 
po lic ia l después de las explosiones ocurridas ayer, las cuales, según cifras 
o fic ia les  de la po lic fa , produjeron un muerto y  243 heridos, bastantes de los 
cuales se encuentran en grave estado.
La noche ú ltim a  ha sido de una tensa búsqueda de sospechosos, 
habiéndose arrestado un elevado núm ero de personas para somerterlas a 
in te rrog a to rio . En la madrugada, la po licfa vo lé  con pequeñas cargas 
e xplosivas las. maletas de dos coches aparcados que in fund ie ron  
sospechas, pero no había bombas en ellos.
Esta mañana, el ed ific io  de Oíd Baley, escenario de la m ayor 
exploscién de ayer, está vació y som etido' a vigilancia, habiéndose 
suspendido todas las visitas que se iban a celebrar en sus salas. 
U nicam ente en una de ellas se reunió un Jurado que había de e m it ir  
veredicto.
Los ed ific ios  y dependencias del G ob ie rno , en W hiteha li, así com o 
otros cen tros oficiales, están tam b ién  fuertem ente vigilados..
L a  p o l ic ía  c o n t in ú a  lo s  
in te rrogatorios  de siete hombres y 
t re s  mujeres que ayer fue ron  
d e te n id o s  en e l a e ro p u e rto  
londinense de H eathrow  cuando 
tra taban de vo la r a la República 
de Irlanda. Fuentes del “ IR A "  en 
D ub lín  han ad m itido  que las tres 
muchachas son cató licas, dos de 
ellas hermanas, pertenecientes a la 
organización.Tam bién in fo rm ó  el 
“ IR A "desde D u b lín  qcte ocho 
m iem bros del com ando especial 
enviado para la colocación de las 
bombas en Londres han regresado 
sanos y  salvos al E ire.
r e s p o n s a b i l i z a d o  d e  la s  
■explosiones ocurridas ayer en 
L o n d re s ,  qu e  p rodu je ron  un 
m uerto y 234 heridos, según la 
ú ltim a  estadística
Un portavoz de la organización 
extrem ista  ha indicado en D ublín  
q u e  o c h o  de  lo s  m ie m b ro s  
enviados a Londres para cum p lir 
la m isión te rro ris ta  han vue lto
En la fotografía, el primer ministro irlandés-LIAM COSGRAVE recibiendo 
la felicitación de su hija, momentos después de las elecciones.
sanos y sajvos a !a República dei 
Sur.
Según la in fo rm ac ión , estos 
ocho m iem bros, seis hombres y 
dos mujeres, form aban parte  de
un “ com ando especial** encargado 
de ía m isión y  habían estado en 
Londres desde hace varios días, 
preparando la colocación de las 
bombas**
L a  p o l ic í a  estim a que el 
a te n ta d o  t e r r o r is t a  de ayer 
representa una protesta por el 
referendum  dei U ls te r, celebrado 
ayer, y  por el viaje del nuevo 
prim er m in is tro  del E ire, Liam  
C o s g r a v e ,  a L o n d re s  pa ra  
e n tre v is ta rs e  c o n  su colega 
britán ico , Edward Heath, sin que 
se espere que esto sea el p rin c ip io  
de u n a  c a m p a ñ a  te r r o r is t a  
continuada en Londres.
V A R IO S  DE LOS H E R ID O S. 
EN G R A V E  ESTADO
LO N D R E S . 9 (E fe).: E n tre  los 
heridos po r las explosiones de 
a y e r  en Londres, que fueron 
trasladados ai hospita l de San 
B arto lom é,e l más grave de ellos es 
el agente d e p o lic ía  Malcom  Hiñe, 
el cual fué som etido anoche a una 
delicada operación qu irúrg ica que 
duró varias horas.
U n  p o r ta v o z  d e l hospital 
in fo rm ó  que se tem e por su vida, 
a causa de las heridas recibidas« El 
agente H iñe estaba m uy cerca del 
coche en que había sido colocada 
la bomba, fren te  a O id Bailey. 
cuando se p rodu jo  la exp losión.
O tra  v íc tim a  en grave estado es 
C hery l Buden, de 13 años, que 
pasaba por la ca lleen  él m om ento 
de exp lo ta r la bomba.
E l p e r io d is ta  d é ! **D a ily  
Express*’ A rn o ld  Latcham , es o tro  
de los heridos que se encuentran 
en c r ít ic o  estado.
LOS PERIO DICO S 
L O N D IN E N S E S ,A M E N A Z A D O S  
CON BOMBAS.
L A  A G E N C IA  E FE ,A C O R D O N A D A ^ 
POR L A  P O L IC IA
L O N D R E S , 9 ( E fe ) . -  El
e d if ic io  que alberga al diario 
lo n d in e n s e  “ The Sun'* y al 
dom in ica l “ News o f the  World**
—la pub licac ión  de m àstirada  de 
Gran Bretaña— ha sido evacuado 
esta  mañana .a causa de una 
alarma de bom ba. O tra alarma 
igual se ha producido en el d ia rio  
“ D a ily  Te legraph” . A m bos están 
situados en Fleet S treet, centro de 
la prensa londinense.
F ren te  al ed if ic io  de “ The 
5 u n "  y  “ News o f the W o rld "  está 
situada la delegación en-Londres 
de la. agencia. “ E fe "  pero en este 
ú l t i m o  e d i f ic io  no  se ha 
p r o d u c id o  n in g u n a  a la rm a , 
aunque la po lic ía  acordonó la 
calle.
Tras media hora de búsqueda, 
no se había encontrado nada, pero 
t o d a v í a  n o  se p e rm ite  al 
personal volver a las redacciones y 
talleres amenazados.
E L  “ IR A ”
SE R E S P O N S A B IL IZA  D E L 
ACTO
D U B L I N  ( R e p ú b l ic a  de 
I r la n d a ) ,  9 ( E fe ) . -  E l A la
“ provisional** . del " IR A ”  se ha
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GALERIAS de ARTE
SALA LIBROS^ SALA NAHARRO
EXPONE:
GUIJíÍRRO 
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G I R O N E  S
Oleos y Aguafuertes 
Manifestación, 9
SALA NAHARRO
Próximo día 10 
Organiza próxima subasta eh
RESTAURANTE SUMOA
(En el Tub<g
GALERIA N̂ ART Fundador: MARIANO NAHARRO
n i  A i n  SUBASTA DE OBRAS DE ARTE 
U l r t  l U /  EN RESTAURANTE SUMOA




M oda muy masculina, 
muy joven, 
muy elegante.
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INFORMACION FINANCIERA
HOY;- CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE LA. CRISIS DEL DOLAR. EN PARIS
PARIS, 9 (Efe-Reuter).- El Marcado Común y sus principales 
asociados comerciales intentarán encontrar hoy una Solución 
internacional a la última crisis monetaria provocada por el dólar 
norteamericano.
A ún cuando a la Conferencia asistirán los ministros de Finanzas 
de los nueve países del Mercado Común, Estados Unidos, Canadá, 
Japón Suecia y  Suiza, los que desempeñarán el papel principal 
serán la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos.
Los ministros del Mercado Común concertaron ayer en Bruselas 
una serie de pun tos que serán discutidos hoy, y para cuya solución 
se cuenta con la participación de los Estados Unidos,
La crisis —la segunda que se produce en el periodo de. un mes-ha 
hecho que se cierren los mercados de divisas durante rnás de una 
semana, ante la avalancha de dólares norteamericanos que nadie 
quiere.
N o se sabe la actitud que adoptará en París el secretòrio del 
Tesoro norteamericano, George Schultz.
Pero su subsecretario, Paul Volcker, que también intervendrá en 
la Conferencia, ha iridicado que los Estados Unidos podrían, a 
petición del Mercado Común, participar en operaciones de apoyo 
oficial al dólar, si se le sometiera a presión en los mercados d e . 
divisas,
V o c k e r  m a n ifestó  ante un subcomité del Congreso en 
Washington que la postura norteamericana “dependería de todas 
las circunstancias” concurrentes en el m om ento.
Entre los otros buntos que serán presentados a discusión por la 
c o m u n id a d  está., el controlar las exportaciones de .capital 
procedentes áe Estados Unidos y efectuar restricciones, sobre 
operaciones en el mercado internacional del eurodólar, lo mismo 
gue solicitar- la intervención de los Estados Unidos'para que 
restrinjan los créditos interiores y reduzcan la liquidez doméstica.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo en la conferencia de. 
hoy, supondría que cuando los ministros del Mercado Común se 
reúnan el domingo en Bruselas se enfrentarán con el dilema de 
dejar colectivamente piotando sus monedas respectivas fren te  al 
dólar, o dejar a cada miembro de la comisión que actúe 
in d e p en d ie n te m e n te , permitiendo que sus monedas queden  
flo tan tes contra el dólar y contra las monedas de los demás 
miembros de la Comunidad.
■P >De las dos medidas, la primera -es la más positiva, pero 
tropezaría con problemas políticos, y es dudoso que tales 
problemas pudiera-n quedar resueltos el próxim o domingo
SI LA ACTUAL CRISIS MONETARIA 
NO PUEDE SOLUCIONARSE
LA PROSPERIDAD Y LA UNIDAD  
DEL MUNDO OCCIDENTAL
SE IRA AL TRASTE
NUEVA YORK, 9 (Efe - Upi).— En un editorial comentando la 
crisis monetaria y la conferencia internacional que se celebrará 
hoy en París, dice hoy el “New York Times’’... “La crisis es 
simultáneamente financiera, económica y política... el sistema - 
postbélico —construido sobre la base del dólar, se ha 
derrumbado... principalmente por los continuos déficits en la 
balanza de pagos de los Estados Unidos, que han minado el valor 
del dólar... la guerra vietnamita hizo empeorar gravemente el 
sistema de pagos internacionales.
“Es muy dudoso que en una sóla conferencia se puedan resolver 
todos los problemas! Pero lo que en esta conferencia internacional 
hay que procurar es ganar tiemoo para encontrar soluciones más 
decisivas. Si la actual crisis no piiede solucionarse, se podría acabar 
con la prosperidad y la .unidad del mundo occidental.
“ El problema fundamental es averiguar si se regresa al sistema de 
paridades monetarias. Existen serias discrepancias entre ias 
naciones y dentro de los países en este sentido. “Si la conferencia 
de París tiene por fin  evitar una catástrofe, se debe arbitrar un 
compromiso para sostener el sistema.
Las naciones deberían estar preparadas para negociar un sistema 
de tipo de cambio controlado y flexible. Tal solución sería el mejor 
camino para iniciar la seria tarea de crear un nuevo sistema 
monetario mundial a la mayor brevedad posible.
LIMPIEZA de PAPEL
RAPIDO CAMBIO DE POSICION EN 
‘EL SECTOR BANCARIO
MADRID, 9. (Crónica bursátil 
de la agencia Logos).— Se ha 
p ro d u c id o  ya la esperada 
reacción, tras las bajas registradas 
en los días anteriores de esta 
semana que concluye para la bolsa 
en esta jornada. Se advirtió desde 
primera hora, que el mercado 
aparecía más limpio de papel 
aunque con relativamente menor 
volumen de negocio. Al llegar la 
hora de cotizar los bancos, el 
cam bio de posición fue más 
ra 'p ido, pasando de postura 
vendedora a postura compradora 
con gran rapidez, acrecentando el 
efecto ante la rápida retirada de 
las órdenes de venta que habían 
sido cursadas con antelación. Las 
alzas han sido casi unánimes y a 
veces, v io len tas : suben por 
ejemplo 45 el Banco Occidental, 
25 el Industrial de Cataluña, 23 
Bankunión, 20 el Popular, así 
como el Moroesté, 15 el Vizcaya, 
16 el Granada, 10 el Hispano, el 
Bilbao, Undubán, Eurobanco y 
Urquijo, 5 el Herrero, el Ibérico, y 
en m enor cuantía  mejoran 
tam bién A tlá n tic o , Valencia, 
Mercantil, Bankinter, Repitieron, 
Banesto, Central, Zaragozano, 
Fom ento y cedieron 17 las 
acciones del Santander, si bien el 
cambio registrado supone mejora 
de unos enteros frente a la 
posición de oferta que publicaba 
el jueves.
Como los eléctricos no se 
vieron afectados por la debilidad 
de los tres días anteriores, han 
seguido señalando posición de 
firmeza y sostenimiento con las 
escasas oscilaciones habituales en 
este grupo. Dos y medio mejora 
Ibe rdue ró , uno y medio la 
E spaño la ,'dos  Reunidas de 
Zaragoza, con una sola cesión de 
tres enteros en Penosa.
Se advierte todavía algunas 
cesiones en el resto de los grupos, 
salpicada con manifestaciones de 
mejoras. Con frecuencia, las bajas 
se deben a efectos de sus 
anteriores posiciones en papel sin 
operar. Bajan, por ejemplo, por 
este motivo diez Auxiliar, seis 
Nueva Montaña, cinco Astilleros, 
once Ceisa, cinco Dragados. 
M e j o r a n  po r  el c o n t r a r i o  
och o  P e t r ó l eo s ,  c i n co '  
Petrolíber, cinco también Seat, 
diez Fesa, ocho y un cuartillo las 
acciones de Felguera, suben la 
mayoría de las acciones de cartera 
de inversión, salvo las de General 
de Inversiones que tenían papel el 
jueves y ahora al operar a 510 por 
100 acumularon una cesión de 25
La “ELECTRONICA ¿el AHORRO” le devuelve su dinero
A hora puede hacer sus 
compras gratis. Tiene muchas 
probabilidades para ello. Claro 
que es una oportunidad sólo 
para madrugadores. En GAY, a 
p a rtir  del p róxim o lunes, 
funcionará hasta las once de la 
maña~na Pá “ Electrónica del 
A h o r r o ” ; un in g e n io s o  
mecanismo que al ser accionado 
mediante un botón una vez 
e f e c t u a d a  la c o m p r a  
desencadena un carrusel de luces 
cambiantes, cada una de las 
cuales supone una oportunidad
de que los objetos adquiridos 
resulten gratis o con importantes 
descuentos. El emocionante giro 
de la -“ Electrónica del Ahorro” 
va a ser la novedad más 
comentada de los próximos días, 
en lo que a promoción se refiere. 
Los incentivos de compra son 
hoy —al compás de los tiempos— 
también electrónicos. No será 
preciso que usted visite París, 
Londres o Nueva York- para 
conocer sistemas similares a la 
“ E lectrón ica del A h o rro ” 
patentado por GAY, y que usted
podrá pulsar a p a rtir  del 
. próximo lunes, sólo hasta las 
once de la mañana, para llevarse 
su com pra gratis. GAY ha 
d i s p u e s t o  dos de estos 
mecanismos: uno en la pla'nta
calle y otro en la planta tercera, 
¡Madrugue un poquito, visite 
GAY! efectúe sus compras y 
luego pulse la “ Electrónica del 
Ahorro! ¡Es la manera más 
d i v e r t i d a  de com prar en 
Zaragoza... y la que resultará 
más beneficiosa para usted!, 
Pero sólo hasta las once de la 
mañana en GAY!
enteros.
Han mejorado también entre 
las inmobiliarias que operaron.
seis enteros Vallehermoso cuatro 
las Urbis y repitieron Urba Metro 
V su Inmobiliaria.
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
AJA DE A H O R R O S
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y ROJA
35 Oficinas en Zaragoza
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES^ 
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«EL p r in c ip e  que
to d o  lo  A P R ^ ®
NUEVO EXITO DEL GRUPO 
TEATRAL "LA SULTANA"
En el Teatro  F lo rida , y  en 
colaboración con la A grupación 
de Veteranos y  A ccidentados de 
Traba jo , el G rupo Escénico “ La 
S ultana”  presentó la obra de don 
Jac in to  Benavente, “ El Príncipe 
que to d o  lo  a p rend ió  en los 
lib ros” , con é x ito  ex trao rd ina rio . 
C om p le té  el program a el sainete 
cóm ico en “ fraga tlno ” , “ Manuel 
Bacará” .
Después de la representación 
charlamos con el presidente del 
G rupo  Escénico, Francisco Tejera, 
un hom bre con recia vocación 
teatra l que trabaja con alegría y 
e n tu s ia s m o  p o r  m antener la 
a fic ión  al tea tro  en Fraga.
—Contamos con una p lan tilla  
de qu ince actores, nos dice, pero 
se da entrada a o tros para darle 
más variedad. En esta ocasión casi 
todos eran nóveles a excepción 
del veterano Manuel Cabrera que 
ha in te rven ido  en las dos obras.
— ¿Responde el público?
— E s tu p e n d a m e n te . Nuestro 
problem a es la carencia de toca^ 
tan to  para ensayar com o para las 
re p re se n ta c io n e s . Por eso no 
podemos presentar las obras que 
nos gustarían para, al m ismo 
tie m p o , colaborar con nuestra 
a p o r t a c i ó n  a u n  m e j o r  
conoc im ien to  del arte de Talia 
tan to  para el pú b lico  com o para 
nosotros mismos,
— ¿ Q u ié n e s  destacan en el 
grupo
— D e s t a c a r  a u n o  se ría  
olvidarnos de los demás y  todos 
s a b e m o s  q u e  t o d o s  s o n  
i m p r e s c i n d i b l e s .  H a s ta  e l 
encargado del te lón . Para m f 
todos cum plie ron  perfectam ente 
y  la  r e p r e s e n t a c i ó n  s a lió  
sinceramente bien.
— ¿Algo en perspectiva?
—SÍ. pero todavía  no hemos 
dec id ido  en tre  varios títu lo s  que 
tenemos en cartera. Por o tra  parte 
estamos pendientes de disponer 
de local. Es algo d if íc i l  pero no 
podemos perder la esperanza.
Para una labor cu ltu ra l com o la 
que estos hombres «desarrollan 
¿no habré un local en Fraga? Si 
no apoyamos y  respaldamos estos 
deseos de s u p e ra c ió n  ¿nos 
extrañará que luego abunden los 
gamberros?
L. O STAR  IZ
la D is c o te c a
EN LA ADJUDICACION DE PREMIOS EL PUBLICO NO 
ESTUVO DE ACUERDO CON LA DECISION DEL JURADO
E ste es el disfraz que, en
o p in ión  del pú b lico , m ereció el 
prim er prem io.
Como ya les anunciábamos 
el pasado sábado se celebró 
en la Discoteca Florida un 
concurso de disfraces con un 
rumboso primer premio —un 
coche— para el vencedor.
No hace que les digamos 
q u e  en la fies ta  reinó  
e x tra o rd in a rio  am biente  
desfilando por el escenario 
nada menos que diecinueve' 
aspirantes al premio, que 
fueron presentados por el 
locutor ide Radio Popular de 
Lérida, José Antonio Roseli.
Todos los disfraces, bien 
por su lujoso corte o por la 
aguda intención satírica que 
e n c e r ra b a n  m erecieron
m m m i
1
No, no crean que estos señores van disfrazados también. Se trata de...
T en TAMARITE.. ¡otra FINAL!
LA DIRECTIVA ACCEDE AL RUEGO DEL JUGADOR SERRA 
QUE HABIA SOLICITADO UNOS DIAS DE DESCANSO
asó :1 S a r iñ e n a  p o r nues tro  campo 
proporcionando dos puntos más a la cuenta del Fraga 
sin que costaran excesivos sudores. El equipo de los 
Monegros puso voluntad, pero anda un poco flojillo en 
estos momentos. Le deseamos que cuanto antes 
recupere la fortaleza que siempre tuvo.
Sin embarao, los comienzos fueron bastante malos 
para el equipo de casa, quizá por exceso de nervios. El 
público que tiene poca paciencia obsequió a los 
jugadores con unas palmas de tangoi que, 
afortunadamente, no los pusieron más nerviosos. Las 
cosas se encarrilaron y ya saben, goleada.
La figura del encuentro fue sin duda alguna nuestro 
delantero centro Vázquez pues él solito se marcó 
cuatro goles como cuatro soles,, especialmente el que 
abrió el marcador que fue precioso y espectacular.
En el transcurso del encuentro oimos rumores que 
afirmaban que .Serrá había sido dado de baja en la 
plantilla. La cosa era importante y nos pusimos al 
habla con el vicepresidente del Club, don Juan José 
Estaun quien nos dijo que no eran ciertos tales 
rumores. i,o cierto, continud, es (jue el propio jugador 
ha solicitado unos días de de.sc.anso pues no nr.
encuentra bien físicamente y la Directiva se los ha 
concedido para que se recupere más rápidamente sin
Í)reocupaciones ni complejos. Y como nos lo dijeron, o decimos.
EL DOMINGO EN TAMARITE
Ahora ya, hasta que finalice el Torneo, cada partido 
será como una final para Monzón, Binéfar y Fraga, los 
tres equipos que aspiran a instalarse definitivamente 
en el segundo lugar de la clasificación.
Habrá emoción a chorro en Tamarite porque se 
ventilan dos puntos muy valiosos y el rival es de 
mucho bigote. Nosotros tenemos la obligación de ser 
optimistas y esperamos qué nuestros muchachos ños 
proporcionen, una gran alegría.
Por cierto, que Daniel Barajas publicaba en 
“Zaragoza Deportiva” un comentario en torno a los 
posibles jugadores (jue podían adjudicarse el Trofeo 
Regale para el “Gol número 1.000” sin que entre ellos 
figurara nuestro ariete Vázquez (lue marca goles como 
escombro. Sería estupendo que el trofeo se (piedara en 
Fraga ¿no?
g ra n d e s  apausos de la 
concurrencia que pasó un 
r a t o  a g r a d a b i l í s i m o .  
Terminada la presentación, ei 
Jurado —del que formaba 
parte nuestra colaboradora Mé 
José Arenano— se retiró a 
deliberar.
*  Para fan tea r opiniones 
hicimos una mini-encuesta. 
Todos nuestros entrevistados 
respondieron unánimente 
inclinándose por el disfraz 
denominadlo “ Mil pesetas” 
que quena significar el 
m ateria lism o de nuestros 
tiempos con una Humanidad 
e n c a d e n a d a  al d in ero . 
A bundando en la misma
E ste “ lance ro  bengalí”  de 
I n f a n te r ía  ta m b ié n  tuvo  sus 
partidarios en el concurso.
opinión nuestro compañero 
t i t u l a r  de la p á g in a  
“ Huesea-exprés” , Vicente 
Belenguer, que pasó la vetada 
con nosotros, declaró que el 
“ Mil pesetas” superaba con 
mucho a todos los demás.
Tras larga deliberación 
—pór lo visto no hubo 
unanim idad— el locutor 
comenzó la lectura del acta 
con el oraen de premios ae 
m e n o r  a m ayor. Todo  
discurría sobre ruedas hasta
Este “ Oos en un o ”  tam bién 
m ereció muchos aplausos de la 
concurrencia.
que se llegó al segundo 
p re m io  q u e  el ju rad o  
adjudicaba al repetido “ Mil 
pesetas” . A partir de entonces 
se armó la marimorena. El 
público comenzó a chillar y el 
escándalo fué “ in crescendo” 
hasta el punto de que casi no 
nos enteramos del vencedor. 
Mientras el jolgorio arreciaba 
en la Sala, pasamos por los 
camerinos para solicitar una 
opinión de los vencedores, los 
hermanos' Vitrián, quienes 
nos dijeron que no estaban 
para hacer declaraciones ya 
que los ánimos parecían un 
poco alterados.
E l rea lidad , ru id o  y 
protestas aparte, no ocurrió 
nada de particular y todo 
quedó en un poco de i gresca. 
Sobre todo si lo comparamos 
con lo de Río en donde 
fueron  apu-ñaladas ciento 
cuarenta personas. Lo dicho, 
unas gotas de tumulto y... 
¡pelillos a la mar” . La gente 
lo pasó en grande y a estas 
horas nadie se acuerda del 
incidente. Pero eso sí, puede 
decirse que el Carnaval, 




Los alrededores del "Centro Santo Tomás de Aquino" están hechos 
una auténtica cochambre. A llí hay basura del año que ustedes quieran 
pedir. ¿No sería posible que algún camión de la limpieza pública se 
acercara hasta allí y dejara aquello transitable?
En todas partes los hombres del gremio de Hostelería tienen un día de 
descanso a la semana, ese día al que todos tenemos derecho. Sin embargo, 
en Fraga, al parecer, no hay acuerdo para los turnos y no hay fiestas.
¿No sería posible hallar una fórmula para que tan abnegados 
trabajadores tuvieran su día de asueto?
Hace algunas semanas se publicaron en "Regate" unos comentarios 
que originaron gran revuelo en nuestro mundillo futbolístico. Y bastante 
malhumor. ------- .
¿Quién o quiénes son esos señores que no dan la cara y proporcionan 
ese tipo de "bulos" a nuestro compañero Daniel Barajas?
Los esforzados muchachos que forman el Grupo Escénico "La 
Sultana", representaron una obra para la ' que venía como anillo al dedo, 
el vestuario que tiene la Comisión de Fiestas para la Cabalgata de Reyes. 
Lo pidieron, pero... i-------
Tratándose de una representación con fines benéficos ¿no creen 
ustedes que la Comisión podría haberlos prestado por unas horas?
I---------
Los coches que procedentes del terraple'n entran en el puente, no 
tienen visibilidad por impedirlo una pequeña pared o espigón adosada al 
citado puente. i------ -
¿No se debería hacer algo —poniendo unos espejos por ejemplo 
rebajando el múrete— para evitar este riesgo en potencia?
i------
Se ha clausurado el Consejo Económico Sindical del Bajo Cinca en el . 
que se trazaron unas directrices y se fijaron unas metas. Imaginamos que 
los interesados -Fraga entera— estarán trabajando para convertirlas en 
realidad cuanto antes. ¿O es que algunos creen que basta aprobar unas 
conclusiones para que las mejoras en ellas contenidas nos las sirvan en 
bandeja y a domicilio?
Y por hoy ya vale, amigos, que se acabó el espacio. iHasta la próxima J
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IQ DE FIARZO |
A  R  I E S . (  2  1 - 3 ,  
2 0 - 4 ) .— NO q u ie ra  
a rre g la r lo s  a su n to s  
d e  s u s  a m  ig o s ,  
p u e d e  v e r s e  
e n vu e lto  en  u n  tfo  nada a g rad ab le . 
Tó rnese  co n  tra n q u ilid a d  y  filo so fTa  
su s  p r o b le m a s  a m o ro so s , p ro n to  
ten d rá n  s o lu c ió n .
T A U R O . { 2 1 - 4 ,  
2 0 - 5 ) . — D e b e n 'a  
p r «  o c u p a r  se  u n  
p o c o  m á s  de su 
s itu a c ió n  e c o n ó m ic a , n o  le  im p o rte  el 
p ed ir d in e r a  p re sta d o .
G  E  M I N I S . ( 2 1 - 5 ,  
2 0 - 6 ) .— A u n q u e  no 
sien ta  sim patTa p or 
e s a  p e r s o n a ,  
m u é s t r e s e  a g rad a b le  y  c o r re c to . 
E v it a r ía  c ie rto s  m a le sta re s fy s ico s si 
deja de tra sn o c h a r  y  regu la  e l r itm o  
de t ra b a jo .
C A N C E R . ( 2 1 - 6 ,  
2 0 - 7 ) .— C o n f ie  en si 
m is m o  j - i  q u ie r e  
a lc a n z a r  e l é x ito .  No 
e s p e r e  
a c o n te c im ie n to s  en la  m arch a  de su_ 
id il io .
l e o . ( 2 1 -7 , 2 1 - a r .— 
S i  e s  s o l t e r o  
m a n t é n g a s e  
c a u te lo s o  a n te  las 
p e r s o n a s  d e l  s e x o  o p u e s to . Su  
e x c e s iv o  en tu s ia sm o  le  h ará  ser 
d e s p i l f a r r a d o r .  N o  s e  a f a n e  
t ra b a ja n d o , y a  q u e  la s  sa t is fa cc io n e s  
serán  m i'n im a s .
I V I  R G O . ( 2 2 - 8 ,  
22-9 )-— L o s  asu n to s 
co n c e rn ie n te s  a la 
' e d u c a c ió n  d e  s í
m ism o  d e ja rá n  m u ch o  q u e  d esea r. S i 
t ie n e  algo que ver en esa estafa  ponga 
los m e d io s  p a ra  la  so lu c ió n .
L  I 8  R  A  . ( 2 3 - 9  , 
2 2 - 1 0 ) . — H o y  se  
m o stra rá  d if íc i l  de
____ _ c o m p l a c e r ,  y
te rrriín a rá  e xa sp e ra n d o  a la s  p erso nas 
q u e  l ¿ '  r o d e a n .  L a s  ac tiv id ad es , 
s o c ia l e s  .p e r ju d ic a rá n  la  a rm o n ía  
fa m il ia r , sea se nsa to .
E S C O  R P I  O N . -  
( 2 3 - 1 0 ,  2 2 - 1 1 ) .— 
U sted es  to s n a t ivo s
^ -d e  E s c o r p i ó n
s im p atiza rá n  con los A r ie s ,  p e ro  n o  se 
d e je n  in f lu e n c ia r  p o r es to s . D ed iqu e  
m ás t ie m p o  a l e s tu d io  y  al p ro p io  
p e rfe c c io n a m ie n to .
S A G I T A R I O . - 
( 2 3 - 1 1 ,  2 0 - 1 2 ) . -
V iv ir á  m ás t ra n q u ilo  
si d e ja  dé m e te rse  en 
la  v id a  de lo s  d em ás , y a  q ue su in te rés 
será m al in te rp re ta d o ;
C A P R I C O R N I O . -  
( 2 1 - 1 2 ,  1 9 - 1 ) : -
T e n d fá  d if ic u lta d e s  
a la  hora de p ed ir 
fa v o re s , p e ro  d é je se  de p re ju ic io s  
to n to s . Sea  m enos su sp icaz  en  lo  
re la t iv o  a su s 're la c io n e s  am o ro sas s 
q u ie re  que tengan f in a l f e l iz .
A C U A R I O . ( 2 1 - 1  
1 8 - 2 ) . — A u  nq u e  
h a y a  co n seg u id o  sus 
p ro p ó s ito s  p ro cu re  
no  d o rm irse  en lo s  la u re le s , siga 
tra b a ja n d o  co n  el m ism o  e m p e ñ o  L a  
in d e c i s ió n  a f e c t a r á  sus asu n to s 
a m o ro so s , t ra te  de v e n ce r su  t im id e z .
P  1 S  C  I S  . ( 1 9 - 2 
2 0 - 3 ) .— E l  m e jo r 
m o d o  d e  ro m p e r la 
- m o no to n i'a  n o  es el 
q u e  ha a d o p ta d o , de m o d o  q ue 
v a y a  p e n sa n d o  en una  nueva 
a c t iv id a d . A rr ié sg u e se , co iise g u ir  a 
osa p erso na  no  es ta rea  fá c i l .
ESTOS ANUNCIOS
SE RECIBEN EN TODAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD Y EN NUESTRA ADMINISTRACION 
LLAMANDO AL TELEFONO 21 69 83, AL PRECIO 
DE UNA PESETA POR PALABRA.
AUTOMOVILES
CARTIE.— Automóviles de 
importación.
EXPOSICION y venta. León 
XIII, 8.
GRUAS Guinea: León XIII, 7. 
Teléfono 221298 y 373081. 
Zaragoza.
VENDO.— Caravell seminuevo, 
de particular a particular,. 
Teléfono 239425.
M E R C E D E S . -  2 5 0  SE 
excelente.
MERCEDES.- 220 SE colas.
ALFA .Romeo 1.750, Berlina 
nuevo a estrenar.
VOLKSWAGEN escaralíajo 










B E B D A L A . -  Jardín de 
Infancia. .  Párvulos ,  v 
Educación General Básica,.en 
los ocho cursos, masculino y 
femenino.
“ OPTICA EL PILAR” en 
Marcial, 2 y su sucursal en el 
barrió Las Fuentes pueden 
proporcionarle presupuestos 
para obtener la ayuda del 
Seguro de Enfermedad y 
Mutualidades, para gafas 
ópticas y aparatos de sordos.
VARIOS
SE OFRECE señora para limpieza 
de 5 de madtugada a 10 de la 
mañana. Teléfono 331041.
CUIDAR niños a domicilio. Telé­
fono 331041
PULIDOS.— Escriche, resolverá 
limpieza de las casas en 
comunidad.
PJLFLIDOS Escriche abrillanta y 
limpia su piso, local y 
oficina.
LAS FUENTES GRUPO I - 4 
habitaciones, portería, llaves 
abril, todas las mejoras. 
Desde 108.000,——' Pts. 
entrada y cómodos plazos en 
diez años.
EDIFICIO en construcción en 
Las Delicias, calefacción -51 
vecinos, todas las mejoras. 
475.000,— Pts.
PL. SAN FRANCISCO 100 
metrds  cuadrados dos 
s e r v i c i o s ,  c u a t r o
habitaciones. Grupo I, 
calefacción, extraordinaria 
. luz.
FINCAS CASAMIAN. á a n  Miguel 
nûnfèro 9. Teif. 222840.
BERDALA.— Idiomas. Música.
ESTUDIANTE de Filosofía daría 
clases de Latín y Griego hasta 
sexto de Bachiller. Llamar al 
teléfono 215278.
Especialistas en motores 
DIESEL
15.000 Pías, mensuales-r pagas extraordinarias ofrecemos 
a aquellos MECANICOS-ESPECIALISTAS EN DIESEL, 
que deseen tra bajar.en importante Taller y que demuesirén 
ser auténticos especialistas.
Interesados llamar al Teléfono 
r 34-43-27
a partir de las 9 de la noche.
Referencia Colocaciñn nóm. 16.344
“ OPTICA EL PILAR” en 
Marcial, 2 y su sucursal en el 
barrio Las Fuentes pueden | 
{NToporcionarle presupuestos  ̂
para obtener la ayuda del 
Seguro de Enfermedad y 
Mutualidades, para gafas 
ópticas y aparatos de sordos.
FOTOGRAFIA-CINE
EQUIPOS Accesorios. Nuevo. 
Ocasión. Confección de 
diapositivas para conferencias 
e industrias. Duplicados 
p e l í c u l a s .  Montajes y 
re par ac ión  pe l í c u l as .  
Calatayud, 3.
RETALES Royo, en Royo, 13. 
Sector Calvo Sotelo.
PULIDOS.— Escriche: Fray 
Julián Carcés, 7. Teléfono 
272579.
PULIDOS Escriche Umiñará su 
industria.
EN RETALES Royo, usted ya 
sabe que son retales... pero, 
no lo parecen.
LOCALES.— Reina Fabiola, 
180-220,211631.
FINCAS
CALVO SOTELO, 28 cuatro 
habitaciones, calefacción. 
800.000,—  Pts. facilidades 
de pago.
PISO en Príncipe B. Carlos, 4 
habitaciones, V calefacción 
individual, muchas mqoras, 
sin gastos. 120.000,—  Pts. 
entrada y d ie z  años 
facilidades.
PISOS EN ARRIENDO
Casta Alvarez, 17 - 4 . ° ..........................................1.500 • Pesetas
Pascuala Pené, 18, ctiarto A...............................  3.500
Baltasar Gracián, 7, segundo............................  6.000
Atares, 4, sexto (con calefacción)............. 5.500
(Molino, 8 Tintorería)
Sacramento, 12, primero..................................  1.500
Sacramento, 12, tercero..................................... 1.500
Sacramento, 12, cuarto............................ .. . . .  1.500
Casta Alvarez, 25, segundo deba........................  850
Bolonia, 27,1. (calef. ind.) 150 m2................... 4.500
Atares, primero (para oficinas) ........................  4.500
(Molino, 8 Tintorería).
Castillo, 8. entlo. izqda. 5 habitaciones . . . . . .  2.193
Castilla, 8', 3." deba. 6 habitaciones.. . . . . . . .  2.293
Plaza del Pilar, 7, 3.............................................. 3.000
Baltasar Gracián, 7, 5f'Izda. con calefac central 5.000 
Armas, 151, bajo.................................... .. 700,—
LOCALES EN ARRIENDO
Bolonia, 16. (local 65 metros cuaA'ádos). . . . .  6.000
Camino de las Torres, 90. ................................. 3.500
Capitán Casado, 17, sótano..............................  700
NOTA.— Para arrendamiento de los pisos se precisan 




Industriales Lamana. Naves, 
cerrajería Lamana. Doce de 
Octubre,  31. Teléfono* 
2722.61.
R EP A R A C IO N E S  garan 
t i zadas ,  Luis del  Valle 
números, 5-7. Telf. 259930.
T A L L E R E S » -  Cuél lar .  
Reparación en general de 
automóviles chapa-pintura.
VENTAS
VENDO terreno, cerrado, con 
agua propia, luz y fuerza én. 
la Carretera de Logroño,, 
entrada del camino de 
P in s eque, cerca de El 
Cachirulo. Teléfono 216983.
VENDO pisp en sector Torrero 
mucho sol. Teléfono 216982. 
Señor Martínez.
CALENTADOR agua a butano 
con filtro para humos e 
instalación cobré perfecto 
servicio T. 370039.
VENDO_ propio para bar, radio, 
corrientes, 5 lámparas. 
Tdéfono 276331.
AGRICULTORES vendo  
m otocultor rascuali con 
remedque basculante fresa p
rotovator arano y divosoe 
aperos del mismo y segadeáa 
alfalfa marca “El León”, 
corte neiantero -y - siega al 
centro, modelo 100-00 de 
2 , 5 0  corte. Todo ello  
seminuevo. Antonio Ramón. 
Td. 47» Escatrón.
SONRISAS de ESPAÑA
1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  11
HORIZONTALES. —  1: Sequías. —  2: Nota musical. —  3: 
Conjunto da cosas relacionadas entre sí y que se suceden 
unas a otras.— 4: Pronombre. - Siglas comerciales.— 5: Ame­
naza. - Destruye.— 6: Arbol que llega a 20 metros de altura, 
con flores blanquecinas, olorosas y medicinales. - pronombre. 
Marcharé.— 7: N iñerq.-Q ue no tiene superior en su línea. 
8: Especie, calidad.— 9: Pronombre.— 1 Ti Trozo de terreno 
o de suelo limitado de alguna manera.
VERTICALES.— 1: Interjección.— 2: v,vinHOSicion en verso 
del género lírico.— 3: Lo que se pone de una vez en el 
telar. 4; Cercado de matas o arbustos vivos.— 5: Demos- 
'tra tivo . - Condimento.— 6: Conjunto de tres o cuatrd voces 
de distinta extensión, como son el tiple, tenor o bajo.-Cosa 
que ayuda en parte a mantener a otra.— 7: Nombre árabe. 
Pedazos de tierra cubiertos de césped y muy trabados con 
las raíces de esta hierba.— 8: Demostrativo. - Símbolo quí„ 
mico.— 9: Reúna para un fin  común.— 10: Tropas o ejér­
cito de un Estado.— 11: Río gallego.
J S o i u c t ó n  a l  n ú m e r o  a n t e r i o r ,
H ORIZO NTALES.-^!: Lacra.—  2: Rcc.~-S: Morsa---- 4: Si.
Sa,__5: Coma. - Mesa.— 6: Gota. - Ro. - Aja.— 7: Eta. . La­
tinos.— 8: Catar.— 9: Res.— 11: Trozo.
VERTICALES.-rrrl: Ge.— 2c Cota.— 3: Sota.— 4: Mima.—  
5: Aro. - Lar.— ■6í'.'<;8ra.-/«kat,ero.— 7: Ros. - Motas,— 8: Ase. 
Ir.— 9: Asan.— 10: Ajos,— 11: As,
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tro * Cine * Salas de Fiestas * Discotecas * Parrillas * Teatro *C
C O L I S E O  E Q U I T A T I V A
PROXIMAMENTE ESTRENO
PATTY SHEPARO, la curiosa del amor
La más divertida y cruel sátira de la hi­
pocresía sexual. Un intento valiente de 
afrontar un desorientado problema
Vicente Escrivá
MATOKBS 18 AJÍOS, KXCI.USIVAMENTE
T E A T R O S
PRINCIPAL. — Compañía Ri­
cardo Hurtado. 7’15 y 11. 
“Antes de casarte, m ira lo 
que haces”, de Jaim e Armi- 
ñán. ¡Muy atrevida y mxiy 
divertida! ¡Ultimos diasi 
(May. 18).
CINES OE ESTRENO
’ AVENIOA. — 5-7-9-11 (M ayo-' 
res 18). Sueños de seductor. 
Woody Alien, Diane Keaton, 
Jerry Lacy.
COLISEO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Cerco de fuego. Ja ­
mes Stew art, George Kenne­
dy, Anne Baxter.
COSO. — 4’45-7-9-ll. (Mayo­
res 18). En una isla tranqui­
la  al Sur. Technicolor. Troy 
Donahue, Sandra Dee.
DORADO. — 6-7-9-11 (May. 14 
y menores acompañados). 
Una m onja y un Don Jnan.
Lina Morgan, “Saza”. Tina 
Sainz.
FLETA. — 5-7-9-11 (May. 18). 
3.‘ sem ana: Las petroleras.
Claudia Cardinale, Brigitte 
Bardot. Todd-ao -  Color - 
Estereofónico.
GOYA.—4’45-7-9’15-llT5 (Ma­
yores 18). 3.* sem ana: La 
aventura es la  aventura. Film  
de Claude Lelouch, con Lino 
Ventura, Nicole CourceL
MOLA. — 5-7-9-11 (May. 14). 
Un trabajo en Italia. Tech­
nicolor. Michael Caine, Noel 
Coward.
PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 3.‘  sem ana: Una m a- 
 ̂' riposa con las alas ensan-
 ̂ grentadas. Helm ut Berger,
Evelyn Stew art.
PALAPOX. — 6-715 y 10*45 
(Mayores 18). 2.* semana. 
Cabaret (Berlin 1931). Tech­
nicolor. T.izfl. M innelli, Mi­
chael York.
REX, — 5-7-9-11. (May. 14). 
2.* semana. Orgullo de es­
tirpe. Panavlsión 70 mm. 
Technicolor y sonido este­
reofónico. Ornar S h a r i f ,  
Leigh Taylor-Young.
VICTORIA. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). La sem ana del 
asesino. Eastmancolor. Vi­
cente Parra, Emma Cohen.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES. — 5-7-9-11 
(May. 18). Pastel de sangre.
M artha May, Charo L ó^z, 
M arisa Paredes.
ELISEOS. — 5-7*15 y 10*45. 
(May. 18). Los 7 pecados ca­
pitales. Michele Morgan, VI- 
viane Romance. G erard Phi-
lipe.
En la fotografía de archivo el 
famoso actor mejicano con su hgo 
Juanita en Madrid, Fue obtenida 
cuando el pequeño vino desde 
Londres para visitar a su padre en 
pleno rodaje de la película.
i r â â a a a a a a a a a a a a B a a a à a ^
CINES DE REESTRENO
ARGENSOLA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). 6,'* sem ana: Las 
tentaciones de Benedetto. 
Nino M anfredi, Delia Boc- 
cardo.
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). La jungla hum a­
na. Eastmancolor. C l i n t  
Eastwood, Susan Clark.
DELICIAS. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Dias de angustia. 
Cinemascope -  Eastmancolor. 
Dagmar lisssander, Susan 
Scot.
DUX. — 4*45 continua (Mayo­
res 18). Doce del patibolo.
Technicolor. L e e  M arvin, 
Charles Bronson.
GRAN VIA. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). Simón, contamos 
contigo. Cinemascope east­
mancolor. Alfredo Landa, 
Ingrid Garbo.
MADRID. — SALA 1. 5-7-9-11
(May. 14), Revak el rebelde. 
Eastmancolor. Jack Palau- 
ce, MlUy Vitale.
SALA 2. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). El hotel de la  luna 
de miei. Cinemascope -  Co­
lor. Robert Couler, Nancy 
Kwan.
NORTE. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). S3 divorcio es cosa 
de tm s. D ustin Hoffman, 
S tefania SandrellL
PARIS. — 5-7-9-11. (May. 18). 
2.* semana. En nombre del 
pueblo italiano. Technico­
lor. Ugo Tognazzl, V ittorio 
Gasm an.
PAX. — 5-7-9-11 (May. 18). 
La decente. Eastmancolor. 
Alfredo Xianda, Ccmohita Ve­
lasco.
RIALTO. — 6-7-9-U  (Todos 
públicos). Taur, rey de la 
fuerza bruta. Joe Robinson, 
Bella Cortez.
ROXY. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Morbo. Eastmancolor. Ana 
Belén, Víctor Manuel.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). El oro de nadie. 
Yul Brynner, D allah Lavi.
P E L O T A
Frontón Jai-A lai—^Tarde S’30. 
Partidos de pelota a  cesta 
punta. Quinielas.
G arechana - Itu rrlaga con­
tra  G andarias - José Luis. 














M A D R I D ,  9. (C ifra).- 
Llegó esta mañana» de 
Méj ico,  en "Jum bo", de 
"Iberia", el actor de cine 
mej icano Mar io Moreno 
"Cantinflas", a fin de asistir 
esta noche ai estreno de la 
p e l í c u l a  " D o n  Qui jote  
cabalga de nuevo" rodada en 
E s p a ñ a  y en la que  






Hoy, debut y hasta el 
domingo del Gran Cuadro 
Fla m en co  LA GITANA  
PORTUGUESA. Telf, 251010
PAPAGAYO
Elegante. Selecta. Distinto. 
“La diferencia es su ambiente” 
T. 214R56
PARSIFAL
El más juvenil, divertido y 
original ambiente de Zararoza. 
Bailes tarde y noche. Teli. 
379200
SAN JORGE  
SALA DE JUVENTUD
Sábado ,  tarde y noche,  
actuación en Zaragoza de la 
discutidísima e incomparable 
cantante intelectual MASSIEL. 
Además, los Grupos orquestales 
The Sappetis y Bonanza.  
Teléfono 25 51 84.
T V '
PROGRAMASi
P R IM E R A  C A D E N A
13 ,45 : Carta de ajuste. 14,00: 
A p e r tu r a  y presentación, 14,01: 
A lm anaque. 14,30: Primera ed ición. 
1 5 ,0 0 :  N o t ic ia s .  15 ,35: Ronda 
fa m ilia r. 16,00: Embrujada (“ Dulce 
sueño“ ). 16,30: Despedida y cierre. 
1 7 ,4 5 :  C a r t a  de ajuste. 18,00: 
A p e r t u r a '  y presentación. 18 ,01 : 
Avance in fo rm a tivo . 18,05: La casa 
del re lo j. 18,25: Con vosotros. 19,30: 
Los ch irip itrfla 'u ticos . 19,40: Buenas 
t a r d es .  2 0 , 3 0 :  N o v e l a .  21 ,00: 
Te lediario. 21,30: Estudio 1 ( “ Doce 
hombres sin p iedad”  de Reginald 
Rosse). 00 ,15 : V e in ticua tro  horas. 
00,3 5: O ración, despedida y cierre.
SEG UN D A C A D E N A
^  ASTORGA’S
SIEMPRE HAY AMBIENTE 
Los martes y jueves, “Concursos 
y.. .  regalos” . Señoritas 10 
pesetas. San Juan de la Cruz, 
número 13. Teléfono 251009
CLUB FORMIGAL
Los mejores ritmos y la más 
suave músicapara que “usted lo 
pase bien”. (Edif. Hotel (knona 
de Aragón). Teléfono 224^5
CHARLESTON 
AÑOS 20
“La elegancia tiene un hombre”. 
IVhisky y champagne con la 
misma entrada, c/ Universidad, 
Teléfono '299549.
CANCELA
“ LA CANCELA DE ORO 
MUSICAL” Royo, 5 Teléfono 
211259
DON YO
Su Petite - Boite: (Cl higar 
preferido por los que meñeren 
sentirse a gusto... Teléfono 
226741.
Un sitio acogedor con la múm:« 
de su gusto. Y desde ahora sii 
típica bodega. En'c/ Ntra.' Sr». 
de las Aguas (junto a Lapuyade) 
Teléfono 275129
IGUANA
Juventud, ritmos, diversión.- 
Ptvecios jóvenes, c/ Madró 
Vednma, 11 Tel^dno 217052
GALLERY 2
Si busca tranquilidad, y 
reservado ambiente: tenemos lo 
que Vd. desea. Liñán, 8 (Detrás 
Telefónica S. Vie. Paul). 
Telefono 291166.
GRAWER CLUB
20,00: Carta de ajuste. 20,25: 
P r e s e n t a c i ó n  y avances. 20,30: 
D ibujos animados. 21,00: Suegras. 
( " D o s  en e l  p a s i l l o " )  2 1 ,3 0 : 
Te ledtario 2 22,00: Galería. 22,30: 
M isión im oosible (“ Programado para 
m a ta r” ) 23 ,30: Pequeño Estudio . 












Exclusivo p v a  novios, con 
nuevo sonido y múáica de 
actualidad. Sesión 6 - 10; 
Teléfono 211137
ORQUIDEA CLUB
Baile los ritmos- más modiemoc 
del momento, con el mejor 
sonido de Zaragoza. S. Juan de 
la Cruz, 28 Telraono 255186
STORE CLUB
El amUente .Jdeal para parejas ^ 3  




El gran ambiente de la tarde y 
noche del sábado y domingo, en ^  
el Barrio de Juslibol. TelStono ^  
291643 Q
SENECA
La nueva dkcoteca para la __
“juventud con clase”. La Ripai
c
E




Discoteca de U Juventud, C/. Gali-P 
eia, número 9. CASETAS I
POLlNESiAN -BAR iX
Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches dg 
PAGO - PAGO — Doctor Cerrada, 30.
V IE R N E S , 9 D E  M A R Z O  D E  1973
u  
U
s i s m o
T'n ,
I CRONICAS ESPECIALES
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Tienen m iedo de «SEPTIEMBRE
NEGRO» NIXON PIDE MAYOR PROTECCION A LAS EMBAJADAS DE ESTADOS UNIDOS Y A SU PERSONAL
WASHINGTON DUSKO DODER
LOS DIPLOMATICOS RECIBEN INSTRUCCIONES 
PARA EVITAR EL CAER EN POSIBLES EMBOSCADAS
W A S H IN G T O N , 9. (C rón ica de “ The Washington Post” , en exclusiva para 
“ARAGON/exprés"^— Estados Unidos ha pedido a varios gobiernos árabes que presten una
mayor protección a las embajadas norteamericanas y a su personal, tras el asesinato de dos 
■ láti ........................................................ ......................diplom icos estadounidenses en Jartum (y otro belga), según informan las autoridades.
Al propio tiempo, la administración Nixon proyecta adoptar una variedad de medidas —entre 
las que-figuran la instalación de televisión en circuito cerrado en las embajadas U.S.A. y el 
incremento del número de “ marines” agregados a las mismas como fuerza de seguridad— a fin  
de proporcionar una situación más segura para los recintos diplomáticos y su personal-
Tales medidas se encuentran actualmente en vigor, únicamente'en las embajadas de "máxima 
seguridad” , tales como la de Moscú.
LaS autoridades indican que todas las embajadas, especialmente las que se encuentran en 
"áreas vulnerables” como las de Oriente Medio, han sido alertadas para que incrementen sus 
sistemas de seguridad.
El subsecretario adjunto de Estado, William Macomber, insinuó ayer que la administración 
teme que se produzcan nuevos atentados contra diplomáticos estadounidenses por parte de los 
terroristas de la organización "Septiembre Negro” , “ mientras los gobiernos sean tolerantes con 
este tipo de incidentes” .
Las nuevas medidas de seguridad fueron discutidas el miércoles por la tarde en una reunión 
de un comité del gabinete sobre terrorismo, intearada por especialistas que representaban al 
departamento de Estado, al de Defensa, a la “Central Intelligency Agency” (“C .I.A .”), al 
“ Federal Bureau of Investigation” (“ F.B.I” ) y al servicio secreto.
El portavoz del departamento de Estado, Charles Bray, ha puesto de relieve que la finalidad 
perseguida con la implantación de las medidas es “ incrementar el precio que los asesinos 
similares a los de Jartum puedan esperar tener que pagar” .
CRITICAS A “A L FA TA H ”
Bray criticó por vez primera a la organización guerrillera palestina “Al Fatah” , que estuvo 
implicada en los asesinatos del embajador Cleo Noel y de su adjunto George C. Moore.
Las autoridades de Washington han descubierto que el automóvil utilizado por los terroristas 
de “Septiembre Negro” en la incursión realizada contra le Embajada de Arabia Saudita ^  
Jartum donde fueron asesinados los diplomáticos, tenía matrícula diplomática, “Al Fatah”
tiétie el “status” diplomático en diversas capitales árabes.
La Administración —añade Bray— “esta profundamente afectada” por el hecho de que
ofic'
‘el
hombre que dirigió al grupo de asesinos era el “ número dos” de las inas de “Al Fatah” en 
Jartum, y porque el vehículo utilizado por los terroristas había sido facilitado por “Al Fatah” .
Tras poner de relieve que el presidente Nixon “se encuentra muy preocupado” en relación 
con la seguridad, derivada de los asesinos de Jartum, Bray añadió que la Administración está
LA TRANQUILIDAD ES PASAJERA
NOSDBIBANlas 
TARIFAS aéreas
AL PARECER SERA EN OCTUBRE 
CUANDO SE PRODUZCA EL CAOS
W ASHINGTON, 9 (Crónica del "Washington 
P o st” en exclusiva para “A R A G O N ¡exprés”).- 
Según fu en tes  bien informadas, las tarifas aéreas 
para vuelos normales entre Europa y América 
perm anecerán estables durante el próxim o  
verano. Esta cleclaración arroja un poco de luz 
sobre el confusionismo existente en to m o  a la 
estabilidad de estas tarifas, confusionismo y 
caos^ que surgirán con nuevos bríos en el mes de 
octubíé." "
El m es pasado, la jun ta  aeronáutica civil de 
los Estados Unidos rechazó una propuesta  
p r e s e n ta d a  p o r  cuatro compañías aéreas 
europeas, alegarido que sus términos eran 
antieconómicos. Por el m om ento, todas las 
d is c u s io n e s  han  q u e d a d o  paralizadas al 
considerarse que lo mejor es dejar las cosas 
como están si se tiene en cuenta la proxim idad  
de là temporada veraniega.
La sem ana-que viene los m iembros de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
celebrarán una reunión en Inglaterra en la que 
seguramente se acordará mantener las actuales 
tarifas hasta el 31 de octubre. Queda por 
decidir, sin embargo, que'pasará después.
E n  e l  f o n d o  e x i s t e n  d ife r e n c ia s  
f u n d q , m e n t a l e s  e n t r e  las c o m p a ñ ía s  
norteam ericanas y británicas acerca de la 
f i j a c ió n  d e  u n  precio para los servicios 
transatlánticos.
TARIFA  REDUCIDA
cabo “ intensivos” contactos con cierto número dellevando a 
gobiernos.
El portavoz del Departamento de Estado no hizo comentario alguno 
sobre las informaciones en Beirut, en el sentido de que los terroristas 
de la organización “Septiembre Negro” habían proyectado secuestrar 
al secretario norteamericano de Estado, William Rogers.
EVITAR CUALQUIER EMBOSCADA
Las autoridades han expresado también su preocupación en torno a 
los incidentes con bombas perpetrados contra embajadas y otras 
instalaciones extranjeras en Estados Unidos, y han puesto de 
manifiesto que se va a llevar a cabo revisión de los sistemas para 
incrementar la protección a diplomáticos y personalidades importantes 
que lleguen de visita a Norteamérica.
Los últimos de tales incidentes fueron un abortado atentado con 
bombas contra la terminal de carga de las líneas áereas israelíes: “ El 
A l” en el aeropuerto internacional Kennedy, así como los realizados 
contra dos bancos israelíes en la ciudad de Nueva York en la presente 
semana.
El departamento de Estado no ha especificado a qué país árabe se 
ha so lic itado  una m ayor pro tección  a los diplomáticos 
estadounidenses, Bray se limitó a señalar que “estamos recibiendo 
cooperación de cierto número de gobiernos” .
Entre las propuestas discutidas sobre seguridad se encontraba la 
relacionada con la posibilidad de asignar “ guardias de corps” armados 
para los altos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, se considera 
improbable que dicho proyecto pueda llevarse a la práctica, dado que 
sería conflicto con las regulaciones locales.
Por otra parte se señala que los diplomáticos norteamericanos 
destacados en Oriente Medio han recibido instrucciones para que 
adopten precauciones de tipo personal, tales como el seguir diferentes 
rutas cuando acudan a sus respectivas embajadas, para evitar caer en' 
una posible emboscada. , . -
VIENA RICHARD HOMAN
La “Boac” propuso el establecimiento de 
vuelos con tarifa reducida, pero exigiendo la 
compra por adelantado de billetes, para viajes 
con una estancia m ínim a de 14 días y máxima  
de 45. Con esta medida las líneas aéreas 
normales podían com petir con las compañías 
de vuelos charter. No obstante, las compañías 
norteamericanas suspendieron este proyecto  
t)or considerar que les acarreraría cuantiosas 
pérdidas, señalando que su situación es distinta 
a la de las europeas, las cuales no necesitan 
preocuparse m ucho por obtener beneficios ya 
que estáp. subvencionadas por los gobiernos.
Por su parte, la "Boac” salió al paso de estos 
temores alegando que con la aplicación de la 
tarifa propuesta se podían conseguir ganancias y 
añade que si bien la compañía pertenece al 
Gobierno no está subvencionada por éste.
DESDE LA INVASION DE 1968 
HA PERDIDO MUCHOS AMIGOS
D e cualquier modo parece ser que la 
discusión de este problema quedará postergado 
hasta el próxim o otoño. Mientras tanto los 
americanos manifiestan su deseo de mantener 
estables las tarifas para evitar en lo posible el 
clima de incertidumbre: No obstante, se prevén 
algunas complicaciones surgidas de la reciente 
devaluación del dólar y de la posible flotación  
de las monedas europeas.
VIENA, 9 (Crónica de "The Washington Post”, en exclusiva para 
“ARAGON/exprés”.— Checoeslovaquia se está valioido de una serie de 
visitas diplomáticas de alto nivel, efectuadas esta semana, para reparar los 
daños que ocasionaron la invasión de las Fuerzas del Paeto de Varsovia en 
1968 a sus relaciones con los tres países de Europa Central más próximos 
a sus fronteras; Rumania, Yugoslavia y Austria.
Pero hay indicios de m e esta campaña, que incluye una rápida visita a 
Praga del presidente de Rumania, Nicolae Ceáusescu deja pendientes por 
resolver diversas cuestiones entre aquellas naciones.
El comunicado facilitado el jueves sobre la visita de Ceáusescu, indica 
que los acuerdos principales que se han concertado se refieren 
princialmente al ámbito comercial. Sé advierte en dicho comunicado 
la falta de la declaración habitual en visitas entre dirigentes comunistas 
refiriéndose al hecho de (^e se ha llegado a un acuerdo completo sobre 
cuestiones de carácter político ni tampoco se hace mención alguna a los 
asuntos internacionales.
Esta es la primera vez que Ceáusescu visita Checoeslovaquia después de 
la invasión de 1968 exceptuando su asistencia a la conferencia del P acto 
de Varsovia celebrada en Praga hace un año.
El ministro de Asuntos Exteriores checoeslovaco Bohuslav Chonoupek 
se encuentra ahora en Y ugoeslavia en visita oficial y la semana pasada se 
reunió con el ministro de Asuntos Exteriores austríaco Rudolf 
Kirchschlaeger en Bratislava. En ambos casos e'ste fue el primer conta cto 
de alto nivel entre aquellos países desde 1968.
Los esfuerzos de Praga para normalizar sus relaciones con estos países, 
a juicio de los observadores occidentales, es llevada a cabo a instancias de 
la Unión Soviética que trata de crear mejor ambiente ante las 
conversaciones que se celebran ahora en Helsinki sobre la seguridad 
europea.
Checoeslovaquia ignoró sus relaciones exteriores durante los últimos 
tres años mientras el jefe del Partido Comunista, Gustav Hu^ek 
; actuaba en favor de la estabilización interna del país después del 
derrocamiento de Alexander Dubcék. Husak y el jefe del Partido 
Comunista soviético Lednidas Breznev que visitó Praga el mes pasado, 
declararon que la situación interna de Checoeslovaquia es ahora 
satisfactoria.
r-í
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A y e r :
Merecido h o m en q e  
a  lo  SelecdóD Jovenil
I »
LIERTAMENTE,: pocas veces se ha hecho tanta justicia con la selección:: juvenil, como esta temporada, en que ellos, antes pasearon el nombre de Aragón, por los mas importantes campos españoiesj siempre adornado con el éxito.
Ayer en el Mercantil, con gran emoción de todos se les rindió 
ese homenaje popular, que ellos a pulso se habían merecido, 
después de . su .rotundo éxito en el campeonato de España de 
Seleccionesiuvennes, y  que culminó con el pase, a la fase finaL 
; La sencíflea, modestia y trabajo concienzudo^ hieo posible ese 
gran éxito deportivo, que nos llenó de orgullo, a todos los que 
sentimos el fútbol juvenil.
Una vez més, tenemos que felicitar a los que hicieron posible, 
esa gran realidad: Seleccionador Sr. Alastuey, Entrenador Sr. 
Teresa, y en general a todos ios jugadores elegidos, que junto con la 
directiva de la Federación Aragonesa, con ¡idmirable unión, 








CUANDO en la pasada semana, anunciábamos la noticia de que Pont, interesaba ai primer Club aragonés, desconocíamos bastantes detalles sobre el particular.
Hoy podemos confirmar la feliz noticia, de esta 
mirada del Real Zaragoza a la cantera, y en 
cualquier momento o a final de temporada este 
buen jugador puede ser muy útil a la plantilla.
El domingo pasado el Teruel jugaba en 
"Entrerríos", frente al Arenas, y en las gradas, 
pudo observarse a uno de los técnicos zaragocistas, 
quecomprobócomo era uno de los mejores en el 
terreno de juego.
iS Í-
Fué invitado a presenciar eí R. Zaragoza-Betis, 
en compañía del Presidente de su Club Sr. 
Calderón, y en el mismo campo de La Romareda, 
le presentaban al Directivo Dr. Sampietro, y al 
técnico Sr. Chaves.
Como consecuencia de todo ésto, el pasado 
miércoles, le vimos entrenando con la plantilla, del 
Aragón, y a;er en La Romareda, jugaba el habitual 
partido de los jueves, bajo la mirada de Carriega.
Por el momento no podemos dar más noticias, y 
solamente preguntar: ¿Habrá fichaje a la vista?
ección
( g r u p o s  d e  ZARAGOZA) %  (MENORES DE 21 AÑOS)
•  JUGARAN EN PASTRIZ. EL DIA 19 POR LA MANA
Por el Seleccionador de 
Segunda Regional “Nacho”, se 
c o n v o ca n  a los siguientes 
jugadores, pre-seleccionados, con 
vistas al primer partido de prueba, 
que se celebrará el día 19, por la 
mañana en Pastriz, con motivo de 
la  in a u g u r a c ió n  d e  sus  
instalaciones deportivas’
G U A R D A M E T A S :
Castarlenas (Huracán) y  Guevara 
(Montecarlo).
D E F E N S A S :  C a d e n a  
(Huracán), Gan (Sto: Domingo),
López (San Juan) , Moliner (Rayo 
C a s c a j o )  y  S e r r a n o  
(Montecarlo).
M E D I O S  V O L A N T E S :
Garda-Galavis (Universitario),
OLIVAR (Universitario) y  E.PLA 
(Huracán).
DELANTEROS: Arambillet \
(At. Codorniz), Campo y (San 
Juan), Cenerà (Montecarlo), José 
Martínez (Giner), Morales (Ebro),
Palacio (Salvador) y  Serra (Sto.
Domingo!.
Todos ellos, menores de 21 
años, recibirán las oportunas I 
instrucciones, a través de sus]
Clubs.
Esta pre-selección, será dirigida I 
por el entrenador: Pedro Romeo. I
N u e s t r a  m á s  c o r d ia l]  
enhorabuena a los elegidos.
m' ■'
•  PRESELECCION DE JUGADORES DE SEGUNDA PREFERENTE 
( menores de  22 ASOS) ( entrenador PEDRO marco)
Los seleccionadores, que han 
venido observando a lo largo de la 
Liga la competición de Segunda 
Preferente, han facilitado la 
primera pre- selección de 
jugadores, menores de 22 años, en 
la fecha límite .R1 de Julio 1973, 
y que con vistas al primer 
encuentro de larueba, que se 
efectuará en lUueca, el próximo 
19 de Marzo (Lunes por la tarde), 
es la siguiente:
GUARDAMETAS: Bielsa 
(Luceni) y Cuartero (Lackey) 
DEFENSAS: Andrés (Robres), 
A ^ A R  (Rompeolas), Lorenzo 
(lUuecaX y Sanchez (Calamocha) 
• MEDIOS: Sanchez (LuceniL 
Valles (Belchite),  y Vilella 
(BelchiteJ
D EL AN TE R OS :  Bados  
(Sm*rsX Julian (BoijaX Jurado 
 ̂ ® y ®'‘ L  Herrera
ÍViUamayor) Herrera (RobresX
Laviña (Perdiguera) Y Poyato 
(AlcorisaX
T o d o s ,  l o s  j u g a d o r e s  
enumerados, así como los Clubs a 
que pertenecen, recibirán por 
correo las instrucciones sobre el 
particular.
Damos  la más cordial  
enhorabuena, a este primer grupo 
de elegidos y deseamos que todos 
ellos hagw méritos, para llegar a 





—En Casetas, se da por descontado, que Amillas, se hará 
inmediatamente cargo del equipo, y para ello espera obtener tras llegar 
aún acuerdo, la baja del Arenas.
-Pascual Martínez, no tiene problemas con el jugador Pogolo, ya que 
según el mister, éste le dice antes de comenzar los encuentros, que no 
cuente con él, pues tiene que arreglar algunas cosas, con la Directiva.
—En Fraga, de nuevo, no quisieron dar la ^alineacióni a nuestro 
corresponsal, ¿pero quién fué el que la negó? Menos mal que, conoce a 
los jugadores (fe casa.
- E l  M onzón, sus directivos quieren jugar al “ataque”. ¿Lo 
conseguirán?
—Peáío Arostegui, en una rueda de prensa, de Peñas fuftolístícas , 
habló elogiosamente de todos los Arbitros del Colegio Aragonés.
¡Quepillín! , ¡Cuánto sabe este mister!
-Serra, el gran jugador del Fraga, por estas fech^ cada temporada se 
cansa un poco de jugar al fútbol, porque son demasiados meses seguidos.
; Será esta temporada diferente? ¡Observemos!
-E l Obver, no ha cobrado 50.000 ptas. por el traspaso de Miguel al 
Tudelano, lo aclaramos, porque (luego se las piden al Vice-Presidente) y
no es justo. , . . .  . j  i
El Jefe de Operaciones difíciles del Obver, se anoto otra de las mas
difíciles.
-E l Presidente de La Ahnunia, no tiene suerte esta temporada, y 
parece <jue fe tengan manía los arbitros al redactar las actas. ^
Un mes de descanso, pero ahora con más tranquilidad, podra correr la 
banda. ¡Este fútbol, hace milagros! y
—El próximo viernes; el “Mago Elnida”, dará la clasificación 
adelantada del final de temporada. Recuerden que faltan lljom adas para 
el finid y ya todo está más claro que el aawa. , , . . . .
¡Que nadie se enfade, el próximo viernes, al ver las clasificaciones 
definitivas, y los del descenso, pueden con toda tranquilidad, preparar las 
m¿etas, para la otra categoría.
—El próximo domingo, el Aragón, vuelve a la Almunia, pero puede 
estar tranquilo, ya (lue ng se na permitifo e l . .riego de los campos 
colindantes al terreno de juego, y no habrá filtraciones en los fosos.
El Sr. Cubero, ha recibido una invitación formal, para presenciar el
Sigue en alza, la labor y valía del rubio 
extremo del Binefar: Juan María que marcó dos 
goles muy aplaudidos, (hasta hacerse daño en 
las manos).
—Pero la gran figura de la jornada fué ese 
jugador ejemplar, que petenece al Ffaga, y que 
fué capaz de marcar los cuatro goles de su 
equipo, uno de ellos de penalty.
El jovén ariete del Barbastro: Medrano, va 
adquiriendo confianza, gracias a la continuidad 
que le va dando en las alineaciones su 
entrenador Sr. .Arostegui, y vean cómo marcó 
dos goles al Almazán.
—¿Qué le paso al conjunto soriano Almazña 
para tan escandalosa goleada?
Nos aseguran que la hierba hizo bastante 
mella.
Quique marcó dos goles en el Lamusa, pero 
la gran figura del equipo según nuestros 
corresponsales, fué el joven valor llamado 
Peralta.
—En Tauste, perdió el Aragón porque los 
jugadores que prepara Diez, le^ganan en (u>raje,- 
y ésto ya se sabe que en fútbol es muy 
importante.
Observamos enla alineación de Aragón, que
se dió entrada en el equipo al guardameta 
G im é n e z , que es nacido y residente  
precisamente en Tauste.
¿Fué buena, ó mala la oportunidad?
El Monzón empató en La Almunia, con un 
gol del pundonoroso jugador defensa central 
Varela.
Se ha suspendido al Sr. Presidente de La 
Almunia, por insultos, durante un mes. (hay 
que sujetar los nervios amigo).
Bien por el Sabiñánigo, que va como nunca, 
ganó en Utebo, y dos nuevos positivos, tras dos 
goles de ese gran jugador que es Arilla., (Para 
más detalles, es cocinero).
Lasa, marcó dos buenos goles al Mequinenza, 
y aunque con apuros Escatrón venció al siempre 
difrcil equipo Mequinenza.
En Zaragoza, el Casetas, causó una 
inmejorable impresión, aunque al final perdió. 
Hubo un claro penalty en la primera parte, que 
el Sr. Romero Liñán no vió_, porque estaba 
detrás del jugador que lo cometió.
De todas formas Casetas tiene una plantilla, 
que nunca debería ir donde va. ¿A quién 
culpamos?
En la Primera Preferente, aún se tardarán 
algunas jornadas en llegar al gol núm. mil.
José-Em eslo Peña
( a r i e t e  d e l  ARAGON)
•  "EL TAMARITE, PUBLICO 
mS CORRECTO"
Es una de las promesas, del 
Aragón encarrillada hacia el Real 
Zaragoza, tiene 20 años, y  ha 
ganado la titularidad a pulso, en 
noble lucha deportiva con buenos 
compañeros.
Tiene 20 años, y  procede de 
los juveniles del Real Zaragoza, 
aunque antes pasó por los equipos 
i n f a n t i l  E u ro p a , asuntos 
profesionales le llevaron a la 
capital de España, donde ha 
p e r d id o  casi dos anos de 
futbolista, ya que se mantuvo 
apartado del fútbol serio.
Pena, es un jugador serio y  
ordenado en su vida particular, 
con testó  con amabilidad a 
nuestras, preguntas
-  ¿Por qué te fuiste a Madrid'
-Trabajo en un banco y  fu i
destinado allí.
-  ¿D efin itivam ente ya en 
Zaragoza?
-No, he venido a cumpla el
Servicio Militar voluntario, tengo 
que volver al licenciarme.
-¿cóm o ha sido el volver a 
jugar en el Aragón?
-No, pensaba jugar, pero me 
encontré con el Sr. Chaves, 
antiguo entrenador en juveniles, y  
me animó para entrar en el filial.
-E n  Madrid ¿no jugabas?
-Si, pero no muy en serio. 
Jugaba con el equipo de mi 
banco, y  como 4? defensa y  hasta 
lateral derecho.
-  ¿Equipo fuerte ?
-  Ya lo creo que si, en la 
plantilla teníamos entre otros a 
Luna (Monscardó) y  Bellido 
también del mismo equipo.
-  ^Cudl ha sido tu mayor 
alegría en el fútbol?
-Ser llamado a la selección, 
aunque luego no llegué a jugar.
-Ahora juegas de delantero, 
¿qué defensa has visto mejor ó 
que te haya hecho el mejor 
mareaje?
-S in  duda: Gargallo del 
Casetas, que aparte de ser un buen 
jugador, es muy deportivo.
-ElAragón marca pocos goles, 
¿por qué?
-Jugamos muy nerviosos en 
■ Torrero, yo no se las causas.
-  ¿Cómo terminará el Aragón ?
-Éntre los cinco primeros.
- ¿ Q u é  eq u ip o  será el
Campeón ?
-Sin duda Barbastroí ya que es 
el mejor.
-¿ Y  el público más correcto?
-E l de Tamarite:
-Entre el fútbol y  tu profesión 
e l B anco , ¿por dónde te 
decidirás?
-Por el Banco, no es que 
pierda la ilusión, pero me doy 
cuenta que el fútbol es difícil ser 
alguien, asi por el momento es 
p a r a  m i un im p o r ta n te  
pasatiempo.
-¿Quieres decir alguna cosa?
—Agradecer a todos mis 
entrenadores: José Fernández, 
Pablo Valdés, Sr. Jesús, Ballonga, 
San José, Moreno, Chaves y  
L a sh e ra s , sus consejos, ya 





BRAVO. (Binefar) (11 p.); 
N A V A R R O  (Tauste) (11 p.), 
V A R E L A  (Monzón) (12 p.), 
M ANO LIN  (Binefar); (11 p.); 
FRANC (Sabir'iánino) (12 p.), 
V ILLACAM PA' (Barbastro) (12 
p.): JUAN M /^ IA  (Binefar (12, 
pj.MEDRANOÍBarbastro) (12p.),' 
V A Z Q U E Z  (Fraga) (14 p.), 
ARILLA (Sabiñánigo) (13 p.), 
LASA (Escatrón) (12 p.).
eg^te
B R E A  DE A R AG O N (Zaraqoza)
Sr. Corresponsal de “ AR  A G O N /exprés*’ en 
B R EA  DE A R A G O N
M uy señor nuestro:
c o n  el ruego ae que se den a conocer a través de los medios de d ifus ión 
regionales los hechos ocurridos en el campo de Deportes de l C, D. A teca, 
no d irig im os a V d . relatándole tales hechos a fin  de que se digne Inform a r 
de e llo  al pe riód ico  p o r V d . representado óara su publicación.
t i l  pasado dom ingo día 4 se desplazó a la lucaiioau de A teca nuestro 
equipo a f in  de d ispu tar el encuentro  de fú tb o l correspondiente al 
Campeonato de Segunda Cateqorfa R egional; al C lub Brea acompañaban 
unos cua troc ien tos seguidores.
Cuando los seguidores que citam os se personaron a proveerse de tas 
correspondientes entradas para tener acceso ai Campo de fú tb o l,  se 
enteraron de que habfa tres precios en tas entradas: 25 pesetas para los de 
A teca; 35 pesetas para los forasteros que no fuesen de Brea y 60 pesetas 
para cua lquier varón o m u je r que fuese de Brea. A l llegar a taq u illa  todo  
forastero era in te rrogado acerca de su procedencia y según la respuesta se 
ponfa  el precio. C om o siem pre ocurre m uchos pagaron y  en traron, sin 
percatarse de la m aniobra, pero cuando un autocar com p le to  se percató 
de la p lu ra lidad  de precios, al considerarse justam ente o fendidos por esa 
d iscrim inación , se negaron a en trar en tales condic iones y a lertaron al 
resto de vehículos que llegaban. En to ta l unas doscientas personas se 
quedaron sin presenciar el encuentro, no po r no abonar las 60 pesetas, 
sino por considerar que se hacía una ofensa d iscrim ina to ria  hacia ellos. 
Tras la in tervención personal de las au toridades locales y del Sr. Teniente 
de la Guardia C iv il que consideraban justas las peticiones de tos 
afic ionados bréanos la D irec tiva  del A teca estableció el precio ún ico de 
35 pesetas cuando ya se llevaba jugado m ed io  tiem po . Entonces una 
m ino ría  de púb lico  en tró  al campo a presenciar el resto del pa rtido , pero 
para entonces más de cien personas se habían vue lto  al lugar de origen y 
unas doscientas habían abonado las 60 que se les pi d ió.
Estos son los hechos y  al preguntarnos a nosotros mismos qué 
pretendió  la D irectiva del C lub A teca con su ac titu d  encontram os 
respuestas que no encajan en el proceder de nadie que se considere 
medianamente consciente y  resp<^nsable de sus actos. Si lo que 
pretendían era sacar una buena recaudación ningún seguidor de nuestro 
club se hubiese negado a en trar siempre que, al no haber t ip o s  de 
localidades, el precio hubiese sido ún ico . Claro que si lo  que se p retendía 
era la Influencia psicológica a fin  de evitar el “ jugador núm ero doce** del 
Brea, casi consiguieron su o b je tivo . L o  que no querem os ni Imaginar es 
que todq  esto proceda a causa de que alguien allegado al C lub A teca haya 
llegado a in f lu ir  ta n to  com o para crear ese c lim a  de aversión y enrarecido 
am biente con que el Brea fue re c ib id o . Todo lo que nuestro C lub ha 
disputado al A teca no ha sido ni más ni menos que en el terreno de juego. 
Si el rival no sabe perder vale más que no partic ipe.
Agradeciendo de antem ano su colaboración le saludam os atentam ente
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^ O N A L
Más apuros de los previstos pasd el 
A l^udévar para vencer al incómodo 
Santa Isabel, dominó a lo largo de casi 
todo el encuentro pero en los últimos 
m inutos los visitantes, presionaron 
fuertemente estando a punto de lograr el 
em pate, mucho esfuerzo en ambos 
equipos por lograr los puntos, y 
Almudévar sigue siendo el equipo más 
regular de la competición por la gran 
nivelación de su clasificación.
En el gran partido de la jornada: el 
Caspe venció a un serio aspirante a los 
primeros puestos, como lo es el Norma,, 
resultando todo espléndido en esa tarde' 
de fútbol, la gran asistencia de público y 
el buen Juego realizado por ambos 
equipos, total, que Caspe sigue líder y el 
Norma es el mejor equipo que ha pasado 
por esta localidad.
Sorprendente victoria del Torres sobre 
el Zuera, el conjunto local en un partido 
muy completo, y con las fuerzas muy 
niveladas y una deportividad exquisita de 
ambos equipos. El Zuera a pesar de salir 
derrotado causó muy buena impresión y 
cualquier resultado más amplio a los 
locales o visitantes hubiera sido normal en 
un buen choque.
- 0-
Buen encuentro el ofrecido por el 
Jecetaño a sus seguidores, con un juego 
arrobador de su delantera que inquietó 
muy seriamente el marco del Gallur que 
con sus 10 positivos,, no pudo hacer nada 
para evitar la derrota frente a un Jacetano 
que de seguir en esa línea de juego puede 
mejorar muchos puestos. y
Partido de mucha tranquilidad en 
Alcañiz, donde locales y Leciñena parecía 
por su tranquilidad como si nada se 
jugasen, todo resultó como un paseo en 
góndola dentro de una nobleza exquisita,-- 
partido que desde luego no pasará' a la 
historia entre dos equipos que pueden 
mejorar puestos hasta el final del torneo.
^ 0 -
'Muchos goles en el Zaidín —Juv. 
B a r b a s t r o ,  ambos equipos muy 
necesi t ados de puntos buscaron 
afanosamente la victoria, 6 goles al final 
repartidos a partes iguales y una situación. 
para ambos un poco incómoda que
A B T O 1  H ü A n  f * A l f  > P A A A C <CuNTANOS CON TODOS
puede complicarse más si no enmiendan 
en este tercio final de liga.
Eureka logró vencer en el campo del 
Valdefierro y se convierte con el líder de 
positivos, pues son ya 12 los que suma 
volviendo la defensa a mantener imbatido 
el marco en un choque que tuvieron que 
emplearse a fondo  por las ' pocas 
fac ilidades que dió el Valdefierro 
dispuesto a conseguir la victoria, pero la 
cobertura visitante impidió que se 
produjera.
Partido de gala en Salesianos con el 
mejor juego ofrecido en la presente 
temporada por anrbos equipos, el ritmo 
muy fuerte y las jugadas, con continuidad 
se ofrecieron en ambas áreas, el público 
de Salesianos salió muy satisfecho porque 
su equipo convenció y marcha muy bien 
clasificado y el At. Huesca gustó mucho 
en esta visita.
- 0 ^
No pudo el Arenas con el Teruel que se 
encuentra en buen momento superando 
esta segunda vuelta la aceptable campaña 
de la primera, los turolenses consiguieron 
d o s  n u e v o s  p o s i t i v o s  en un 
desplazamiento difícil y con ello siguen 
manteniéndose en segundo lugar con 
grandes posibilidades de poder alcanzar 
pronto el liderato. Arenas luchó mucho 
y de jugar asi todos partidos puede 
mejorar su puesto como bien merece.
- 0-
El Escolapios de Barbastro mejoró 
actuaciones anteriores y cdñ ello venció at 
Tardienta equipo capaá dadar disgustos a 
cualquiera, dos puntos para los locales 
con oos bonitos goles y un golaveraje 
particular entre ambos que puede contar 
al final favorable al Tardienta por 4-3.
- 0-
34 goles conseguidos en la jornada lo 
que hace un total de 935 los logrados en 
las 26 jornadas disputadas, ni un solo 
encuentro está suspendido, los primeros 
en las distintas marcas son: Caspe 18 
victorias, Boscos 5 derrotas, Norma 86 
goles a favor y Teruel 22 en contra,sigue 
un grupo de cabeza con 6 equipos, 7 son 
los que se mantiene en la zona media y 
otros 7 los de la zona peligrosa, en la
EUREKA
tabla se puede Comprobar el orden de los 
equipos que selañamós.
— 0—
Zuera-Caspe y Tardienta-Jacetano son 
los dos encuentros más interesantes de la 
próxima jornada, mientras que Escolapios 
y Alcañiz tienen los desplazamientos más 
largos, eí primero hasta San Leonardo de 
Vague y, el segundo hasta Barbastro, 
suerte a todos y a conseguir muchos 
goles.
OCURRIO EN LA PRIMERA 
VUELTA:
Torres, 1; TenieL 2.
Caspe, 3; Zuera, 1 
Escolapios, 2; Norma, 3. 
3oscos, 3; Tardienta, 2 
Jacetano, 5; At. Huesca, 2.
Almudévar, 4; Gallur, 1. 
Zaidín, 3; Sta. Isabel, 2. 
Alcañiz, 2; J. Barbastro, 1. 
Valdefierro, 1; Leciñena, 2. 
Arenas, 0; Eureka, 1.A D U A
LOS MAS DESTACADOS Y LOS PEORES 
ARBITRAJES DE LA JORNADA_______
CARCEL
Para el Sr. Bénitez por su actuación en el 
A lm u d e v a r -S a n ta  I s a b e l ,  enseñando  
continuamente tarjetas, sólo le faltó sacarse una 
para él, sus errores fueron muy numerosos y  sus 
decisiones completamente desacertadas.
Para el colegiado, Sr. Pinillá su labor en el 
Escatrón-M equinerta fu e  m uy deficiente 
perjudicando a ambos equipos.
Para el Sr. Jiniénez Tejada en su partido, de 
Utrillas se descaró contra el equipo visitante 
perjudicándole notablemente.
PODIUM
Para el señor Laorden por su excelente :: 
arbitraje en el difícil partido entre el Caspe y  ; 
Norma, su buena actuación ayudó a que ambos ; 
equipos practicasen un bonito fútbol.
Para el Sr. Romero en el Jacetano-Gallur 
señaló dos justos penaltys uno en cada área, \ 
siendo acertadas sus decisiones y  su labor ] 
estupenda.
Para e l co leg ia d o  Sr. Pérez en el i 
Alfajarin-Belchite, por su buena actuación, ■ 
mostrándose en todo/ momento sereno en sus : 
decisiones y  no dejándose influenciar por las 
protestas del público.
Para Anguera I, en el Fraga-Sariñena y  \ 
Anguera II en el Utebo-Sabiñanigo.
Para el Sr. Fernández en el Boscos-At. Huesca. ;
f
HORABIOS
PRONOSTICOS - PARTIDOS - ARBITROS
1 C A T E G O R IA  R E G IO N A L 
P R E F E R E N TE
1 C a se ta s -T a u s te  (Sanchez 
Pueyo) 16,30 h. Casetas
X La A lm un ia -A ragón  (Periset) 
1 6 ,-  h. La A lm unía
1 A t .  M o n z ó n - N u m a n c l a  
(Ciprés) 16,30 h. M onzón
X Tamar¡te-Fraga(Sanz Turm o) 
1 6 ,- h. Tam arite  de L itera
1 S ar iñena-U tebo (C am pillo  
Sarruago) 16,30 h. Sariñena
1 S a b i ñ á n i g o - E s c a t r ó n  
( M a r t í n e z  M a y r e l  1 6 ,— h. 
Sabiñánigo
1 Mequinenza-Lamiisa (Allérta) 
16,— h. Mequinenza
X Calatorao-Barbastro(Puyuelo) 
16,— h. A lmazán
1 C a la ta y u d -O liv e r  (ichasso) 
16,15 h. Calatayud
1 CATEGO R IA  R E G IO N A L
1 Teruel-Torres(Agudo) 1 6 ,-  h. 
Teruel
1 Zuera-Caspe (Fabra) 15,30 h. 
Zuera
1 Norm a-Escolapios (Vergar^ 
16,— h. San Leonardo
1 Tardienta-Boscos iM a rtfn e ^  
Vela 16,16 h. Tardienta
1 A t l é t i c o  Huesca-Jacetano 
(Miranda)
• 1 G aUur-AlmCidévar (Bernad
Sancho)16,30 h. G allur
X Santa Isabel-Zaidín (Torcali' 
11,30 h, Santa Isabel
1 J u v e n i l  Barba stro-A(cañíz 
(Romances)16,~ h. Barbastro
1 Lec iñena-V a lde fie rro (V lcen t^
1 1 6 ,- h. Leciñena
1 E ure ka -A ren as  (Torm es l) 
16,15 h. Tarazona de Aragón
2 C A T E G O R IA  R E G IO N A L 
P R EFER E N TE
1 L a lu e z a -R o b re s  1 6 ,-  h. 
Lalueza-
1 B o r ja-Perdiguera 1 6 ,-  h, 
Borja
2 El Gancho-Rompeolas 1 2 ,-  
h. PIcarral
X V illa m ayo r-A lfa ja rín  16,-- h. 
V illam ayor
X B e lch ite -L a cke y  1 6 ,-  h. 
Belchite
(Pasa a la página siguiente).
SELECCION
MATEMATICA
ASENSIO (Eureka) (12 p.); 
EDO (Teruel) (11 p.), GIMENEZ 
(Teruel) (11 p.), MORENO (Casp)' 
(11 p.): GARCIA-C. (Boscos) (11 
p.), BLANCO (Torres) (12 p.); 
ESPINOSA (Alcañiz) (12 p.), 
B E R G FS - (Caspe) (12 p .), 
TIIPÜEYO (Juv. Barbastro) (12 
p.) GARCIA (Boscos) 11 p.), 
BOSOUET (Teruel) (11 i).).
JOSE L . 6A R C IA -C A S TR ILL0N
•  "BOSCOS PUEDE ASCENDER 
Y SER CAMPEON"
E s uno de esos pilares 
fu n d a m e n ta le s ,  donde se 
asienta el actual Boscos, que 
camina tan seguro en busca 
del ascenso a Preferente.
Tiene 22 años, nacido en 
Béjar, casi todo su historial 
deportivo, va ligado al Club 
de Salesianos.
A t r a v i e s a  u n  g r a n  
m om ento de juego, y por eso 
acudimos para la entrevista:
— ¿ E s  é s ta  tu  m e jo r  
temporada fu  tbolistica ?
- Y o  c r e o  q u e  m e  
encuentro bien, y iquesiesía  
mejor.
— ¿Cuál ha sido la mayor 
satisfacción que ha dado el 
fú tbo l?
— H a b er figurado en la 
Selección juvenil aragonesa.
— ¿A qué aspiras como 
futbolista?
— M ire, p e n s a n d o  que  
estoy casi empezando, aspiro 
a jugar en un equipo grande 
d e l f ú t b o l  e sp a ñ o l. Mis 
aspiraciones son las máximas.
— ¿Qué personas, te han 
dado más en las cosas del 
fú tbo l?
—M i actual entrenador Sr. 
A z n a r ,  y  e l  a n t i g u o  
preparador Sr. Delrío.
— ¿T e has decepcionado 
alguna vez con el fú tbo l?
—No, nunca.
— ¿Qué aspiraciones tiene 
el Boscos?
—Las máximas: Ascender a . 
P r e fe r e n te  y q u e d a r n o s  
campeones.
— ¿ Q u é  j u g a d o r e s  
a d v e r s a r io s ,  v iú e e ñ tw  
ca te  g o r ía  esta  temporada 
como m uy destacados?
— V arios, e n tr e  e l lo s :  
Cambias (Norma). Cardona y 
Diego (Caspe), y Medratio 
(Arerias).
— ¿Quién será el Campeón 
de la Primera Regional?
—Sin duda estará entre: 
C aspe, T erue l, Eureka y 
nosotros.
—De todos campos que has 
v i s i t a d o ,  ¿ q u é  c a m p o s  
e n  c o n t r a s t e s  m e j o r e s  
relaciqries públicas en sus 
directivos y en aficionados 
correctos?
— G uardo  m u y  buenos 
recuerdos de la corrección en: 
Soria, Fraga y Mequinenza.
— ¿Apoyan los habituales 
a fic ionados que acuden a 
Salesianos?
—No en la medida que de , 
ellos se esperaba, son unpoco  
fríos, como en general todo el 
público dé Zaragoza.
E s t e  es e l c o n o c id o  
Garcta-Castrillón, un jugador 
que va a más en cada jornada, 
v i e n e  h a c i e n d o  u n a  
completísima campaña en el 
B o sco s , club con el que 
termina el próxim o 30 de 
Junio.
A l  b u e n  jugador le 
deseamos mucha suerte. E 
igualmente a su Club Boscos 
en esc caminar seguro hacia el 
ascenso a Preferente.









DE LA SEGUNDA 
PREFERENTE
B.V u n o  de l o s  jugadores más prometedores Que pisan 
actualmente los campos de la Segunda Preferente Aragonesa. Todos 
los entrenadores adversarios, nos destacaron su juego, basado en su 
dominio de halón, desmarque y de los llamados organizadores. ^
Tiene 17 año s, y una constitución física ideal, para esperar de el, 
pueda llegar a esas metas reservadas solo a los mejores.
- T u  juego vemos que es más bien de tipo organizador, ¿crees 
que juegas en el sitio ideal?
— Y o  creo que st, y así m e lo ha dicho m i entrenador.
-¿ L a  misión más difícil, que te haya mandado tu entrenador?
- E n  general, todas las misiones son de responsabilidad y yo  
siempre me las tom o m uy en serio, en general m i misión es 
organizar y  m eter goles.
— ¿La mayor satisfacción que te ha dado el fú tbo l?
—Sin duda me la proporcionó el ascenso de m i equipo.
— ¿ Y  la mayor ilusión del m om ento?
-C ada día que me visto de futbolista, que lo hago con la 
esperanza de superarme y ganar el partido.También poder llegar a 
ser algo im portante en el fú tbo l.
— ¿El mayor problema?
— Yo no tengo muchos, porque estudio, però pienso por mis 
compañeros, que es el compaginar el trabajo, con el entrenam iento.
— ¿El mejor partido de esta temporada?
—Dicen que el que jugué en Soria fren te  al Rompeolas.
— ¿Qué aspiraciones tiene el Sanders?
—M i directiva, compañeros y yo, pensamos en el ascenso, pero 
comprendemos que nos va a costar mucho. Ahora, por ganas y 
entrega no quedará.
— ¿Has pensado en la posibilidad de que el Xaragoza, se fije en 
tí?
- S í  que lo he pensado, veo que es difícil, pero lo intentare.
-¿ Q u ién  será el Campeón de la Segunda Preferente?
—El lllueca va ya m uy destacado. Los demás lucharemos por los 
otros dos puestos, con derecho a ascenso.
—Qué es lo peor que ves en las cosas del fú tb o l regional? ̂
—Algunos malos terrenos de juego, v también algunos árbitros, 
que no queriéndose complicar la vida son algo caseros, aunque hay 
excepciones.
— ¿Qué dirías que no te haya preguntado?
—Agradecer a m.i Directiva y  sobre todo a mis compañeros de 
equipo, el ánimo que me dan en los n m om entos difíciles. Mis 
saludos para ellos, y también para esas personas que se interesan 
por mejorar el fú tb o l regional.
Deseamos mucha suerte a este jugador, que estamos seguros 
llegará bien lejos en las cosas del fú tbo l, y le damos la mas coridal 
e n h o r a b u e n a  p o r  esa lla m a d a  en la prim era  
pre-seleccionado s.
lista de:
En la primera llamada a la pre-selección de segunda 
preferente, son debutantes; Cuartera(Lackey). Andrés 
(Robres), Aznar (Rompeolas), Sánchez (Calamocha), 
Valles (Belchite), Vilella (Belchite), Bados (Sanders), 
Herrera (VillamayorJ y Herrera (Robres), así como 
Poyatos (Alcorisa).
Los más veteranos, (no por la edad): Bielsa 
(Luceni), Lorenzo (lllueca), Sánchez (Luceni), Julián 
(Borja), Jurado (Villamayor), y Laviña (Perdiguera). 
Todos estos ya vistieron la camiseta seleccionable.
Definitivamente se jugará en lllueca, por la tarde 
del lunes (San José) día 19 de marzo.
Como se ve en la lista, son la mayoría muchachos 
muy jóvenes, varios en edad juvenil, que sin duda 
harán un gran fútbol, capaz de divertir a los 
entendidos aficionados de lllueca.
Se espera, que en aquella localidad, los aficionados 
dispensen una gran acogida a los seleccionados, y con 
su d e m o s t r a d a  depo r t i v i dad,  les animará 
constantemente.
Parece ser que los organizadores, tienen mucho 
interés en juaar próximamente en Robres (Huesca), ya 
que allí existen unas extraordinarias instalaciones 
deportivas. Todo son suposiciones, pues son pocas las 
fechas libres que se disponen.
De los jugadores de Segunda Preferente, que tengan
categoría y estén dentro de la edad exigible, no deben 
desanimarse, aunque no hayan sido llamados esta vez. 
Se sigue observando, porque en la próxima puede 
tener entrada alguno nuevo.
En la jornada del pasado domingo, destaca la gran 
actuación del seleccionado Laviña (Perdiguera), que 
marcó cuatro goles. ¿Se puede pedir más?
En San Mateo, se han repetido los incidentes, 
du ran te  el partido frente al Grañén, y como 
consecuencia de ello, se clausura su campo, durante 
dos partidos. Amigos de San Mateo, hay que frenar 
esos impulsos, y dar muestras de deportividad, de lo 
contrario se hacen muy pocos favores al buen nombre 
de la localidad.
En el partido jugado en Almudávar, se agredió por 
un iugador al Colegiado, y decimos lo mismo que a los 
de San Mateo.
Con estas cosas, siemore pierde el club, y nunca 
saldrá ganando.
Les invitamos, a meditar, sobre todo ésto.
Por muy injustas que sean cualquiera de las 
decisiones, nunca debe responderse con la agresión, ya 
que ésto no va con el siglo actual, donde hay muchos 
cauces, para la protesta razonada.
SELECCION
MATEMATICA
PLOU (F uen tes)(12  p .); 
RIBERA (B elchite) ¡12 p.), 
SANTOS (FuentesH  2 p .), 
LINARES (Fuentes)(12 p.), 
LORENZO ( I l lu e c a ) ( l l  p.), 
EMBID (IlluecaX12 p.), MENE 
(U trillas)(12  p.), GERARDO 
( lllu eca)( 12 p .), CIRIACO' 
(Calamocha) (12 p.), MERITERÀ 
R o b re s )(1 2  p .) , LAVINA 
(PerdigueraX14 p.)
HOBAUOS
(V iene de la pagina an terior)
1 F u e n te s -U tr illa s  1 6 ,-  h. 
Fuentes de E bro
X Lu cen i-A lco risa  16,15 h. 
Luceni
2 S an ders-l llueca 16,30 h. 
Soria
1 Maella-San Mateo 1 6 ,-  h. 
Maella
1 Grañe'n-Calamocha 1 6 ,-  h. 
Grañén
2 C A T E G O R IA  R E G IO N A L
1 M alftn-Eureka B 16,— h. 
Malón
1 M a l lén-Boquiñeni 1 6 ,1 5 ,- 
Malien
X P in se q u e -A te ca  1 6 ,-  h. 
Pinseque
1 Brea-Novallas 1 6 ,- h. Brea de 
Aragón
1 Luna-TausteB  16,30 h. 
Luna
Pradilla—R em olinos 1 6 ,-  h. 
Pradilla de Ebro
El
1 G u r r e a - Q u i n t o  1 6 ,-  h. 
Gurrea de Gállego
1 A t lé t ic o  A lfindén -H erre ra  
1 6 ,-  h. La Puebla de A lfin d e n  
1 B o t o r r i  ta -P ína 15,45 h. 
B o to rr ita
X Cariñena-Zuera B 16,~ h. 
Cariñena
1 Sástago-Alfamén 15,45 h. 
Sastago
1 P eña f  lo r-C u a rte  1 6 ,- h. 
Peñaflor
1 C olón-S an Juan 16,— h, 
Peñaflor
1 Zodiac-San Gregorio 16,15 
Maristas
1 Boscos B-Rayo Cascajo 1 2 ,- 
h. Saleslanos
X D om in icos-G ran V ía 1 0 ,- 
Casablanca
X Ranillas-A is lam  15,45 h. 
Maristas
2 La Salle-Giner 11,— ñ. San 
Lam berto
1 T o rre ro -A tlé tico  Spar 1 2 ,- h. 
San Gregorio
1 Recreativo Leonés-Alm  udena 
10,30 h. Mar istas
X Santo Dom ingo-Cuber 11,— 
h. V illa  Beltrán
1 A t. Bozada-Agustinos 1 0 ,-  h. 
Sem inario
X T  e r m i n I ! I o - A  11 é t  i c o 
C odorn iz  9 , -  h. San Lam berto 
1 E b r o - T o r r e s o l  1 1 ,- -  h, 
Carmen
1 O ptica Jena-C iclón 9 , -  h. 
Agustinos
1 S a l v a d o r - A n d r é s  V icente 
1 2 ,-  h. Quin ta Ju lie ta
1 M o n t a ñ a n a - M o n t e c a r l o  
11,45 h. Montañana
X O l i v e r  B- l  nd epen d ien te  
11,30 h. La Camisera
2 La Paz-Casablanca 1 2 ,- h. 
Casablanca
1 Arenas B-Huracán 11,30 h. 
E n tre rr ie l
1 u  n i V e r s ita  r i o - S t a d  iu m 
V e n e c i a  1 1 , 4 5  h .  C d a d .  
Universitaria
1 Estrellas Verdes-EI Baturro  
1 2 ," h. M ira lbueno
(C rupo Bajo Aragón)
1 A lcañ iz B -U trillas B 16,— h. 
A lcañiz
1 Calaceite-Cretense 1 6 ,-  h. 
Calaceite
1 ; Calanda-Mazaleón 1 6 ,- h. 
Calanda
(Pasa a la página 26)1 El Burgo-La Muela 1 6 ,-  h.
Burgo de Ebro lu .á u n ivi oí v
f b R  7 5 p » b .
(TODO EL FUTBOL REGIONAL)
t ü e
e x p r e s
(TOOOS LOS PROGRAMAS DE TVE DE LA SEMANA)
0  Us dos grandes suplementos de los viernes 
de'.ÁRAGON/exprés", además del periodi­
co del día, en una suscripción especial para 
ese solo día de la semana.





Se suscribe, por 75 pesetas trimestrales, al “ especia!" de. 
“ARAGON/exprés" de los viernes, con las revistas "Regate'' 
y "T. y ,/exprés” .
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IR Ed O N A L
I SANQONES
I SE CLAUSURA EL CAMPO DEL SAN HATEO
A l acum ular la cuarta amonestación, se inhab ilita  du ran te  un pa rtido  a 
los jugadores: A d o lfo  Tam e Borao (U te b o ); Segundo Navas de P into (A t. 
Huesca); Lu is  A p a ric io  Ruiz (Daroca) y  E nrique  Agón Yus (San A gus tfn )
L A  A L M U N IA —A T . M O N Z O N : Se inhab ilita  durante un mes a l Sr. 
Presidente del C .F. La A lm un ia , por increpar al á rb itro  e insu lta r a uno de 
los jueces de Ifnea.
Se Im pone m ulta a d icho C lub por e llo  y tam bién por p rop ina r un 
puñetazo un espectador al á rb itro .
A L M U D E V A R —S A N T A  IS A B E L : Sanción de doce partidos a Manuel 
Abad Sarasa, del A lm udevar, por amenazar a un c o n tra r io  y agredir al 
á rb itro .
A L F A J A R IN —B E L C H IT E : Se desestima reclamación del Club 
A lfa ja rfn , por supuesta alineación indebida de dos jugadores en el equipo 
del Belchite.
SAN M A T E O —G R A N E N : Sanción durante diez pa rtidos a los 
jugadores Lu is  Solanas R ubio  y Pascual G iménez de Bagues Serrano 
(ambos del San M ateo), por agredir al á rb itro .
A n te  la gravedad de los incidentes ocu rridos, con invasión del púb lico, 
al terreno de juego y  re iterada agresión al á rb itro , fa ltas en las que es 
re incidente, y  habida cuenta de que ya estaba apercib ido de e llo , se 
clausura el campo de deportes de San M ateo durante dos partidos.
P E D R O LA —A L A G O N : A n te  el in fo rm e em itid o  por el Delegado 
Federativo que asistió al pa rtido , se inha b ilita  durante cua tro  partidos a 
Lucas Urrea González, del Pedro'la, po r agredir a un con tra rio .
A T E C A —B R E A : Sanción de cuatro pa rtidos a José M . Gregorio 
M iñana, del Brea y  José A . O rtiz  Teba, de l A teca, por agresión m utua.
A L F A M E N  — P E N A F L O R : Se desestima reclam ación del C.D, 
Peñaflor, por supuesta a lineación indebida de un jugador.
I.B .K .—L A  C A M P A N A : Sanción de seis pa rtidos a José Marfa Mendez 
Prieto, del C lu b  La Campana, por agredir a un con tra rio , siendo 
re incidente.
Suspensión durante cua tro  pa rtidos al jugador del I.B .K ., A le jo  
Herrera Garcfa, por agredir a un con tra rio .
P L A T A —O L IE T E : Se Inhab ilita  durenta tes partidos, al jugador del 
OHete, Angel Sánchez G im énez, por ten ta tiva  de agresión, siendo 
re incidente.
L U C E N I  — R O M P E O L A S  ■ d e l  11-2-73: Una vez com pleta la 
Inform ación con audiencia del á rb itro , se sanciona a los siguientes 
jugadores del Rompeolas: F e lix  Sanluan M a rtfn , ocho pa rtidos; José I. 
Candel a Caballero, seis pa rtidos; R icardo Montañés López, cua tro  
partidos. Todos por em pujar a l á rb itro  siendo los dos prim eros 
re incide nttes.
Fem ando Gnevora ( g u a r d a m e t a  DEL MONTECARLO)
"EN LOS MALOS TERRENOS DE JUEGO, LOS 
GUARDAMETAS PIERDEN EL MIEDO"
—Dicen que la Segunda Regional es qn 
refug io  de jugadores, pero sin afición. 
¿Compartes esa idea?'
—No.de ninguna manera. En esta categoría, 
hay muy buenos jugadores, útiles para 
superiores empresas, lo que pasa es que no hay 
suficientes observadores para estas categorías, y 
ahí esta el mal, para que estén olvidados.
—¿Tu, como guardameta estarías dispuesto 
para ascender, si te llamara algún equipo?
—Estoy muy bien en Montecarlo, pero si 
saliera algo superior a donde estoy no hay duda 
de que lo aprovecharía.
/ —¿Cómo va la competición, que participas? 
' —Muy  nivelada y en principio parece 
fa v o rito  el Oliver-B., pero Montecarlo es 
también uno de ios serios aspirantes.
—¿Dónde crees, se luce más el portero, con 
buena ó mala defensa?
—Mucho más con buena defensa. Si ésta no 
es de garantía, el falló de estos puede dar 
ocasión a otro fallo del portero.
—En esta temporada, ¿qué delantero más 
peligroso tuvistes enfrente?
—Chema (Oliver) y otro de que no recuerdo 
el nombre del Universitario.
—¿Qué tiene Montecarlo que no tengan los 
demás Club?
—Principalmente mucho compañerismo y 
amistad entre todos.
—¿Quién teneís de entrenadores?
—Los señores: Julia'n y Carlos Serrano. 
—¿Quieres decir alguna cosa más?
—Agradecer a la Directiva que preside el Sr. 
Florencio, el interés que se toman con todos 
nosotros.
Así se expresó este guardameta, al que muy 
pronto veremos viajando, lo sentimos por el 
Montecarlo, pero es que en Guevara, hay 
demasiado portero.
En la segunda Categoría Regional, no es 
difícil encontrarse con jugadores listos para el 
ascenso y esto satisface comprobarlo cuando en 
este año, se acusa un tremendo déficit de la 
arriesgada especialidad, que comentamos. , 
Guevara, tiene 21 años, y bien puede decirse 
que todo su historial va ligadó al Club 
Montecarlo, lleva una buena temporada y de 
ahí, el interés en localizarle para la entrevista: 
—¿Por qué crees, que cada vez hay menos 
guardametas?
—Quizá sea que como en Aragón tenemos en 
general malos campos, a los chavales les da algo 
miedo jugar en ese puesto.
Luis Campos




=  N or
Giner - Zodiac ........................... 6 - 1
Colón - Ranillas ......................  5 - 2
La Salle - Dominicos ............. 0 - 0
Equipo J. G. E. P. F. C. P.
7.* Hucán ... 21 10 4 7 56 32 24
8.* St. Ven. 21 10 3 ’ 8 59 48 23
9.* Casab. .... 21 9 4 8 40 37 22
10.* E. V . ... 21 7 5 9 44 45 19
11.* Monna. .. 21 6 9 38 35 18
12.® Arenas B 21 6 2 13 32 41 14
13.* El Barro. 20 3 1 16 19 51 7
14.® La Paz .. 21 0 0 21 8' 131 0
1.* S. Juan .. 19 15 2 2 50 14 32
2.<’ Giner ... 19 14 2 3 48 21 30
3.* S. Ant. .. 20 9 7 4 41 30' 25
4«* Ranillas • 18 7 8 3 35 30 22
5.’ Rayo C. . 17 9 2 6 40 26 20
6.* Domins. . 19 6 7 6 29 30
34*
19
7a* Zodlac ... 18 7 4 7 31 18
8.* B. «B» .. 18 7 3 8 34 31 17
9.* Colón ... 19 6 5 8 33 33 17
10.- S . G. ... N 19 7 3 9 27 34 17
11." Gran Vín 19 5 0 14 24 62 10
12." La Salle . 19 3 3 13 25 47 9






N or Equipo J. G. E. P. F. C. P.
1." Ebro ...... 21 15 4 2 57 24 34
2." At. Cod. . 21 14 5 2 62 20 33
3.* Torresol . 21 10 5 6 41 35 25
4.* Agust. ... 20 10 5 5 47 41 25
5." Sto. D. .. 21 10 3 8 42 33 23
6 "  R. L. ... 21 8 6 7 38 36 22
7.* Optica Je. 21 7 5 9 46 37 19
8.* Termin. . 21 7 5 9 36 34 19
9." At. Boz. . 21 7 5 9 26 38 19
10.* Cuber ... 21 7 4 10 36 46 IB
11-* Almna. .. 21 5 8 8 31 42 18
13,* Torrero .. 20 5 2 13 27 47 12
13.* Ciclón ... 21 3 6 12 24 49 12
14." Spar ....... 21 5 3 13 34 65 10
g r u p o  q u in t o * Universitario -■ Salvado»- 1
N or Equipo J. G. E. P. F. C. P.
l-°  Oliver B . 21 12 5 4 48 25 29
2.® Monlo. ..  21 12 5 4 44 30 29
3.* Sdor. ... 21 13 2 6 43 28 28
4.* Indete. . 21 11 5 5 76 40 27
5.* Univer. .. 20 12 2 6 50 24 26
6-" A. V. .. 21 n 4 6 43 33 26
TERCERA REGIONAL
GRUPO PRIMERO
I. B. K. - La Campana ........  0 . 1
Inter de Aragón -  Arcos ........ 1 - 2
Plata - Oliete ........................... » 1 - 2
F.O.C.A.R - Lino ......................  6 - 0
Descansan: La Jota y Albatros.
N or Equipo J. G. E. P. F. C. P.
1.* Oliete ... 16 11 3 2 43 24 25 ^
2.* Focar ... 16 11 2 3 53 19 22
3.* Albatros . 16 11 2 3 53 19 22
4.* La Cam. . 16 8 4 4 35 27 20
5.* Lino ...... 17 7 6 4 41 39 20
6.* I.B.K. ... 17 7 2 8 34 35 16
7.* La Jota .. 16 5 2 9 26 37 12
8.*
9.*
16 4 2 10 25 42 10
Plata .. . . 17 3 2 12 18 52 8
10." Inter A. . 17 3 1 13 21 46 4
Los Clubs FOCAR e Inter Aragón han sido sancionados 
con dos y tres puntos, respectivamente.
GRUPO SEGUNDO
Esp. Montanana > Z/Bel ........ 3 - 0
Mebrosa - At. Arbués ............. 2 - 1
At. San José - Alava ............  susp.
Arrabal .  Sp. Portillo ............  0 - 4
San Agustín - Sta. Isabel b 2 - 4  
Descansa: P.ayo Pícarral.
N or Equipo J. G. P. F. C. P.
1.* Sta. Isa. . 19 17 0 2 66 13 34
2.* Mebrosa . 18 14 1 3 64 21 29
3.* Arrabal . 17 10 3 4 42 18 23
4.* S. Portillo 18 8 4 6 38 28 20
5.* R. P. ... 18 6 6 6 28 30 .1 8
6.* Esp. M. . 18 8 2 8 29 34 18
7.* Z/Bel ... 18 4 7 ■ 7 31 45 15
8.* S. A. . 19 5 . 4 10 37 48 14
9.* Alava ... 17 4 .. 5 8 25 40 13
10.“ At. S. J. 16 3 2 11 13 50 8
n . * At. A. ... 18 1 2 15 21 67 4
Naci(í hace 20 años, en Ateca, lleva tres temporadas en él equipo como 
titular indiscutible, siempre rindiendo a tope.
Es un jugador, que se ha ganado a la afición por su tesón y 
extraordinaria voluntad; titular indiscutible.
En la entrevista hemos comenzado preguntándole;
-¿Te ha costado ser titular?
-Cuando se trata de mi pueblo, he procurado que nadie me arrebatara 
el puesto, entregándome a tope, que es la única manera de convencer.
—¿TÚ crees que un puesto en el equipo, sea cual fuere, se gana 
solamente por ser de Ateca como piensan algunos aficionados?
—Yo lo único que digo y discuto, es que para estar jugando dentro dei 
terreno de juego, no sólo hace falta saber jugar al balón, sinó no tener 
miedo.
-¿Te crees, capacitado para jugar en una categoría superior?
-M e reservo la opinión, y que sea el tiempo quien de la mejor 
respuesta.
—¿Cómo ves la afición de Ateca?
-Y o  personalmente, estoy muy contento, con ella pues nos apoya 
mucho, ahora bien, veo que cualquier público que llega, se encuentra 
como si estuviese en su casa, y eso demuestra que tenemos el mejor 
público ó afición.
-¿Qué aspiraciones tieiie el Ateca?
-Y o  desearía por el bien del aficionado y Directiva, porque se lo 
merecen quedarnos campeones, pero se está viendo que somos "conejitos 
de indias", ya que todos van en contra nuestra, cosas raras, pero que 
debemos afrontar tales como ocurren.
-¿Qué delantera es la que más has temido?
-S in  duda para mi, han sido las de Alagón y Eureka.
—¿Te llevas bien con tus compañeros de equipo?
-Pues si, aunque alguna vez discutimos algunas jugadas, cosa que no 
deberíamos hacer, ya que contribuye a ponernos más nerviosos.
-¿ A  quién admiras más en el fútbol?
- A  todos aquellos que se entregan a tope, con tesón y valentía, en 
defensa de los colores de su equipo.
-¿Por qué te llaman el "Corajes"?
-Debe ser por mi entrega en el campo, me lo pusieron los aficionados.
-¿Qué pedirías a tus compañeros?
-Q ue luchen para que el Ateca, ocupe el puesto que se merece, pues 
bien se lo merecen la afición y su directiva.
-¿Qué opinas, de eso que se dice, en bares y cafeterías sobre ciertos 
jugadores, que hay en Ateca, los cuales desean hacer un 3. Regional? sin 
contar con el Club?
-Y o  no estoy de acuerdo, son cosas que deben resolver la gran 
directiva que actualmente tenemos, de la cual todos nos sentimos 
orgullosos, pese a quien pese.
Así dimos paso, a un gran jugador del Ateca, que contestó sin 
titubeos. Jugadores como éste necesita para su bien el fútbol Regional.
...........mil....
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Tran la última jornada parece definirse algo en los puestos de arriba, ya que de spués de las derrotas de. 
Montecarlo, Calasanz y Zaragoza se distancian notablem ente, lo mismo sucede en los ú ltim os lugares 
donde se han quedado en solitario: San A ntonio  y Valdefierro, en ambos casos tan sólo queda por
decidir un puesto. . , j  » _ _ i
La mayor sorpresa de la jornada la dio Dominicos al vencer al Montecarlo nada m enos que por 4-1. 
con lo cual le equipo visitante baja muchos enteros y Dominicos se afianza en la tabla. Salvador no pudo  
con el Stadium que forzó  un buen em pate, en un partido bien planteado nivelando con ello la ligera
superioridad del Salvador. , __ , . , „
El Juventud se impuso en el campo de Valdefierro en un partido que era difícil, pero el bloque 
visitante demostró una vez m ás, cuando quieren son capaces de cualquier cosa. También Soscos 
aseguró a domicilio los dos puntos, a costa de San A ntonio  en un encuentro de poco juego y muchos
Por último en el gran choque de la jornada y de muchas jornadas el Zaragoza se impuso ampliamente 
al Calasanz. El conjunto zaragocista basó su triunfo en el buen esquema del centro del campo donde: 
Latorre, Puig, Lamban, Sanz y Esquillot bordaron los pases con tiralíneas, con un  perfecto 
entendim iento  y organización que desconcertó a los visitantes, no pudiendo coger el ritmo del partido, 
aunque a punto  estuvieron de ello. Gran empuje de Crespo, Pascualtn y Sanz IP y  floja actuación de
ambas defensas, . , t 'x j  / ^
A pesar de llevar 12 jornadas disputadas, todavía son 28 los jugadores que han actuado en Uis doce 
actuaciones total o parcialmente y eso que Zaragoza y Montecarlo tienen un partido aplazado y Salvador 
2 los 28 jugadores con todas las actuaciones son los siguientes,: Grima, F a lc o n ,T  o sao, Domínguez, 
Berdusán, Ancherleques, Rius, Peña, Soteras, Emilio, Maza, Quito, Ricardo, Tolosana, Guillaument, 
Carbajosa, Pastor, Rodenas, Carnicer. Ruiz, Sanz, López, Marquina, González, .Mariano.. Sortano, Ejea y 
Sánchez.
U  SELECCION MATEMATICA
Novedades en la selección, pero con jugadores que ya habían 
figurado con anterioridad en alguna Jornada, el relevo en algunos 
puestos se sucede casi en cada jornada, en especial en los puestos 
2,5,6 y 9, debido a la gran igualdad en los promedios de algunos 
jugadores y todavía es posible que se vea más acentuada la igualdad 
en sucesivas jornadas en los puestos de medio v extremo derecho 
donde las diferencias son cada ve  ̂ más escasas, ultimamente tan 
solo Esquillot, Tosao y Sanz I han superado su promedio, el resto 







NADAL 6 ’3 
(Zaragoza)




SOTERAS 6 ’1 
(Calasanz)




SANZ I 6’5 
(Zaragoza
TOSAO 6 ’0 
(Boscos)
CHALLENGE REGATE
Pocas novedades ofrece esta 
semana la Challenge que por sexta 
jo rnada consecutiva mantiene 
como líder al calasancio Emilio 
Suarez, por su buena regularidad a 
lo largo del torneo. Tras los 
resultados' y actuaciones de la 
ú ltim a jomada, los jugadores 
za rag o c is ta s  se anotan  un 
importante porcentaje en nuestra 
clasifi cción, pero dándose la 
circunstancia que las mayores
Euntuaciones se las anotaron: atorre, Sanz II, Crespo y Puig, 
que no han actuado en todos los 
encuentros, únicamente Sanz I se 
coloca en estupenda posición con 
la máxima puntuación de su 
equipo V una escalada muy 
importante hacia los primeros 
puestos. Vuelve a reincorporar» 
el jugador Borque del Boscos, con 
sus 11 partidos jugados y
consiguiendo además en el último 
partido el gol número cien de su 
equipo, en la categor ía Preferente, 
desde que ésta fue creada.
LOS 25 DE MAS 
PUNTUACION
1/ Emilio Suárez (Cal) 85 
puntos.
2/ Ancherlergues, (Cal) 76 
puntos.
3/ Soteras. (Cal) 4 puntos.
4/ Peña. (Cal) 73 puntos.
5) Sanz I. (Zar.) 72 puntos. 
Tosao (Bos) 72 puntos.
7/ Nadal ( Zar) 70 puntos.
8/ Pastor (Juv) 69,5 puntos.
9/ Mariano (Sta.)67 puntos. 
Berdusán (Cal) 67 puntos.
Rius (Cal) 67 puntos.
HOTA DEL C.D. BERDALA
Cierto sector de Prensa ha comentado la reaparición del jugador Jesós 
Aragonés, lesionado en La Camisera formando en la Selección Aragonesa 
de Juveniles.
Como parece, ser que la interpretación de tales comentarios ha 
alcanzado extraños matices, este Club cree necesario puntualizar el 
siguiente extremo.
No fue prematura, ni mucho menos caprichosa, en ningún modo, tal 
reaparición. Completamente curado por la Mutualidad Aragonesa de 
futbolistas, como lo prueba la remisión, en su día, a este Club de la ficha 
retenida del jugador, por la Federación Aragonesa de Fútbol.
A este respecto colaboró desinteresadamente el C. D. Zaragoza, cuyo 
técnico en estos menesteres, dejó sentir favorablemente su influencia.
Dejado ya totalmente a disposición del entrenador de este Club 
todavía dejó un partido sin alinearse y, en el que lô  hizo, fue concia 
advertencia de considerar su salida como un ejercicio más de recuperación 
y entrenamiento. No es cierto que nadie fijara el tiempo que debiera estar 
en el campo. Lá consigna fue: No esforzarse en absoluto, rehuir choques 
y retirarse a la más simple molestia que sintiese.
Marcó un gol a pesar de emplearse en la forma convenida y no sintió 
anomalía alguna. Al domingo siguiente jugó más alegre y confiado; marcó 
dos goles y todo parece indicar que recupera a grandes pasos las 
maravillosas facultades goleadoras que situaron a este muchacho en 
primer lugar entre los futbolistas aragoneses de todas las categorías.
Reiterarido nuestro agradecimienlo a la Mutualidad de Futlxjlistas y al 
Real Zaragoza se cree dejar.aclarada una faceta irUerra del Clut) en la que 
alguien pretendió sembrar cizaña.
José Luis BFR DALA. Secretario.
12/ Pascualín  (Zar) 66,5 
puntos.
13/ Sanz II. (Zar.) 62,5 
punto.«.
14. Esquillot (Zar) 62 puntos. 
Santamaría (Mon) 62 puntos. 
Bautista (Mon) 62 puntos.
17/ Tuquet (Zar)61 puntos. 
18/ Camacho (Sal) 60 punto.s. 
Luis (Cal) 60 puntos. 
Domínguez (Cal) 60 puntos. 
21/ l.ambán (Zar. 59 punios. 
22/ Jiménez (Zar) .58,5 punios. 
■Soriano (.Sta) 58,5 punios.
24/ Miriguillón (Zar)  .58 
punios.
Borque (Bo.s) 57 punios.
ilo que sabenI 
en estas lides, sobre la
«EL SABIO 15»
-L le g a  Vd. co n  o tro  tra je.
—Sí, pero pienso lo m ismo.
— ¿Problemas?'
-Lo s  del Sr. Cubero en Torrero, para demostrar a quien no 
preguntaba, que el "milagro' , no era suyo.
— ¿También milagros en nuestro fútbol?^
—Estos de las secciones, sonunos "pillines",
— ¿Y al final qué?
—Dictaminará el "Mago Elnida", experto 
procedencia del manantial.
— iCómo cantan, los del Rompeolas!
— ¿Te refieres al club de Torrero?
—Más bien a los guardametas qué pisan su terreno.
— i Cóm o se aclara to d o !
—Es lógico, siempre que llueve escampa y vamos 3 'llegar al mes de 
Abril.
—No me refiero a eso, yo hablaba de primas.
-Pues el Sr. Clemente, fue el "Chivatillo", de todo. Después vosotros 
ios de la prensa, aclarando para ciespistar, pero no nos engañáis a los 
l©ctor©s
-Bueno y a los Presidentes, porque el del Boscos, ha "picado".
— ¿En buen anzuelo? . - atc-
-Son cosas de novatillos y hasta escribió una carta a REGATE.
— ¿Qué dice? ~
- L o  mismo que el de Calatayud, cuando hace un ano dijo que estando 
él, continuaría Pascual Martínez de Entrenador.
— ¿Entonces peligra Moro?
—Debe peligrar, porque ha repetido idénticas frases,
— Los Directores nueva modalidad de los Clubs, nos traen locos.
— ¿Por los verdes?
-Digamos mejor, que por las maduras, pasa -siempre por no, muy 
claro.
—Y mira el Dominicos, como se salió con la suya.
— ¡Ha estropeado, la competición! '
-Estos de Pinares, han perdido el tren y ahora lo quieren coger en 
marcha.
— ¿Peligro?
—Quizás, los que aplaud íais, por haber ido de ',gorra , a cenar con los 
seleccionados.
— iEstais en todo! ,
—Sí, llevan ai conocido "Pistólo' , al Banquillo de acusación.
— i Lo que faltaba!
-N o . Falta terminar de aclarar, porque lluvias en Torrero, por lo 
menos tendremos hasta el 30 de Junio.
... Anda, que te veo venir...
—Pues frena, ":estas a tiempo", 
i Hasta el viernes querido Sabio!
HORARIOS
(V iene de la página 20)
1 cíaspe B -M onta lbán 16.-- h, 
Caspe
X Nonaspe-Escucha 1 6 ,-  h. 
Nonaspe
(G rupo Huesca)
1 B a l lobar-Belver de Cinca
16.15 h. Ballobar
1 B i n é f a r  B-D iablos Rojos
16.15 h. B inéfar




1 A lco lea -A lm un ia  de San Juan
16.15 h. A lco lea  de CInca
1 Juv. Barbastro B -A t. A lbelda 
1 1 ,-  h. Barbastro
1 A l m u d e v a r  B-Montesusm
16.15 h. A lm udevar
X  Torra lba-Juventud Ayerbe
16.15 h. Torra lba de Aragón
1 Lanaja-Fru la 16,15 h. Lanaja 
X S ang ar  rén-S ab iñánígo  B
16.15 h. Sanqarrén 
(G rupo Soria—
1 San Esteban-Navaleno 16,— 
h, San Esteban de Gormaz
1 C ovaieda-Uxam a 1 6 ,-  h. 
Covaleda
1 V a I e r á n i c a - Q  u I n t a n a  
Redonda 16,— h. Berlanga de 
Duero
3, C A T E G O R IA  R E G IO N A L
1, La Campana - La Jota ; 
15,45 h. Pícarral
1, A rcos - Plata; 10,15 h. San 
Gregorio
1, O lle te  - F .O .C .A .R .; 15,45 
h. San Gregorio
1, L ino  - A lba tros ; 8,30 h. San 
G regorio
1, Español M ontañana - S ta.
Isabel B ; 12,----- h. San Roque
• X , Z /B e l - Mebrosa; 10,30 h. 
Mebrosa
1, A t .  ArbOes - A t.  San José; 
8,30 h. M Iralbueno
1, Alava - A rraba l; 11,-----  h.
Sem inario Menor
X , S porting  P o rtillo  - Rayo 
P icarral; 10,15 h. Pícarral
(GRUPO HUESCA)
1 ,  CC. Agrarias - Juvenil Dosa; 
11,15 h. CC. Agrarias.
(GRUPO M O N C A YO)
1, Pedrola B - Borja B; 16,-----
h, Pedrola
(GRUPO T E R U E L)
1, San N icolás - Teruel B;
10,----- h. Federación.
1 , Cte. Aguado - Las Viñas; 
12,—  h. Federación
1, Paulinos - H . T r in k a l; 16,-----
h. Federación
1, A t.  Turolense - La Salle;
10,-----h. A d o lfo  Masiá
i ,  San Pablo - Maestría-Pizarro; 
12,-----h. A d o lfo  Masiá
1. C A T E G O R IA  J U V E N IL  
PR EFER EN TE
1, C a l a s a n z  - V a lde fie rro ;
12,----- h. Escolapios
1, Juventud - San A n to n io ;
10,-----b. N tra . Sra. Guadalupe
1, Boscos - S a lvador; 10 ,30 h. 
Salesianos
1 , S t a d i u m  C asab lanc a -
D o m in ico s ; 11,-----  h. S tadium
Casablanca
X , M ontecarlo  - Zaragoza; 9,30 
h. Pinares
1. C A T E G O R IA  JU V EN  IL
1, A tlé tic o  La Paz - R ey; 12,30 
h. Pinares
X , A h ln ko  - Ramón y  Cajal;
14,----- h. Salesianos
1, La Salle - O live r; 8,45 h. 
Salesianos
X , Calasanz B - Berdala; 10,-----
h. Escolapios
X , Danubio - A tlé tico  Bozada; 
11,45 h. Sem inario
1, M onteca rlo  B - S tadium
Venecia; 11,----- h. Pinares
1, Zaragoza B - E bro ; 11,30 h. 
To rero .
2. C A T E G O R IA  J U V E N IL
1, Andrés V icen te  - Minas;
12,----- h. N tra . Sra. Guadalupe
1 ,. S a l v a d o r  B - Estrellas
Verdes; 10,-----  h. Q uin ta  Julieta
X , Gestoría Delicias - B .E .V .
16,----- h. C risto Re y
X , Santo D. Silos - Arenas;
16,-----h. E ntre rríos
1, La Salle B - V illa m a yo r;
16,-----h. Pinares
1, K o l b e  - Rayo Delicias; 
10,— r h. V a lde fie rro  \
‘  1, S t. Casablanca B - A t.  S pari
9.30 h. S tadium  Casablanca
1, D eportivo  21 - Cesaraugusta;
10,----- h. La Camisera
X, TÍO Pepe - T o rre ro ; 10,15 h. 
M ira lbueno
X,. El Gancho - Santa Isabel;
16.30 h. Santa Isabel
1, U tebo - S odeto; 16,-----  h.
Utebo
1, San A n to n io  B - A lcu b ie rre ; 
12,----- h. San A n to n io
1 ,  I n t e r  de  A r a g ó n  - 
W ellin tong; 8,30 h. Picarral
2 , A l t a m a r  - U nivers itario ;
10,-----h. Cdad. Universitaria
IN F A N T IL E S  
(COPA PR ESID EN TE)
(D ía  10) Ebro - Romareda; 
16,15 h. Carmen
(D fa 10) Delegada„.X - C laret;
17.30 h. Santa Isaber
(D ía 10) Maristas - D eportivo  
21; 16,15 h. Maristas
(D ía 10) Zaragoza - Ramón y 
Caja!; 17,15 h. T o rre ro
( D í a  10 )  Tostava l - Buen 
Pastor; 17,-----h. San V ia to r
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BLAS (6'3) (San Miguel) 
GONZALEZ (6'6) (R. Zaragoza-B) 
SORIA (5'8) (Oliver)
LAR RAGA (6'7) (Bendala)




G I M E N E Z  U s ó n  ( 8 ' 5 )  (R 
Zaragoza-B)
ARAGONES (10) (Berciala) 
CASANOVA (6'3) (Lasalle)
C LA S IF IC A C IO N  
GENERAL (LOS 
10 DE MAS 
PUNTUACION)
1 . Giménez Usón, 112puntos (Zaragoza-B),
2. Sierra, 95 puntos (Zaragoza-B).
3. MartTn, 91,5 puntos (Oliver).
4. Julián, 91 puntos (Oliver).
5. González 87 puntos (Zaragoza-B).
6. P-érikito, 86 pu ntos (Lasalle).
7. Bias, 82 puntos (Lasalle).
8. Casanova (Lasalle), 82 puntos (Lasalle).
9. Aragonés, 81 puntos (Bardala).
10. Larraga, 80,5 puntos (Bardala).
SORIANO I I
.
Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento: 














25 de Marzo de 1958.
52 Kg. y 1,69.






Frente al Huracán en Pinares. 








( e l  " l i b e r o " d e  l a  SELECCION) 
LE LLAMAN EL "GALLEGO" DE LOS JUVENILES
Es el Capitán de su equipo 
Calasanz, donde ya está desde 
hace dos temporadas y  media, en 
que llegó procedente de aquel 
formidable e inolvidable Santo
Tomás.
Tiene 18 años y  se despide de 
la- categoria juvenil, cargado de 
ilusiones y  en su haber, triunfos 
rotundos' los máximos que pueda
EXPRESION con 
NATURALIDAD
•  BASE DE FORMACION DEPORÍIVA
En un tiempo pasado y todavía no muy lejanp, las potencias 
mundiales deportivas empezaban a perfeccionar las cualidades y 
características, psicológicas de sus deportistas desde la más tierna 
edad. En el deporte del futuro este factor será imprescindible en 
todos sitios y por supuesto en nuestro país. Y este comentario que 
ahora parece difícil que se lleve a cabo, si lo archivásemos y 
volviéramos a leer, dentro de unos lustros, queda ría anticuado.
El futbolista del futuro está llamado y empieza esta tendencia, a 
ser un comoleto atleta, a realizar los 100 m. en 11 segundos, saltar 
7 metros en longitud lanzar él peso a 20 m. etc., pero hasta 
entonces y para llegar a ello, hay que pasar por una serie de 
factores complementarios muy primordiales. Si un muchacho por 
regla general hoy día empieza a jugar al fútbol y hacer deporte un 
poco en serio'a los 16 años, desde que tenía 11, son 5 años 
perdidos y necesarios por la buena edad que supone esa etapa 
olvidada hoy, para formar completamente en todas sus ramas al 
muchacho..
Sin embargo hoy en día es recomendable que un monitor o 
instructor de infantiles o juveniles, tenga sus comienzos y puntos 
de arranque no sólo en la enseñanza de la técnica al jugador, ni en 
los enormes conocimientos de preparación física para la 
constitución y el desarrollo en tan delicada y tierna edad, antes que 
esto, debe saber arrastrar al muchacho al deporte, de que le ilusione 
todo lo que practique, de ganárselo como persona, de darle una 
moral y conciencia deportiva incalculable, en una palabra de darle 
la mentalidad hacia el deporte tomado con verdadera afición. Si 
esto se consigue y relativamente también en todo lo que al 
muchacho le rodea (Familia, colegio, etc.), habremos dado uno de 
los más grandes pasos hacia un mejor depofte y una más fácil 
formación deoortiva.
sonar un jugador juvenil: La 
Selección (dos temporadas), 
varios I. campeonatos de España y  
siempre entre los más destacados. 
Se llaman "Gallego” y  hasta se 
arremanga como el catalán.
La entrevista merecida fue 
breve,  pero llena de gran 
sinceridad:
-  Tu mejor recuerdo del fu t bol 
hasta ahora?
-Haber eliminado hace dos 
temporadas a l Campeón de 
Cataluña: Español y  ésta habernos 
clasificado con la Selección a la 
fase final.
-  ¿A q u é  aspiras como  
futbolista ?
-Como todo jugador juvenil, 
mis aspiraciones son las máximas:
—Entre ellas jugar en Primera 
División y  si es posible en el 
Zaragoza mucho mejor.
-¿ Q u é  personas, te han 
¡ayudado v dado los mejores 
consejos en las cosas del fútbol?
Los Sres: Carlos Rojo, José 
María Ara, Jorge Comenge, Angel 
A lastuey, Rafael Teresa y  mi 
entrenador Jorge Pont.
-  ¿Te has decepcionado, 
alguna vez con el fútbol?
-Todos los partidos que no 
rindo al máximo, me decepciono 
conmigo mismo.
-  ¿A qué aspira el Calasanz, 
esta temporada ?
-Como cualquier equipo de 
los diez que participamos, al 
primer puesto de la clasificación.
-¿ Y  después de perder con el 
Zaragoza, no es un poco difícil?,
-E l Zaragoza jugó muy bien y 
tiene un gran equipo puede ser 
campeón pero puede tropezar, 
como nosotros en cualquier 
campo, ya que la i^mldad entre 
todos, es lo que mas predomina.
-¿Qué jugadores adversarios, 
ves con gran categor ia para poder 
llegar muy lejos en el fútbol?
—Camacho, Tosao y  haciendo 
una excepción porque se lo 
merece, voy a nombrar a mi 
compañero Emilio, al. que auguro 
un gran porvenir futbolístico.
-  ¿Qué campos, adversarios de 
los que has visitado, viste con 
m á s  c o r r e c c i ó n  en sus  
aficionados?
■ -E n  Aragón: Leciñena v fuera 
de aquí Sarriá, (Barcelona) y  
Sestao (Bilbao).
-¿Qué te falta hacer en el 
fútbol?
-En el fútbol siempre hay algo 
que aprender y  además considero 
que a un juvenil como yo, le falta 
todo.
-  ¿Alguna cosa más?
-Agradecer, a todas las
personas que tanto ayudan al 
jútbol Regional.
Este es Anehelergues, el gran 
defensa del fútbol juvenil que 
¡ligará muy lejos en el Jútlad.
















I  "REGATE" OFRECE TRES MAGNIFICOS 
I TROFEOS A LOS JUGADORES QUE LO MARQUEN
m  *!!
1  i l l
i  a ’
En esta época de escasez de goles, "Regate" anuncia a los cuatro 
vientos la feliz noticia, de que aquellos afortunados jugadores que dentro 
de cuatro o cinco semanas, materialicen el gol número "Mil” de cada - 
categoría: 1*Preferente. ¡'^Regional, y  2‘Preferente, tendrán como feliz 
recuerdo, un extraordinario trofeo de "Regate”.
Buscamos con ganas el gol mil, y  para ello ya estamos preparados para 
recibirlo con todos los honores y  que será bien pronto en los campos 
aragoneses.
Nuestro sistema- contabilizador ya está en marcha y  gracias a la 
siempre extraordinaria colaboración de los colegiados aragoneses, nos será 
posible averiguarlo, con exactitud matemática.
Los árbitros llevarán unos boletos para certificar, el minuto exacto en 
que se consiguen y  el nombre de los goleadores, también para ellos 
tendremos un detalle de agradecimiento.
Pero no olviden, que nuestros lectores, pueden jugar a adivinos, 
mandando a nuestra redacción, el cupón correspondiente y  todos aquellos 
acertantes del nombre de los goleadores mil, tendrán también su 
"recuerdo”por acertar.
El fútbol aragonés está de enhatabuena, el gol número mil se acerca, ¡Mu­
cha suerte amigos, v a marcar goles!
■CUPON
D on......................................................................
domiciliado en ..........................................calle ..
.................................................. número..............
GOL NUMERO MIL
Primera Preferente lo marcará el Jugador...........
Primera Regional, lo marcará el jugador.............
Segunda Preferente, lo marcará el jugador.........
Firm a
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Se cerró el Mago EInida, en su 
despacho, bien concentrado y dice que no 
saldrá hasta el próximo Viernes, en que 
dará a la publicidad, sus ya famosos 
vaticinios, sobre el resultado final de la 
Liga, con las tres clasificaciones 
adelantadas. Son las 11 jornadas famosas, 
que él ve, cómo se van a desarrollar.
En estos momentos en que recibe los 
mensajes, llamamos a su puerta, para que 
nos diera las clásicas “ notas", de la 
semana:
—¿Decidido todo,Mago EInida?
—Casi todo, ya que a tres equipos, les 
he dado una oportunidad de salvación, el 
próximo domingo, si no la aprovechan 
‘‘caerán”.
—Miran mal, por algunas localidades 
EInida?
—Sí, para eso estamos dando cursos de 
óptica, con ello se aprovecharán muchos. 
Yo lo comprendo:cuando la mirada falla, 
es que falla todo...
— ¡Oye! Que se acerca el “corppleto" 
y yo me concentro. ' *
—¿Y eso qué?
—Este organismo tiene cada cosa... dos 
partidos que dicen y no dicen nada, pero 
observaremos a La Almunia y Tarazona, 
luego todo se sabe...
m. - ' t í :
—De verdad, este “ b ru jo ”  me 
preocupa.
—¿Te refieres al del Zaragoza? ¡Que' 
barbaridad, que' celoso!
Los celos vienen, después de la cura de 
Aragonés, y otros jugadores, que sabe 
mal, aceptar esa terrible verdad .
—¿Y eso por qué?
— Lee la nota del Berdala, y 
comprenderás todo. iVaya disgusto!
—Con los ünidosque. estábamos, este 
brujo, nos saca de qüicio y dice que los 
cura él, cuando todos sabemos, como 
nuestro sistema habitual de cura a los 
futbolistas, aunque sea un poco largo es 
muy seguro, y es el preferido.
— Luego para despistar, cenas de 
agradecimiento al brujo, por aquí y por 
allá y eso no se comprende cuando todo 
lo demás se hace tan gratuito.
—¿Lo comprendes,EInida?
—Sí, los celos son muy malos, me pasa 
a mí igual, con el Sabio 15, lo comprendo 
todo.
¿Despachamos a alguien esta semana?
—Sí.otra vez a Hermenegildo, cuando 
pida alineaciones, ile  tengo una 
manía...!
—¿Todo dispuesto?
—Sí.el Viernes, las tres clasificaciones,: 
¡Preparad las maletas!
Hasta el viernes, EInida.
¿Por qué, el Presidente del 
Boscps, trata de desmentir, una 
CQsa que es de dominio público 
sobre el futuro funcionamiento de 
sus clubs juveniles?
¿Qué pasó el pasado domingo en 
Ateca, en su encuentro con el 
Brea, para que en taquilla, 
p re tend ie ran  cobrar diferente 
precio las entradas, según fueran 
n a c i d o s ,  en la loca lidad , 
proximidades o acompañantes del 
Brea?
¿Perderá, cuatro puntos el Gallur 
por alineación indebida, en los 
encuentros celebrados en Jaca y 
antes con el Boscos, después de la
0 1 « ^
reclamación con demostraciones 
de ambos sobre irregularidades en 
el fichaje del jugador Vela?
¿Por qué la prensa, ha ofrecido un 
importante premio, al fotógrafo 
que logre, una instántanea, de la 
milagrosa y nocturna "lluvia de 
Torrero"?
¿Por qué, el Presidente de La 
A lm u n ia , ha obtenido de la 
Federación Aragonesa >deFútbol, 
un mes de vacaciones sin 
retribución?
¿Por qué, Pascual Martínez, 
regaló un famoso puro, el pasado 
dom ingo en La Almunia, al 
conocido directivo del Monzón, 
Sr. Alcubierre?
¿por qué ayer faltabai alguien, en 
la cena homenaje a nuestros 
seleccionados juveniles?
¿Por qué en algunos campos, 
cuando se sitúa bien cerca el 
"Abrevadero", algunos prefieren 
ver el fútbol de espaldas?
¿Por qué el próximo domingo en 
Zaragoza, los' dos equipos de 
Preferente y los tres de Primera 
R egional, se han puesto de 
acuerdo para jugar fuera, dejando 
a la ciudad sin fútbol, en estas 
categorías?
¿Va a debutar próximamente en 
Primera División, con el Real 
Zaragoza, un jugador muy 
c o n o c i d o  de la c a n t e r a  
aragonesa?
Hemos recibido una amable 
carta, del Presidente del Boscos, 
con "segundas intenciones" y que , 
al pretender explicar algún 
comentario aparecido en prensa, 
sobre el programa para sus 
equipos juveniles, lo entendemos 
más complicado.
Nos dice que debemos beber 
de la fuente de información, que 
siempfe es directamente el Club. 
Estamos casi de acuerdo en todo, 
pero algo no concuerda.
¿Está seguro Sr. Bacierò, de 
que Vd. será, Presidente la 
próxima temporada? Si su 
respuesta es afirmativa, nuestra 
enhorabuena.
Nuestra fuente de información, 
está enclavada en el propio Club 
del Boscos, pero nos reservamos el 
nombre de la persona o personas 
que nos f a c i l i t a n  las 
informaciones.
Oice, que continuará Moro, de 
entrenador con tos juveniles y que 
etc. etc. ¿Hemos dicho nosotros 
lo contrario?
De cualquier forma, preferimos : 
esperar a la próxima temporada, y 
luego ya discutiremos este tema, 
más tranquilamente ¿No le parece 
Sr. Bacierò?. Mientras tanto, 
tranquilo, muy tranquilo.
—El próximo lunes, día 19 de 
Marzo, jugará en Borja, el Español 
de Barcelona precisamente, un día 
después de jugar en La Romareda, 
frente al R. Zaragoza.
Este partido-es compensación a 
la cesión de derechos de I j ugad or 
Soria. ________
-En el domingo pasado, se 
batieron casi todos tos records,*de 
sanciones fuertes a Clubs, 
directivos, y jugadores. Repasen la 
lista de sanciones,por favor.
-En Gallur, ha cundido la 
alarma futbolística, ante la 
posibilidad de que el equipo 
pierda cuatro puntos de la 
general/ más los dos de su partido - 
ganado al Boscos.
Al parecer, la documentación 
del jugador Vela, no es correcta.
Las reclamaciones se suceden; 
y puede originar, un serio 
problema a la Federación y al 
Club Gallur, mientras tanto 
esperaremos a ver qué pasa.
-¿Afnillas , nuevo entrenador 
del Casetas?
Se espera. Un arreglo amistoso 
con el Arenas, e inmediatamente 
el actual entrenador García, 
cedería los trastos al mister que 
tantos años lo llevó al equipo de 
la cabeza de la clasificación.
del-¿Se regó ..el campo 
Barbastro frente al Almazán?
-Unos aseguran que ésta, fue 
la causa de la goleada. Según lo,- 
Dimos lo comentamos.
-N o se ha hablado más de los 
dos grupos de Primera Regional, 
pero sabemos que el asunto, no 
está en saco roto y que en la 
próxima temporada, todo eso será j 
una realidad, desapreciendo la 
actual segunda Preferente. .
; sfa '
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